









































berasap, disangkanya ada hantu atau dunia hendak kiamat. Lalu 
berjalanlah mereka ke arah gunung yang berasap itu. Setelah jauh 
mereka jumpai adalah sayur-sayuran dan bllnga-bungaan, yang 
kemudian mereka heli untuk dibawa pulang. Kemudian. dibelinya 
rambutan karena dirasanya enak dan manis. ingin dia menanamnya, 
lalu dibelinya pohon rambutan itu. Karena barang-barang mereka 
pcnuh sesak. maka pohon rambutan itu diikatnya di sam ping motor 
lalu mereka meneruskan perjalanan. Dijumpainya sangkar burllng 
lalu dibelinya dan lain-lain . 
Setelah satu hari berjalan. sampailah mereka kembali ke desanya. 
Ramailah orang desa berkumpul dan bertanya pada Lebai Meon, 
apa yang mereka lihat di kota. Maka sibuklah Lebai Meon dan 
keluarganya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang desa itu, 
karena pada waktu itu baru Lebai Meon dan keluarganya yang telah 
pergi ke kota. 
Demikianlah cerita zaman dahulu tentang orang yang mula-mula 







Berabad-abad yang lalu, ada seorang kaya yang bemama Lebai 
Mean. Walaupup. uangnya banyak ia tidak pernah keluar dari kam­
pungnya. 
Pada suatu han, 1a dan istrinya beserta anak-anaknya ingin pergi 
ke kota. Jarak antara kampung dengan kota sangatjauh. Oleh karena 
itLl, cl.ia meminjam motor kawannya , keturunan Cina yang bemama 
Cuat Itin. Kemudian, disewanyalah motor itu, lalu berangkatlah 
mereka ke kota. 
Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka ke kota . Di satll 
bioskop di kota itu terlihat oleh Pak Mwn gam bar seek or t-url.lng 
garuda yang sayapnya ~ebentar terbuka dan sebentar tertutup, 
seakan-akan hendak terbang dan menyambar. Melihat ini, terkejut­
lah Pak Meon dan menjerit, "Oh Subang, anakku. mari kita lari 
sebelum burung garuda itu menyambar kita." Lalu berlarilah mereka 
dari depan bioskop itu. 
Sampai di seberang jalan, masuklah mereka ke tako rot!. Melihat 
kue yang cantik yang ganjil, r..erkatalah mereka, terlebih-Iebih anak­
nya yang perempuan menunjuk roti yang menyerupai cipu t dan 
berkatalah dia kepada ayahnya , "Oh Ayah, lihat ada ciput eli situ." 
"Coba rasa ," kata Lebai Mean, lalll dibelikannya kue yang enak tadi. 
Setelah kenyang, masuklah mereka ke toko kain. Sampai di sana 
penjuaJ kain yang kebetulan penjua)nya adalah orang Arab menegur 
Lebai Meon, "Mau apa Tengku, apa yang mall Tepgku aml:>il saja," 
Penjual kain itu memanggil Lebai Meon dengan sebutan tengku 
karena pada waktu itu yang rnembawa motm hany£! turunan raja­
raja. Ketika menclengar apa yang dikatakan oleh penjual kain it1.l , 
anak Lebai Mean berkata, "Oh .Ayah, baik sekali orang ini , dikasih­
nya kita kain ini." Lalu diambilnya sekodi kain dan dimasukkannya 
ke dalam motor . Akan tetapi. ketika kain itu dimasukkan ke dalarn 
motor , penjuai kain itu meminta bayaran kepada Lebai Mean . 
Setelah dibayar , berangkatlall mereka untuk melihat kcbun binatang. 
Setibanya di kebun binatang, Lebai Mean rnelihat binantang 
yang demikian banyaknya dan terheran-heranlah dia . Sctelah itu 
mereka beIjalan lagi. Dari kejauhan dilihat mereka gunung yang 
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So siap yo , o Rang ne pe sampai tang kebon binatang . N~eleh 
binatang nang begien banyaknye, ngucap ngulang Lebai Meon 
keRne pade sangk!:'nye hinatang yo banye j dop di utall. Kudian 
teRos o Rang ne bejalilll . 
DaRi jaoh keleh oRang ne gunong beRasap , pik ir oRang ne ade 
kuagak jtl mbalangnye atau udahnak kiamat dunie ni agaknyt> . Nak 
dituju oRang ne gunong yo, tapi tide jlJ.ge jumpe. Kudian nampak 
oRang ne sayoR-sayoRan dan bunge , I:uu dibeli nak dibawe pulang . 
So , le teh oRang ne nak balek . Kudian dibeli oRang ne Rambutan 
nang meRah lagi sedap kali Rasenye. Ingen ati Lebai Meon nak 
nanamnye di kehunnye. Ditanyenye oRang keRne ie ndak mbeli 
pokok Rambu tan . KeRne muatannya so saRat be ta l, diik atnye 
pokok RambutRn ne tan.g sampe·ng , tang muke dan t ang belakang 
moto R . tall) oRang ne meneRuske peIj alanannye . lumpe sangkaR 
buRong lalu dibelinye pule . 
So saRi suntok bejalan , ~ampelah oRang ne tang kampongnye. 
Berkrumun oRang datang ngeleh Lehai Mean, keRne baRu die ne 
lah nang so pegi ke kote . Betanyelah oRang ne bagantian dw Lebai 
Meon pe nceriteke pe.ialanannye. maye nang dikelehnye , maye 
nang d irasenye. 
Begjenlah ceRite jaman petang tentang oRang nang l11ule-m'.tle 






BeRatus-Ratus taon dulu, ade soRang kaye bename Lebai Meon . 
BiaRpe ie ne banyak duitnye, te peRnah ie keluaR daRi kampong­
nye. 
Tang satu aRi, ie dan isteRi beRsame anak-anaknye ingen nak 
'pegi ke kote. JaRak daRi kampongnye ke kote bukan tanggong 
jaohnye, keRne iyen, ie pe nak minjam motoR tang kawannye 
oRang Cine beRname Cuat Itin. Kudian, disewenye motoR ne 
lalu beRangkatlah oRang nen ke kote. Ketika beRjalan banyak kali 
nang dikeleh oRang ne sepanjang jalan nang diliwatinye. Belon 
oRang ne beRangkat, so disiapke Lebai Meon duitnye nang di­
masokkenye ke peb besi . So bebeRape jam naek motoR tenan, 
sampailah oRang ne ke kote. Kudian , di satu beskop tang tulisannye 
ade tetulis sekoR gambar buRong gaRude yang kejap tepangah 
sayapnye kudian te katup bakk. Ngeleh buRong ne, teRpekek Lebai 
Meon , "Oh Subang, oh anakku sematenye, kelehlah buRong yo 
nak teRbang, moh kite laRi, kaR.mg disambaRnye kite ." BeRjalan­
lah oRang ne begiRing-giRing, bepegangan tangan begi Rangkai 
peRiok n ye be Rangi j alan . 
So sampai tang sebeRang jalan , masok oRang ne ke toko Roti. 
Kudian ngeleh ke kueh nang mendai , nang ganj el , ngucap-ngucap 
oRang ne nyateke keheRanannye. Lebeh-Iebeh anaknye nang mpuan , 
nunjok Roti nang nyeRupai ciput , jinje t ang ayalmye , "Oh yah, 
keh~h ade ciput disiyun". "Cube Resai", jinje Lebai Meon tang 
anaknye. Kudian diRase anakne , sedap pule Rase kueh yen , dibeli­
nyelah . 
Kudian , so kenyang makan kueh tenan masok oRang ne ke toko 
kaen. nang kebetolan nang njualnye oRang ARab. DitegoRnye 
Lebai Meon , ''Nak maye tengku , sileke maye ndak tengku ambek 
saje". ORang ne ngateke Lebai Meon " teng!ru" keRne ic ne mbawe 
'motoR , dan hanye ketuRunan fllj e nang bise makai moloR . Ketike 
didengaR anaknye buJeh saje diambek maye ndak, ji.nje tang ayahne: 
"Oh Yah, baek kali oRang ne , dibaginye kite ne kaen." Kudian 
diambeknye kaen te sekodi, dimasokkenye ke motoR. Tokeh Arab 
yen lenjaR minte duit tang Lebai Meon. So diitongnyr. duitnye, 
kudian dibaginye tang Ara b tenan . 
KATA PENGANTAR 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkcnaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa dacrah, dan ba­
hasa asing. Kctiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh­
sungguh dan berencana dalam rangka pembinaan dan pcngcmbangan 
bahasa Indonesia. Pembinaan Bahasa dirujukan kepada pcningkatan mutu 
pcmakaian bahasa Indoncsia dcngan baik dan pcngembangan bahasa di­
tujukan pada pcmenuhan fungsi bahasa Indonesia scbagai sarana komu­
nikasi nasional dan scbagai wahana pcngungkap bcrbaga i aspck 
kehidupan scsuai dcngan pcrkcmbangan zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu dilakukan, antara lain, mcIalui pcneli­
ti an bahasa dan sastra dalam berbagai aspcknya , baik aspck bahasa Indo­
nesia, bahasa dacrah maupun bahasa asing. Adapun pcmbinaan bahusa 
dilakukan melalui pcnyuluhan tcntang pcnggunaan bahasa Indoncsia 
yang baik dan bcnar dalam masyarakat scna pcnycbarluasan bcrbagai 
buku pcdoman dan hasil pcnclitian. Hal ini bcrani bahwa bcrbagai kcgiat­
an yang berkaitan dcngan usaha pcngcmbangan bahasa dilakukan c.li 
bawah koordin asi proyck yang tugas utamanya ialah mclaksanakall 
pcnelitian bahasa sas tra Indonesia dacrah , tcm13suk mcncrbitkan hasi l 
pcnclitiannya. 
Scjak tahun ]974 pcncIitian bahasa dan sastra, baik Indonesia dacrah 
maupun asing ditangani olch Proyck Pcnclitian Bahasa dan Sastra Indo­
v 
ncsia dan Dacrah, Departcmen Pendidikan dan Kcbudayaan, yang 
berkcdudukan di Pusat Pcmbinaan dan Pcngcmbangan Bahasa. Pada 
tahun 1976 penanganan pcnclitian bahasa dan sastra telah dipcrIuas ke 
scpuluh Proyck Penclitian Bah~l.) a dan Sastra yang bcrkcdudukan di (I ) 
Dacrah Istimcwa Acch, (2) Sumatra Barat, (3 ) Sumatra ScIatan, (4) Jawa 
Barat, (5) Dacrah Istimcwa Yogyakana, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan 
Selatan, (8) Sulawcsi Utara , (9) Sulawesi Sclatan, dan (10) Bali. Pada 
tahun 1979 pcnanganan pcncliti an bahasa dan saSlra dipcrluas lagi 
dcngan 2 Proyek Penclitian Bahasa dan Sastra yang bcrkcdudukan di (11) 
Sumatra Utara, (12) Kalimantan Barat, dan tahun 1980 diperluas kc tiga 
propinsi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi Tcngah. dan (15) Maluku. Tiga 
tahun kcmudian (1983), penanganan pcnclitian bahasa dan sastra dipcr­
luas lagi ke lima Proyek Pcnelitian Bahasa dan Sastra yang bcrkeduduk­
an di (16) lampung, (17) Jawa Tcngah, (18) Kalimantan Tengah, (19) 
Nusa Tenggara Timur, dan (20) Irian Jaya. Dcngan dcmikian, ada 21 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra, termasuk proyck penelitian yang 
berkedudukan di DKI Jakarta. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek 
ini hanya lcrdapat di (1) DKI Jakarta, (2) Sumatra Barat, (3) Daerah 
Istimewa Yogyakarta, (4) Bali. (5 ) Sulawesi Sclatan, dan (6) Kalimantan 
Sclatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Peneli tian Bahasa 
dan Sastra Indonesi a dan Dacrah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pcmbinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. 
Buku Kara Benda Dan Kata Sitar Bahasa Melayu Deli ini meru­
pakan salah satu hasil Proyck Penelitian Bahasa dan SaSlra Indonesia dan 
Dacrah Sumatra Utara tallun 1985 yang pclaksanaannya dipercayakan 
kepada tim pencliti dari Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara, 
Mcdan. Untuk itu, kami ingin mcnyatakan pcnghargaan dan ut:apan tcr­
ima kasih kepada Pemimpin Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indone­
sia dan Daerah Sumatra Utara beserta stafnya. dan para pcneliti, yaitu 
Tim Peneliti Muhijar Muchtar, Nurhayati Lubis, Namsyah Hot, 
Asiah Taty. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kcpada 
para pengelola Proyck Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indo­
nesia dan Dacrah Jakarta Tahun 1992/1993, yaitu Dr. Hans Lapoliwa, 
M. Phil. (Pemimpin Proyek), Drs. K Biskoyo (Sekrctaris Proyek), Sdr. 




kan Ice dalam penjara. 
Se t~lah itu , Awang Permai dengan Mah Dewa . dan Mayang 
Mt!ngurCti dengan pu tra raja , dinikahkan pada saat itu juga. 
Akhir (eritCl ini, mereka berempat bertcrnu dt'ngan ayah bunda­
nya, sedangkan raja yang menyuruh menujumkan , yang mana nujum­
an tersebut sengaja direncanakan , ditunmkan dari tahtanya dan 
Awang Permai diangkat sebagai gantinya . 
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ikan tukang pancing itu. 
Ketika malam hari, orang"rang di kapal tertidur seperti kena 
pUkau. Ketika itu Awang Permai telah berada di kapa! dan bertemu­
lah ia dengan Mah Dewa dan berjanjilah mereka bahwa pada suatu 
hari nanti mereka akan berumah tangga. 
Pada suatu hari, terdengarlah oleh Awang Permai akan berita 
sakitnya permaisuri raja. Telah banyak dukun yang mengobatinya, 
tetapi tidak juga sembuh. Maka timbullah hasrat Awang Permai 
untuk mencoba mengobati permaisuri. Lalu, datanglah ia bersama 
Nenek Kebayan ke istana dan ketika sampai di istana, diobatinyalah 
permaisuri itu . Maka tidak berapa lama kemudian, sembuhlah per­
maisuri raja sehingga tiada terhingga gembiranya hati raja. Ditanya­
kannya kepada Awang Permai apa yang diinginkannya, tetapi Awang 
Permai tidak menginginkan suatu apa pun. Untuk membalas budi 
Awang Permai, lalu baginda menyuruh Awang Permai dan Nenek 
Kebayan untuk tinggal di istana. 
Setelah beberapa lama berada di istana, pada suatu hari terlihat 
oleh Awang Permai putri raja sedang berjalan di taman. Saat itu, 
Awang Pe-rmai telah menduga bahwa putri raja itu adalah adiknya, 
Mayang Mengurai. Kemudian, disuruhnya Nenek Kebayan untuk 
melihat tahi lalat yang terdapat di belakang bagian kiri. Ternyata, 
memang benarlah bahwa putri raja itu adalah adiknya. 
Ketika Mayang Mengurai hendak menikah, diundanglah semua 
rakyat yang berada di kerajaan itu, termasuk nakoda kapal dan 
Mah Dewa. Ketika itu, Awang Permai telah menjadi panglima perang 
karena keberaniannya. 
Ketika tuan Kadi hendak menikahkan adiknya, berkatalah 
Awaug Permai bahwasanya dia adalah waH Mayang Mengurai. Pada 
mulanya, raja tidak yakin, tetapi ketika Awang Permai mengeluarkan 
cincinnya. dimintanya pula cincin yang ada pada Mayang Mengurai, 
kemudian kedua cincin itu diletakkan di dalam gelas. 
Tiba-tiba, kedua cincin itu bersatu menjadi satu bentuk. Setelah 
itu, barulah raja percaya bahwa benarlah Awang Permai bersaudara 
dengan Mayang Mengurai. Kemudian, berkatalah Awang Permai 
pada nakoda kapal, "Tuan Nakoda, ingatkah Tuan kepada saya 
yang telah Tuan buangkan ke laut ketika hujan deras di atas kapal 
Tuan dahulu?" Dengan perasaan terkejut dan takut nakoda kapal 
mengakui kesalahannya dan karena kesalahannya itu, dia dimasuk-
Dedc Supriadi. Sdr. Hartatik, serta Sdr. Yusna (Staf Proyck) yang tclah 
mcngelola pencrbilan buku ini. Pemyataan terima kasih juga kami sam­
paikan kcpada Ora. Jumariam pcnyunting naskah ini. 






UCAPAN TERIMA KASIH 
Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan keIja sarna an tara Pro­
yek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra 
Utara dengan tim peneliti dari Fakultas Sastra Universitas Sumatra 
Utara , Medan . 
Laporan ini berusah<l memberi gambaran mengenai sistem no­
mina dan adjektiva bahasa Melayu Deli di Kabupaten Deii Serdang, 
Sumatra 1.1tara, berdasarkan data.<fata dan informasi yang terkumpul. 
Dalam menyelesaikan penelitian ini, banyak kesulitan yang 
dihadapi terutama sekali karena terbatasnya kemampuan, waktu , dan 
pustaka acuan yang tersedia. Akan tetapi, dengan bantuan berbagai 
instansi dan perorangan, akhimya penelitian ini dapat diselesaikan . 
Olel! sebab itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan peng­
hargaan yang tak terhingga kepada Pimpinan Proyek, yang memper­
cayakan ketja ini kepada tim peneliti dan kepada para infor11lan. 
serta ternan-teman yang secara langsLlng dan tidak langsung telah 
pula memberi bantuannya. Walaupun demikian. pe riu dijelaskan 
bahwa semua kekeliruan dan kekurangsempumaan hasil penelitian 
in.i sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. 
Semoga hasil penelitian ini memberi manfaat bagi usaha pem bina­
an dan pengembangan kebahasaan pada umumnya, bahasa Melayu 
pada khususnya . 
Medan , Nopember 1984 Muhizar Muchtar 
Ketua Tim 
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dilihatnya kecantikan Mah Dewa. 
Pada suatu maJam ketika hujan tVIun dengan derasnya nakoda 
kapal berkesempatan menolakkan Awang Pennai ke laut tanpa di­
ketahui oleh siapa pun. Awang Permai jatuh ke laut lalu ditelan 
oleh seekor ikan hiE. 
Keesokan harinya, seorang nenek menemukan ·seekor ikan hiu 
yang terdampar di pantai. Berkatalah hiu itu pada nenek itu, 
"Wahal Nenek, ambillah lalang sehelai dan cucukkaniah ke perut 
saya , karena di dalamnya ada seorang manusia. Peliharalah ia baik­
baik karena ia akan membawa keberuntungan pada Nenek." 
Nenek ini bemama Nenek Kebayan. Peketjaannya adalah me­
ngarang bunga. Sejak saat itu Awang Perrnai tinggal bersama nenek 
itu. 
Kembali cerita kepada Mayang Mengurai yang ditinggalkan o1eh 
Awang Permai di hutan ketika ia pergi mencari api. Mayang 
Mengurai terus-menerus menangis karena kehilangan abangnya. 
Ketika itu , ada seorang putra raja yang sedang berbuTll, didengarnya 
ada tangisan orang, lalu dijumpainya Mayang Mengurai sedang 
menangis, kemudian dibawanya ke istana. Raja dan permaisuri 
sangat gembira dan diangkatnyalah Mayang Mengurai menjadi anak 
angkatnya. 
Kembali cerita kepada Aw:mg Permai dengan Nenp.k Kebayan . 
Pada suatu harl Nenek Kebayan hendak pergi .ke kapaJ yang sedang 
berlabuh untuk menjual karangan bunganyii. Berkatalah Awang 
Permai, "Nek , jangan Nenek sU&un bunga-bunga ini di rumah, susun 
saja di kapal. Nanti ada seekor lalat yang terbang dan ikutilah arah 
terbang lalat itu . Mudah-mudahan karangan bunga Nenek akan 
cantik." 
Pergilah Nenek Kebayr.m tadi ke kapaT. , sarnpai di kapal dikeIja­
kannya apa yang dipesan oleb Awang Pennai . Dengan perasaan 
heran clan takjub, nenek rnelihat hasil karangan bung,mya yang 
indah dan cepat selesai. Maka , nenek itu mendapat hadiah dari 
nakoda kapal itu. 
Ketika itu , Awang Pennai sedang memancing di tepi laut . Dili­
hatnya Mah Dewa ada di daJarn kapal itu. Mah Dewa pacta sOlat itu 
sedang memperhatikan apakah orang yang sedang memancing itu 
adalah Awang Permai. Lalu disuruhnya nakoda kapal Itu rnembeli 
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memerlukan bantuan dan eincin ini akan menjadi pusaka turun 
temurun. Apabila keturunan Awang Permai yang memakainya , 
akan pas padajari mana pun." 
Awang Permai ingat akan cincin delirna yang dibe ri ibunya. 
Diberikannyalah einein deli.ma itu untuk Mayang Mengurai dan 
einein yang diberi naga itu dipakainya. 
Ketika mereka berjalan kembaIi , terlihat oleh Mayang Mengurai 
burung murai , lulu disuruhnya abangnya menembaknya. Namun , 
ketika burung itu hendak dimasak , mereka tidak mempunyai api. 
Maka berjalanlah Awang Permai mcneari api dan adiknya d itinggal­
kan rnenunggu d.i. tempat itu . 
Akhim ya . Awang Permai meneffi'.lkan sebuah rumah di tengah 
hutan, tetapi penghuninya mernukul Awang Permai hingga pingsan 
dan dibuangnya Awang P~rmai ke sungai. 
Keesokan harinya, ada seorang anak perempu<ln kecil yang 
menemukan Awang Permai di tepi sungai tersangkut. Ditariknya 
Awang Permai ke tepi , ketika Awang Permai sadar dibawanya ke 
rumahnya. Anak perempuan ini bernama Mah Dewa. 
Mah Dewa adalah anak raja yang diculik oleh raksasa. Sejak 
saat itu , Awang Permai tinggal di rumah raksasa itu bersama Mah 
Dewa yang menyembunyikannya dari raksasa itu . 
Setelah sepuluh tahun lamanya , ketika itu lJmur Awang Permai 
tujuh belas tahun dan Mah Dewa berumur lima belas tahun, beren­
canalah mereka lmtllk menjerat raksasa itu agar mereka dapat melari­
kan dirj. Lalu mereka membuat sebuah lubang yang besar dan di­
tutupi dengan kayu-kayu kecil dan daun-daunan. 
Ketika raksasa itu berjalan , terperosoklah ia ke dalam lubang 
itu. setelah raksasa itu berada di dalam lubang itu, dibakarlah kayu­
kayu itu oleh mereka sehingga raksasa itu tuflJt terbakar. St'telah 
itu , larilah Awang Perrnai dan Mah Dewa dan tempat raksasa yang 
sedang berjuang dengan maut itu. 
Ketika mereka sampai di tepi laut , terlihat meTeka sebuah kapal 
yang sedang berJayar, lalu mereka panggil agar darat menolong 
mereka. 
Setelah kapal merapat , naiklah mereka ke hpa!. Di atas kapal 
bertanyalah nakoda kapal pada Awang Perrnai te.ntang asal usul 
mereka . Setelah mereka tahu siapa sebenarnya mereka, maka timbul­
lah pikiran jahatnya untuk menyingkirkan Awang Permai, apalagi 
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2. Medan dan Labuhan Deli 
x 
kemari adalah untuk menqj umkan anak-anak Tuanku yang berumur 
tujuh tahun ke bawah. Ini telah menjadi kebiasaan bagi keturunan 
raja-'faja untuk mengetahui nasib anak-anaknya." 
Sultan pun setuju untuk melihatkan anaknya dan mengatakan 
kepada orang tua-tua untuk mengumpulkan ahli nujum yang pintar­
pintar agar berkumpul di istana. Setelah tiga hari, berkumpuUah 
ahli-ahli nujum yang sebenarnya adalah suruhan raja di Negara 
Antah Berantah, yang iri hati kepada ayah si Awang Permai. 
Kemudian, ditenunglah kedua anak raja itu. Hasil dari llujuman 
itu sangat buruk. Kata ahli nuj urn itu, kedua anak sultan itu adalah 
anak yang membawa sial, yang nantinya kerajaan akan terbakar. 
Mendengar perkataan ahlu nujum itu, bermaksudlah raja hendak 
membuang kedua anaknya ke hutan. Dengan perasaan yang sedih , 
permaisuri memohon kepada raja agar membatalkan niatnya , tetapi 
raja tetap pacta pendiriannya. 
Pada malam harinya, berangkatlah Datuk Pangiima untuk meng­
antarkan Awang Permai dan adiknya ke tengah hutan. Setelah sampai 
di hutan, ditinggallah kedua bersaudara itu. Ketika Datuk Panglima 
hendak pulang ke istana) diberinyalah kedua bersaudara itu tujuh 
bungkus lepat sebagai bekal anak-anak itu. 
Setelah Datuk Panglima berangkat , bertanyalah Mayang 
Mengurai, "Kanda, adinda sangat lapar." Maka diberinyalah adiknya 
sebungkus lepat. Ketika adiknya hendak minum, maka dibujuknya 
adiknya itl! agar esok pagi baru dicarinya minuman. 
Keesokan harinya tidak juga dijumpai mereka air untuk minum. 
Barulah pada siang harinya dijumpai mereka tempat untuk minum . 
Setelah mereka puas minum, tiba-tiba datanglah dua ekor singa 
yang siap untuk menerkam mereka. Dengan perasan takut, kedua 
anak itu hendak menghindar dari singa itu. 
Tanpa diduga oleh mereka, tiba-tiba kedua ekor singa itu me­
niarap, seakan-akan menyembah pada kedua anak itu, dan berkata, 
'Tuanku) apa yang dapat kami tolong?" Menjawablah Awang Permai, 
"Carikanlah kami buah-buahan untuk makanan." Ketika itu, terlihat­
hih oleh mereka, tempat mereka minum itu tiba-tiba airnya meng­
gelegak, lalu muncullah kepala naga daTi dalam air itu, dan berkata 
naga itu kepada Awang Permai dan adiknya, "Wahai eueuku, ambil­




A WANG PERMAI 
Di suatu kampung di Negara Antah Berantah hiduplah dua orang 
suami istri. Keluarga ini hidup dalam keadaan miskin, umpama 
ayam, mengais dahulu baru makan. Pekerjaannya sehari-hari ber­
j ualan sa yuran . Tid al< berapa lama berumall tangga , maka hamillah 
istrinya. 
Pada suatu malam, hl.~ an sangat deras, angin bertiup dengan 
kencang sehingga beterbangan a tap rum ah mereka . Ke tik a itu , 
berkatalah istrinya kepada suaminya, "Oh . Kanda, rasany~ 
adinJ a heJ1.dak melahirbn , tetapi ada satu permintaan adinda , 
tolong Kanda ambilkan buah mangga yang ada eli halaman istana 
raja. " Menjawablah suaminya , "Oh . . Adinda, bagaimana Kanda 
dapat mengambilnya? Mangga itu jauh dan dijaga oleh pengawal" . 
Akan tetapi , karena desakan istrinya, ia pergi juga mengambil­
kan mangga itu . Sampai di istana, dililiatnya pagar ist ana itu terlalu 
tinggi . Berkali-k ali ia terjatuh , tapi pada lompatan ketiga, ia pun 
berhasil masuk ke halaman. 
Karena hujan sangat deras , maka berteduhlah ia di bawah pohon 
mangga itu. Ketika itu , jatuhlah buah mangga tersebut di depannya. 
Pak Ali mdi, nama dari laki-laki tersebut, mengambil mangga itu dan 
menyirnpannya. Mangga tadi dibawanya pulang dan diberikann ya 
kepada istrinya. 
Tidak berapa lama setelah memakan mangga itu, maka lahirlah 
anak nya , seorang putra . Anak itu mempunyai keajaiban . Ia dapat 
berkata-k ata , dan berkatalah ia kepada ibu dan ayalmya , "Ya Ayah­
anda dan Bunda , namakanlah hamba dengan Awang Permai. J angan 
Ayahanda dan Bunda terkejut apabila esok hari m mah k ita isin ya 
akan berubah , Ayah dan Bunda akan menjadi orang besar." 
BenarJah apa yang dikatakan Awang Permai , keesokan harinya 
berubahlah fil mah itu menjadi sebuah istana. 
Sete lal"l beberapa tahun kemudian lahirlah adik dari Awang 
Permai, seorang putri, yang dinamakan dengan Mayang Mengurai. 
Pada suatu hari datang seorang tIJa bertanm pada Sultan, dan 
berkatalah ia , ' ~Ampun patile Tuanku, adap un maksud patik datang 
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pule , diletakkenye di gelas aleh-a1ehnye temasok ~atll same laennye . 
So begien pecayelah Raje dan oRang-oRang lainnya oRang ne 
kakak adek . Becakap Awang Pernni kepadenahode "Tuan n ahode , 
ingatkah tuan kepade ambe, ambe nelah nang tuan campakke ke 
Jaot petang". J adi kudian nahode ne dimasokke ke penjaRe ke Rne 
njatohkannye ke laot. Mah Dewe beserte Awang Permai dan Mayang 
Mengurai beseRtt' peteRe Raje dinikahke besame-s;Jme tang aRi 
yun jU3e . 
Akher oRang ne beRempat bejumpe tang ayah bundenye ba1ek 
dan Raje nang p p. tang n ,mg 71yuRoh ahli nuj urn ngateke nang ke 






ijo teRbang , ikutke ke manp. teRbangnye, mudah-mudahan kaRangan 
Nenek kele mendai tiade tandengannye". 
Lalulah nenek ne ke kapal, diikothmnye maye nang disuRuh 
Awang Permai. Sunggoh luaR biase Awang Permai ne , dalam atinya. 
Te peRnah ie dapat ngaR ang bunge begien lekasnye, maye pule 
lagi begien mendainye, dapat hadiahlah nenek tenan dari nahode 
kapal yen . 
Pagi aRo , pegilah Awang Permai ke pelabohan nak ngael ikan 
dan nak ngeleh betolnye ade Mah Dewe di ka.pal. Yo Mah Dewe 
pc ngeleh daRi celeh~eleh. kapal, entah-entah oRang ngac;!l ne betQl 
Awang Permai. DisuRolmye nahode kapal mheU ikan daRi tukang 
pancing tenan. Kudian tengah malam oRaP.g-(' Rang k8pal begi 
dipuKau te t<lunye A 'Nang Permai. so tibe tang k<lpaJ becakap~akap 
same Mah Dewe . Panjang lebaRlah oRang ne beceRite tentang hal 
masing-masing. Bukan tanggong Rindu keduenye nak bejumpe. 
Kudjan bejanjilah oRang ne satu ketike isok akan beRomah tangge. 
Sebetolnye Mah Dewe belom beRumah tangge same nahode kapal 
keRne Mah Dewe te ndak tang nahode karal yen . 
Kudian tedengaR ceRite tentang peRmaisuRi Raje nang sedang 
geRing-geRing. So banyak duk()n nang ngubatinye tapi tejuge baek­
haek. Datang Awang Permai ingen juga nak ngubati peRmausiRi 
tenan Pegilah ia ~ame Nenek Kebayan ke istane. Mule-mulelah ia 
ngubati peRmaisuRi. Te beRape lame baeklah peRmausiRi daRi 
saketnye dan Raje pe bukan tanggong senang atinya. Ditanye 
Awang Permai maye pe ndak yen lalu Raje minte Awang Pennai 
dan Nenek Kebayan tinggal di istane . 
So be Rape lame oia beRade di istane, ngelintas puteRi Raje. 
Dalam atinya Awang Permai so syak ruteRi Raje ne adalah adeknye 
Mayang Mengurai. DisuRohnye Nenek Kebayan melihat tai lalat 
tang helakang di belikat kiRi. Memang betollah ie Rupenye adeknye 
Mayang Mengurai. 
Waktu adeknya nak dinikahke, dopanggeUah semua oRang 
temasok nahode kapal. Waktu ne Awang Pennai so jadi Panglima 
Perang, Ke.Rne kebeRaniannye. Kudian Mah Dewe pun ikut same 
nahode kapal ke istane. Ketike Tuan Kadhi nek mbuat ijab kabul, 
datang kate Awang Pernlai bahwesenye dia adalah wali Mayang 
Mengurai. Mule kali Raje te pecaye tapi kesv.dahannye dikeluaRke 
Awang Permai cincinnya dan Mayang Mengurai ngeluaRke cincinnye 
BAB I 
PENDAHULUAN 
I . 	 Latar Belakang dan Masalah 
1.1 	Latar Belakang 
Di Indonesia terdapat berntus-ratus bil ;iasa daerah , hid lIP be r­
.' 
dampingan dengan l-·ahasa Indo nesia . Dalam Undang-Undang Dasar 
1945 Bab XV, Pasal 36 dan penjelasannya, dinyatakan bahwa bahasa 
daerah yang dipakai sebagai alat penghubungan dipelihara masyara­
k?t pt;>nutur dilindungijuga oleh negara sebagai kebudayaan nasional ; 
Majelis PemlUsyawaratan Rakyat , dalam ke tetapam: ya No . 4/MPR/ 
1978 , menggariskan bahwa pembinaan bahasJi daerah dilakukan 
dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia sebagai salah satu 
sarana identitas nasionaJ . 
Masyarakat penutm bahasa daerah setidak-tidaknya harus me­
nguasai dua bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa Indonesia . 
Bahasa daerah dipakai pada upacara adat dan dalam pergaulan 
sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia dipakai pada setiap upacara 
resmi kenegaraan serta dipakai sebagai alat komunikasi resmi di 
kantor , sekolah , perusahaan dan sebagainya. Oleh karena itu, pe­
ngetahuan terhadap bahasa daerah perlu ditingkatkan. Usaha-usaha 
wltuk membina dan mengembangkan serta memelihara bahasa da­
erah harus dilaksanakan agar bahasa daerah itu tetap lestari. 
Seperti bahasa daerah lainnya , bahasa Melayu Deli sangat perlu 
mendapat perhatian khusus yang bagaimanapun juga banyak kaitan­
nya den gan kehidupan b;mgsa dan bahasa Indonesia sehari-hari . 
2 
Selain itll . penelitian terhadap sistem nomina dan adjektiva bahasa 
Melayu Deli merupakan penelitian yang sangat pen ting un tuk me­
ngenal dan mengetahui secara mendalam bagaimana sistem dan 
kedudukan bahasa ini pada masyarakat penuturnya, terotama dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan bahasa itu. 
Dengan adanya deskripsi bahasa Melayu Deli , pengetahuan 
yang lebih mendalam terhadap bahasa Melayu Deli diharapkan 
semakin baik agar dapat menunjang pembinaan kedudukan serta 
fungsi bahasa Melayu Deli sehingga benar-benar bern1anfaat dan da­
pat menunjang pengajaran bahasa Indonesia dan pengkajian ten tang 
bahasa daerah yang ada di Nusantara. 
Bahasa Melayu Deli berfungsi sebagai alat komunikasi antar­
masyarakat Melayu Deli yang berdiam di Pereut dan Tanjung Morawa 
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatra Utara. 
Mata peneaharian utama masyarakat Melayu Deli adalah me­
nangj<ap dan berdagang ikan di sepanjang Pantai Pereut dan bertani. 
59 
Dewe beRomah lime belas taon, p~katlah oRang ne nak mhuat 
pe Rangkap ntok Raksase. Dibuat oRang ne lubang be saR, ditanam­
kenye kayu-kayu k:eReng dan ketike Rak~.ase pulang tepijaknyelah 
lubang ne , Itllu tepeRosoklah ia. Lekas-Iekas dibakaR oRang ne kayu 
tenan, matilah Raksase disiyun . 
Kudi.an cHtmggalke oRane ne tempat Raksase lalu pt'gi nyusoR 
pantai , keleh oRang ne ade kapal, kud.ian dilamhaike oRang ne 
kaennya, te lame merapatlah kapal yo. Kudian naek oRang ne ke 
kapal, tapi keRne Mah Dewe ne mendai kalj rupenye, tetaRek ati 
nahode kapal. Ditanyenye tang Awang Pennai siapa sebetolnya 
Mah Dewe ne dan dikatekenye dia adalah adek angkatnye. Datanglah 
hiRi ati nahodr. , na.k ditenggelamkannye Awang Per111ai. Ke1->etolan 
angin Ribut, ujarl deRas seingge te banyak oRang-oRang tau Awan3 
Permai so ctitulaknye ke laot . Senanglah ati nahode keRne so ilal1g 
si!ingannye. Mah Dewe pun nangis teRos-meneRos. 
Rupenye waktu ia ne jatoh die diSambot oleh ikan hiu. Suboh­
Penelitian terhadap sistem nomina dan adjektiva bahasa Melayu 
Deli merupakan salah satu usaha untuk pembinaan dan pengembang­
an bahasa ini. 
Penelitian terhadap sistem nomina dan adjektiva ini dapat diper­
gunakan sebagai perbanding~l untuk menunjang pengajaran bahasa 
Indonesia. 
Penelitian ini dapat memberi gambaran tentang sistem nomina 
dan adjektiva bahasa Melayu Deli yang terdap3.t di Propinsi Sumatra 
Utara. 
Penelitian yang pernah dilakukan terhadap bahasa Melayu Deli 
yang mencakup fonologi , morfologi, dall siktaksis dilaksanakan 
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia . Pene­
litian ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Drs. 
Syahdan Manunmg (almarhum) pada tahun 1976. 
Perlu ditambahkan bahwa dalam bahasa Melayu Deli, kjta dapat 
menemukan bunyi dorso-velar (R). Pemakaian huruf R ul1tuk bunyi 
itll dapat digunakan karena huruf itu sudah acl a dalam huruf mesin 
tik . Selain itu, untuk bunyj e lemah (g) dl akhir kata yang seharus­
nya menggunakan huruf e diganti dengan menggunakan huruf (' 
yang sudah tersedia dalam mesin til< . 
nye, soRang Nenek Kebayan datang ke sunge , kudian nampaknye 
peRut ikan hiu tegap kali. kudian beeabp ikan ne, "Oh Nenek , 
ambeklah lalang selai, cueukke ke peRot ambe keRne ade soRang 
mesie , pelihaRt' ia ne baek-baek, dia ne oRang betuah". Kudian 
dikeRjeke nenek ne maye nang disuRoh ikan tenan , keluaRlah 
Awang P~rmai daRi peRllt ikan hiu, diamlah dia hes<l.me nenek 
Kabayan. KeRje !1enek ne ad(lJah ngaRang bunge dan sampe tekeml 
kClllane-mane , sampe Ke istana. 
Balek eeRite ke Mayang Mangurai so ditillggalke abangnye dit? 
pe teRus-teRllsan nangjs di utan. Kudian datanglah soRang puteRe 
Raj c hubllRu ke utan yo besaJl1e pClRe pen~aw(llnye . DidengaR 
oRang ne !ide suaRc oRang nangis lalu didekatinye . J~lmpelafl di() 
dcngan Mayang Mengurai lalu diajaknyelah diam di istana . Raje 
dan peRmaisuri senanglah same Mayang Mengl1rai , lalu diambei.:.nye 
jadi anak angk.atnye . 
Kuilian halek eeRite ke Awang Permai. Becakilp-cakaplah oRang 
ne bedue , Nenek Kebayan dan Awang Permai. Nenek Kebayan ingen 
nak tau siape sehenaRnye Awang Permai ne . Kudian ceRitp Nenek 
Kebayan bahwa die ne isok nak mbawe kaRangan bungenye ke 
kapat nang belaboh dipantai. Kudian jinje Awang Permai, "Usah 
nene kaRang bunge ne disinin, tapi kaRang nye di kapal. Ade lalat 
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So pagi aRillye te juge bejumpe aeR, Awang Permai makan 
buah-buahan nang ade di Iltan yun. Tapi , tengah aRi jumpe oRang 
ne tang satu kolam lalu rn:i:nf)mlah oRang y en sepua:,-puasnya . Nun 
di muklt kolam so arle pule dua ikoR sLnge siap nak ne1<.kam . Bl.lkan 
tanggong t akot ati oRang ne hedue, tapi aleh-aLelmya singe ne 
meniaRap lalti becakap. "Ampun TI.tanku , maye n d:ik Tuanku , 
kabark.= tang kami". Lalu dimi.J1tc Awang Pe!111aJ singe yo untok 
ncaRi huah-buahan di u tan. Udah yen, dikelehi o Rang ne k ola111 
nggel(~gak, te lame kudian ade kepa!e seko R nage nang becakap 
tang si Awang Permai , '~ai c::ueuk u, am beklah dn rm tang mulo tku 
ne , cinein ne. bise ko nguneke ko engko l'eRlu bantuan dan cincin 
ne njadi pusake tuRon-temuRon. Ko k e tuRonan Awan3 Permai 
nang makai cinein ne , akan PilS t:mg jaRi mane pe" . Kudian Awang 
Permai ingat tang cinem delime nang diberi maknye petang. Lalu 
dibaginye cinein ne tang adeknya dan einein nang dibagike nage tt' 
dipakenye kejaRi tengahnye . 
Lepat nang tujoh pe lame kelamean abis pule. Kudian dimakan 
oR:.lng nelah buah-buahan nang ade d.\ utan. Mayang Mengurai 
kudian ngeleh bnRong muRai, lalu mintenye abangnye nembaknye , 
tapi te bise dimakan kerne belon dimasak. Alehnya pegilah Awang 
Permai ninggalkan adeknye nak neHRi ?pi. Dapatnye satu Rumah 
tang tepi utan, tapi oRang nang punye Rumah ne maRah tang 
die, kudian dipukolnya Awang Permai pe pengsan, kudian hanyot 
tang sang.;': di belekang Rumah oRang ne. 
Isok pagi ade soRang mpual1. beRum0r lime taOTI ngelehke ade 
oRang anyot tang sunge dan kudian dekatinye . Anak rnpuan ne 
bename Mah Dewe nang Rupenye adalah anak raje nang diculek 
Raksase. Kuctian disapunya muke Awang Permai dengan aeR supaye 
sadaR. Udah sadaR diajak Mah Dewe die ke Rumah Raksase , 
dikelehTlya ade kancah nang dalamJlye tekangkang ikoR Rnse ) 
rurenye ne adalah makanan Rak~se. 
So tige aRi Awang Permai di Rumah Raksase, kudian datanglah 
Raksase nang meRa~e keRne penciomrumye sekan-akan acta oRang 
baRu di Rum ah ne. Tapi keRne pandainye Mah Dewe nye.mbu­
nyike Awang Permai, sampe sepuloh taon ia ne tinggal disiyun , 
te tau Raksase tang die. 




Masalah yang dihad api ada.l.ah masih k.urang d itemukan desklipsi 
men urut Lin guistik tentang bahasa Melayu Deli , yang mWlgkin dapat 
digunakan sebagai bahan baku untuk pengem bangrul bahasa itu 
send iri dan hahasa nasional Untuk mengatasi masalah itu , maka 
pendeskripsian nomina dan adjek tiva bahasa Melayu Deli ini perlu 
segera dilaksanak an . 
1.3 T uj uan dan Hasil yang Diharapkan 
Penelitian ini bertuju;;J1 untuk memperoieh gambaran mengenai 
sistem nomina dan adjektiva bahasa Melayu Deli . 
1 .4 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian meliputi pengkajian ten tang sistem 
morfologi nomina dan adjektiva bahasa Melayu Deli, y ang mencakup 
ciri nomina dan adjektiva serta proses pembentukan nomina dan 
adjektiva yang meliputi afiksasi, perulangan (reduplikasi), dan 
pemajemukan disertai makna yang berkaitan dengan pembentukan 
itu . 
1.5 	Daerah Penelitian 
Daerah yang dipakai sebagai lokasi penelitian ialah desa-desa 
Lengan Sprang, Dolok Sinembah , Pereut , dan Labuhan Deli. Desa­
desa ini diambil sebagai daerah 10kasi penelitian dan dianggap me­
wakili jumlah penutur asE terbany ak dan mumi. 
1.6 Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah bahasa Melayu Deli. Satuan bahasa 
yang diteliti adalah kata, khususnya nomula dan adjektiva. 
1.7 	Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan metode deskriptif dengan 
pendekatan linguistik melalui teknik pengumpulan data sebagai 
berikut. 
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1) 	 Observasi dengan partisipasi langsung 
Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengamatan umum 
secara langsung di lapangan, terutama mengenai keadaan dan 
penggunaan bahasa Melayu Deli. 
2) 	 Teknik elisitasi 
Teknik elisitasi digunakan untuk pengumpulan data yang di­
perlukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-per­
tanyaan terarah melalui daftar pertanyaan yang disusun menurut 
keperluan dan tujuan penelitian ini. 
3) 	 Pere kaman 
Perekaman digunakan untuk menambah dan melengkapi data 
yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Data yang direkarn 
berbentuk ujaran dan cerita rakyat. 
4) 	 W awan cara 
Wawancara digunakan dan dilaksanakan untuk memperoleh 
keterangan lebih lanjl1L mengenai bahasa ini, seraya peneliti 
mencatat hal-hal yang timbul atau muncul dengan spontan yang 
dapat di:;unakan untuk melengkapi data yang terkumpul. Dalarn 
wawancara in!., ditanyak::m kembali data Y<lng dianggap meragu­
kan untuk memperoleh data ya!lg benar. Bahasa yang dipakai 
k.:-tika mengadakan 'Nawancara adalah bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia. Semua data yang terkumpul kemudian disusun dan 
diklasifikasikan . 
I .8 Populasi dan Pereontoh 
Populasi penelitian ini adalah penutur bahasa Melayu DeIl di 
Kabupaten Deli Serdang terutama yang bertempat tinggal di desa­
desa seperti yang telah disebutkan pada butir 1.5 di muka. Di desa­
desa ini masih banyak penutur asli bahasa itu. 
Pereontoh penelitian ini adalah bahasa Melayu Deli yang ter­




Lalu beRkate Awang Prmai, '1Jsah ayah beRtanye-tanye, ayah haRi 
ne udah njadi Sultan dan ibunde ndah njadi peRmaisuRi". 
Kire~ire empat taon kudian, laheR adek Awang Permai, so Rang 
mpuan nang dinameke Mayang Mengurai. 
Tang satu aRi datang soRang-oRang tue betamu tang Sultan dan 
becakap, "Ampu1J patek tuanku, adepun maksod patek datang 
kemaRi adalah tmtok me.nlliumke anak-anak Tuanku nang beRumoR 
tujoh taon ke bawah. Ie njadi kelJiasea!1 bagi ketuRonan Raje-Raje 
untok mengeleh peRuntungan naseh anaknye isok" . Sultan pe s('tuju 
dCln ngateke tang oRang tue ne untok ngumpulke ahH nujom nang 
pjntaR-pintaR lJekumpol tang istane dan dib(l.ginye \'.'aktu tige aRi. 
So tige aRi bekumpoUah ahli-ahli pujom ne, mngc;ebenaRnye 
oRang ne adalah suRuhan raje di !1egeRi Antah Berantah nang iRi 
atinya tang ayah si Awang Permai. Kudian ditenong aNi nujumlah 
kedua anak Sult".n, ialah Awang Permai dan Mayang Mengurai. 
Di1cateke oRang ne la11 nang tidak-tidak tentang adek beradek 
yen , dikatekenye bahwe kedue pute.Re Sult<1J'1 actalah anak nang 
te menctai (lipelihaRe keRne mbawe peRuntunga.!1 nang te baek, ko 
di.pelihaRe teRus a1can teRlJakar negeRi Rqjene. 
NdengaR maye nang dikateke ahJi nujum ne sematenye, kudian 
beRmaksodlah raje nak llyampakke anaknye nang bedua ke utan . 
T<tpi mpuannye t.; seu.g 1.1 tapi maye flak dibllat, die hanyc soRn.ag 
isteRi nang t undok tang suami. Malam afU, beRangkatlah Awang 
Pt;rrnai dan ader-nye Mayang Meng'Jrai ke utan di1.:awar,i Datok 
Pan~!ima. Pedch at! ma.1cnye ngt'lepaske unaknye iHl.ng lagi kecik kn li. 
So sampai tang utall betanyela.h adeknye tang aba...g, "Kande, 
dimane kite ne kini.n, ngape gelap?" Nyaot abangnye, "Kite kinin 
di utan, kita nglancong ngeleh binatang buas". So tibe tang tengah 
utan becakaplflh Awang Perrnai kepade Datok ranglima, "Datok, 
tinggalkelah karoi di sini, kami tidakke pUlang." Datok panglima 
pe te sampe atinye ninggalke oRang nang kecikkecik di utan, tapi 
maye nak dibua t, die haRus tundok ta ~g Raje. Kudian ditinggal1ce­
nye Jepat tujoh bUT'.gkC's egi bekal oRanf, kedua ne . 
Kudian Datok Panglima pe balek. BeRkatelah Mayang Mengurai, 
''Kande, adinde lapaR" . Dibaginyelah adeknye lepat setengah bune­
koso Kudian adeknye nak mmom, lalu dibujoknye adeknye isok 




Tang ~atu kampong di negeri Antah Barantah idup due oRang 
laki hini. letup oRang ne hanye cukup-cukup makan s-aje, bagi ayam 
ngais dulu baRu makan. ORang ne kerjenye njual sayoRan. Te 
beRape Jame beRumah tangge , hamillClh mpuan oRang ne. 
Satu. malam, ujan deRas kali, angin betiup begien kencangnye 
seingge beteRbangan atap oRang ne , kebocoRan lah oRang yen 
dan waktu yen, hecakap isteRiny~ tang suaminye,jinje: "Oh kande, 
R.asenye adinde so ndak ngJahirke, tapi ade satu ingin ati dinde , 
kande ambekke tolong buah manggp. nang ade di laman Sultan. " 
Nyaot suaminye ' "Oh dinde, begimane kande ne dapa t ngam bek 
buah yen, letaknye jaoh lagi dijage ketat kali". Tapi , kerne ndesak 
lagi isteRinye, pegijugelah ie ne tengah malam yen juge. 
Sampe ie tang ic;tane, dikelehnye pagaR yen tinggi kali. Bulak 
balek ia ne tejatoh nak ngeluncat pagaR, tapi tang luncatan ke tige 
ia behasel laIn masok laman istane. Kerpe ujan begien lebatnya, 
pengawal istane raje tidde di tempatnye, tapi oRang ne betedoh 
tang satu tempat. Kudian ie pe ban8l<et, pas tang mukenye jatoh 
sebiji mangge nang sedang masaknye. Pal( Ali tenan, ien name laki 
tenan, lanjaR diambeknye mangge yen lalu dibungkusnye kuat­
kuat, i.a pe baJek. Taman petang te ade oRang nang •. 'Rani masol< 
laman istane maye pule ngambek mangge , kokedapatan pasti ie ne 
dibunoh. So yun baleklah Pak A.li, sampai Rumah di baginye mangge 
pe tang isteRinya lalu dimakan isteRinya dan Pak Ali pe ndapat 
juge . Mangge ne memang mangge udang bukan tanggong sedap 
rasenye. Bermaksodlah Pak Ali nak nanam mangge ne, tanamnye 
kudian di kebunnye. 
Te beRape lame isteRi Pak Ali ne pe saket peRotnye nak ngla­
heRke. LaheRlah soRang anak laki nang mendai kali rupenye , tapi 
heRannye tak beRape lame dia ne laheR becakap die tang ayah 
emaknye, '''Ya ayahande dan bunde, nameilah hambe dengan name 
Awang Permai. Dan pegi haRi kela jangan ayahande dan bundr 
teRkejut keRne Rumah dan isinya akan beRobah, ayah dan bunde 
akan njadi oRang besaR." Betollah ape nang dikateke Awang Permai, 
isok aRi beRubah '3ematenye. TeRcengang ayah Awang Permai. 
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Dalam memilih percontoh dipertimbangkan pula hal-hal yang 
berhubungan dengan 10kasi penutur, variasi dialek , dan status sosial 
penutur. Para penutur yang dipilih sebagai percontoh adalah penutur 
bahasa Melayu Deli yang ada di desa Lengau Sprang dalam kecamat­
an Tanjung Morawa dan desa Labuhan Deli dalam kecamatan Medan 
Labuhan. 
Penutur-penutur dari kedua desa itu mempunyai dialek Melayu 
yang lebih mumi daripada yang ada di kota Medan . 
Status sosial para penutur itu sebagai orang kebanyakan dan 
keturun an dari raja-raja masa lalu . Dalam penelitian ini penutur 
dari kedua status sosial itu diambil. Pertimbangannya adalah untuk 
mengetahui ragam atau tingkat bahasa yang ada dalam bahasa Melayu 
Deli. 
Nara sumber dipilih dari penutur asli dewasa yang berasal dari 
tingkat pendidikan dan tingkat sosial yang beraneka untuk memper­
oleh data yang representatif. 
1.9 Landasan Teori 
Landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini 
adalah teori struktural. Teori ini berpandangan bahwa setiap bahasa 
mempunyai struktur sendiri. 
Analisis bahasa harus berdasarkan struktur bukan pada makna, 
tetapi segi makna perlu juga diperhatikan. 
Adapun buku acuan yang digunakan sebagai landasan penelitian 
adalah buku-buku yang dikarang oleh para ahli linguistik seperti 
Matthews (1974), Ramlan (1980), Keraf (1980), dan Nida (1968). 
Matthews berpendapat bahwa morfologi terdiri atas dua cabang 
yaitu morfologi yang membicarakan gejala inf1eksi dan morfologi 
yang membicarakan gejala pembentukan kata . Dalam penelitian 
ini digunakan cabang yang kedua yaitu menyan~kut: 
a) pembentukan katadengan proses afiksasi, 

b) pembentukan kata dengan proses perulangan , dan 

c) pembentukan kata dengan pemajemukan. 

Pandangan ini ada persamaannya dengan pandangan atau konsep 
yang dikemukakan oleh Nida (1968 :256-- 263), Ramlan (1980: 
44--72), dan Keraf (1980 :93--126). 
BAB n 
NOMINA 
2. 1 Ciri.ctri Nomina 
Apabila kita hendak menentukan sua tu kata yang tergoiong 
nomina dalam bahasa Melayu Deli ada dua cara, yaitu : 
a) melihat dari ciri-ciri morfologis, dan 
b) melihat dari ciri-ciri sin taksis. 
a J ( 'in -riri MnrfnlOf!.is 
Ciri-ciri morfo logis yang dapat membentu!< nomma bah asa 
Melayu Deli ialah: 
1) prefiks peN , ./\(: . se: 
2 ) infLl(s er, el; 
3) sunk s all; dan 
4) konfJ.k~ peN- . -an. !71?- -an , pe/'- ... -an. ke .. -Gn. 
1) Prefiks 
Prefiks dalam bahasa Melayu Deli terdiri at.as tiga macam, yaitu 
(a) prefiks peN, (b) preflks fa:. dan (c) prefiks 51? 
(a) Prefiks peN-
Nomina bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefiks peN- dengan 










selembu t-lem bu t 































' lurus-lurus ' 
'setinggi-tinggi' 
'sebesar-besar ' 






'hJlus mulus ' 
'cantik molek' 
'sunyi senyap' 
'kurus kering ' 
'bp.sar kecil ' 
'panjang rendek' 
'cepat lambat' 
' baik buruk ' 
'tinggi rend!lh ' 









'kuning lang sat' 
'biru laut' 
'merah jambu ' 
---
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3. Adjektiva Ulang 














































Contoh: 	 pel\" + sapu -> penyapu 'penyapll 
p eN + cangkul -;:> penyangkul 'peny angkul' 
peN + kail -;:> pengail 'pengail' 
peN + kapur -> pengapur 'pengapur' 
peN + gali -;:> penggali 'penggaJi' 
peN + sulam -;:> penyulam 'penYlllam' 
peN +. pukul -;:> pemukul 'pemukul' 
Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefIks peN ­
dengan variasi pem , pen, dan pe untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 peA + mabok -;:> pemabok 'pemabuk' 
pc'" + buat -;:> p embuat 'pembuat' 
peN + tulis -;:> penulis 'penulis' 
peN + maRah -;:> pemaRah 'pemarah' 
(b) Prefiks ke-
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefIks ke 
untuk menjadi nomina. 
Contoh : 	 ke + kaseh -;:> kekaseh 'kekasih' 
ke + tue -;:> ketue 'ketua' 
(c) Prefi ks se-
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefIks ke­
untuk mcnjadi nomina. 
Contoh : se + Rumalz '-;:> seRul11ah 'serumah' 
gunUllg -;:> segunullg 'segunung'se + 
se gelas -;:> segelas 'segelas'+ 
Sf gOlli _;:> scguni 'segoni'+ 
se 	 kaRung+ -;:> sekaRung 'sekarung' 
se + cupak -;:> secupak 'secupak' 
s(' + uncang -;:> selillcang 'sekantong' 
2) fnfiks 	 -el-, -er-
Nomina dan verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati infiks 
- el -, dan - er- untuk menjadi nomina . 
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Contoh: 	 -el- + tUl/juk -:> telunjuk 'telunjuk' 
-er - + gigi -:> gerigi 'banyak gigi' 
3) 5ufiks -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati sufiks -an 
Contoh: 
duRi + an -:> dliRian 'durian' 
laot + an -:> lao ran 'lautan' 
4) 	Konfiks peN- . .. -an 
Verba dalam bahasa melayu Deli dapat dilekati konfiks 
peN-. .. an untuk menjadi nomina. 
Contoh : 	 peN- . . . -an + ambek 
peN- ... -an -t- ajai<. 
pe.Y- .. . -an + cuRi 
peN- . . . -an + CaRi 
peN- ... -an + beli 
pe,V- . . . -an + dapat 
















Nomina dalam bahasa :vte layu Deli dapat dilekati kontiks 
peN- . .. . all 1111tuk menjadi nomina. 
Contoh: pe V- . ' -an + buku -:> pembukuCIIl 'pembukuan' 
eN- . . . -an + daRat -:> pendaRataJl 'pendaratan' 
peN- . .. -an + bllah -:> pembuahall 'pembuahan' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati kontiks 
peN - . .. -an untuk menjadi nomina. 
Cont oh: 	 peN- ... -an + hijau -:> penghijauan 'penghijauan' 
peN- . . . -an + saki t -:> pellyakiran 'penyakitan ' 
peN- . . .-an + puleh -:> pemulehan 'pemulihan' 
5) Konfiks Pe- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfiks 




1. Adjektiva Kata Dasar 
dillgin 'dingin' lanjong 'lonjong' 
meRdu 'merdu' rumpul 'pepat' 
nakal 'jahat' lempang 'lurus' 
masin 'asin' lentek 'Ientik' 
lembut 'lembut' sedap 'sedap' 
bagus 'bagus' rawaR 'tawar' 
biRu 'biru ' pait 'pahit' 
meRah 'merah' sedap 'lezat' 
kasaR 'kasar' kelat 'kelat' 
gajah 'gajah' manis 'manis' 
sengsaRe 'sedih' pedas 'pedas' 
senang 'senang' molek 'cantik ' 




kuneng 'kuning' mendai 'baik' 
eoklat 'coklat' bil1gaR 'bising 
kelabu 'kelabu' Reeok 'recok' 
panjang 'panjang meRdu 'merdu ' 
tebal 'tebal' sepi ,sepi' 
nipis 'tipis ' busak ' busuk' 
kuRus 'kunls' wal1gi 'wangi ' 
gemok 'gemuk' peRat 'tengik' 
regap 'besar (badan)' anyeR 'amis' 
keeik 'kecil' kasaR 'kasar' 
beRat 'berat' halus 'halus' 
Ringan 'ringan' kataR 'kotar' 
Ranggang 'ronggang' renang 'tenteram' 
tinggi 'tinggi' baRu 'baru' 
sempit 'sempit' lamo 'lama' 












ika r /Jillggang 
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'jari manis ' 
'istri muda' 









Contoh : 	 pe- ... -an + ladang -> peladangan 'peladangan' 
pe- . .. -an + llama -> pel1amaan 'penamaan' 
pe- . . . -an + kaYII -> pekayuan 'pekayuan' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfIks 
pe- ... -an untuk men,iadi nomina. 
Contoh : pe- ... -an + sakit 
-> pesakitan 'pesaki tan' 
l'e- . . 0 -an + lazat 
-> pelazatan 'pelezatan' 
ope- -an + ficin 
-> pclicil1an 'pelicinan' 
/7e- -an + meRdu -> pcmeRduan 'pemerduan'0 
Verba dalam bahasa Melayu Deli ' dapat dilekati konfiks 
pe- -an untuk menjadi nomina . 
Contoh: 	 pe- . . . -an + loRi -> pelaRian 'pelarian' 
pe- .. . -an + Rampas -> peRampasan 'perampasan' 
pe- ... -an + Ramal -> peRamalan 'peramalan' 
6) KOllfiks peR- ... -an 
Nomina dalanl bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfIks 
peR- . -an l111tuk meniadi nomina.0 • 
Con toh : 	 pcR - . -an + anak -> pcRallakan 'peranakan' 
peR- -an + rumah -> peRumahan 'perumahan'0 
0peR- -an + budak -> peRbudakan 'perbudakan' 
Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfIks 
pcR- . -an untuk menjadi nomina .0 
Contoh: 	 pcR- -an + kerja -> pekeRjaan 'pekerj aan' 0 • 0 
peR- ... -all + buat -> rJ('Rbuaran 'perbuatan' 
peR- ... -al/ + main -> lJeRmainan 'permainan' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfIks 
ke- . .. -an untuk menjadi nomina. 
Contoh : 	 /7eR- ... -an + damai -> pcRdamaian 'perdamaian' 
pcR- ... -an + baik -> pcRbaikall 'perbaikan' 
peR- ... -an + pcndek -> peRpendekan 'pemendekan' 
7) Konfiks ke- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfL!(s 
ke- ... -an untuk menjadi nomina. 
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Contoh: 	 ke- ... -a!~ + agame -;> keagamean 'keagamaan' 
ke- . .. -all + benda -;> kebe1ldaan 'kebendaan' 
ke- .. . -an + bahase - ;> kebahasean 'kebahasaan' 
Verba dalam bahasa MelaYl! Deli d<!pat dilek:lti konfiks ke- .. , -an 
untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 ke- . -an + jatuh -;> kejatuhan 'kejatuhan' 
ke- . . -an + 1;!akaR -;> k-::ba'\'aRan 'kebakaran' 
ke- . . -an + lahiR -;> kelahiRarz 'kelahiran' 
ke-.. -an + jadi -;> kejadian ' 'kejadian' 
Adjektiva dalam bahasa MeIayu Deli dapat dilekati konfiks ke - . -al1 
untuk menjadi nomina . 
Contoh: 	 ke- . .. -an + ajaeb -;> keajaeban 'keajaiban' 
ke- . . . -an + baek -;> kebaekan 'kebaikan' 
kp- . -an + lupe -;> kelupeatl 'kelupaan ' 
b) 	 Ciri-ciri sin taksis 
Nomina bahasa Melayu Deli yang berimbuhan ataupun kata 
dasar nomina, dapat didahului oleh kata tugas. Kata tugas yang 









I) Kata selltas dapat mendahului sekumpulan (tida..l{ semua nomina 
dapat didahului seutas) nomina dalam bahasa Melayu Deli. 
Contoh: seutas t~li 'seutas tali' 
~ 
2) 	 Kata semue, yang bera..'1:i semua, dapat mend~ului nomina 












pengoroRan 'pengotoran ' 
pelajaRan 'pelajaran' 
{J ellll lisan 'penulisan' 



















bualz-buahan 'buah-buahan ' 
kejan tan-jan tanan 'kejantan-jan tan an , 
kebeline-betinean 'kebetina-betinaan' 
keibu-ibuan 'keibu-ibuan ' 
4. 	 Nomina Majemuk 
da),ong sampan , 'dayung sampan' 
sendok leh 'sendok teh' 
anak telinge 'anak telinga' 
tepung kanji 'tepung kanji' 
timbe kaleng 'ember kaleng' 
atap nipah 'atap nipah' 
limou nipis 'jeruk nipis' 
idong mancung 'hidung mancung' 
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gall/beR ga mbar' 

Illa ll 'alu' 















Ian .' 'Iaut' 

ciuNe ' !:!adis 





Nomina Berim buhan 
fJem/)ek, 'bahan pembeku' 
/)(?mhiRIi 'bahan pembiru' 
pellduduk 'penduduk ' 
fJcnaRik 'penarik ' 
jN I1.l ·edap 'bahan penyedap' 
pellgaRallg pengarang 
fJCllgasin ' bahan pengasin' 
1) (,Jlgiliu I 'pengikur 
"('illii/Rall 'k rj u.i uran ' 
kebulalal1 'ke bulatan' 
k cca 11 [ika 11 'kecantikan ' 
kCheRsihall 'ke bersihan' 
k(' /(J!1atan 'k~iahatan' 
I)C]] zaIlia I1gal! pemanJangan 
17(' I/C bola 11 penebalan' 
I)(' I/gec ikan 'penge cilan' 
penlbuIll ra 11 pembulatan' 
,/)eIlgIja u a 11 penghiiauan' 
pClIla/Jo A pemabuk' 
,
fJ (' lin tla1/1 pcnyulam' 
fJellgi ka t 'pengik at' 
p C' lIggali 'penggaJi' 
II 

Contoh: semue lengau 'semua sawah' 
se mue rnesie 'semua manusia' 
semUf! Rwnait 'semua rumah' 
se mIle haR te 'semua harta' 
sel7lue p et r.m i 'semua petani' 
3) 	 Kata segale, yang berarti segala, dapa t mendahulu nomina dalam 
bahasa Melayu Deli. 
Contah : 	 segale makanan 'segala makanan' 
spgala dal'e 'segala daya' . 
sC'gflle Rupe ' segala ru pn ' 
segale asel 'segala hasir 
sC'gale ca/cap 'semua bicara' 
4) 	 Kata sedor, yang berarti seekor. dapat mendahului sekumpthill 
nomina dalam bahasa Melayu Deli . 
Contoh : 	 sceko R aY'ln1 'seek or ayam' 
seekoR balam 'seekor balam' 
~eekoR ikan 'seekor ikan' 
sC'ekoR ire/..: 'set'kor itik' 
seekoR a1ljil1g 'seekor anjing' 
5) 	 T< ata setai. yang berarti sehelai, dapat mendahului sekumpulan 
nomina dalam bahasa Melayu Del1. 
Contoh : 	 se1ai baju. 'sehelai baju' 
selai kaen 'sehelai kain' 
selai selendo.ng 'sehelai selendang' 
selai selunaR 'sehe!ai celana' 
selai Ramb!~ t 'sehdai rambut' 
6) 	 Kata bcbcRape, yang berarti beberapa , dapJt mend1hu1ui se­
golongan bp.sar nomina da)am bahasa MelRYu Deli . 
Contoh: 	 be{}eRape timbe 'beberapa timba' 
bp-beRapp pokok 'beberapa pohon' 
bebeRape kaleng 'beberapa kaleng' 
bebeRape Rumah 'beberapa rumah' 
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hebeRape meteR 'bebenpa met~r' 
bebeH.ape kaRlIng 'beberapa 1(af1.ll1g' 
7) 	 Kat:) daRi. yang berarti dari, dapat menda11lllui nomina dalam 
bahasa Melayu Deli. 
Contoh : 	 daRi g llllO!lg 'dari gunung' 

daRt CllR '!m 'daTi lembah' 

daRt ,(IIr1gae 'dari ::;ungai' 

daR! le 'zga!l 'dari ~awah' 

daRt madR(1syah 'dari s,:,ko!ah' 

8) 	 Prepo'lisi ke dapat mendahului ;lomina dahm bahasa Melayu 
Deli. 
Contoh: 	 kp Rumah 'ke rumah' 

ke lpngau 'ke ladang' 

ke lao t '1(e hut' 

kp fa/an 'k~ ja!an' 

ke sllIzg(le 'ke sungai' 

Di samping dapat didahului kata tugas , nomina bah3.sa ~elayu 
Deli, dapat juga dikuti kata: ambe 'saya ' , cllgko 'engkau', kite 
'kita', kami 'kami ' , 
I) 	 Kat!1. al'lh I! , yang berarti saya , dapat meneikuti nomi,na (lalam 
bahasa mt'layu Deli. 
COlitoh : 	 seiawaR amhe 'celana saya ' 

si!lelJaR ombf 'selop saya' 

hallral a1l1be 'bantal saya' 

k ira:; arn!Je 'buku saya ' 

cmvan ambe 'cangkir saya' 

2 ,2 Proses Pembentukan Nomina 
DaJam bahasa Melayu Deli, nomim, dapat dib::da!~an atas: 
I) kata dlsar, dan 
2) kata b!:'ntukan me!al l.1i proses afiksas: , reduplikasi (peTu]angan) 
























gLi /I ting 
!;:Iice 
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Lampiran 1. 








































































































































2.2. i Kata Dasar 
Kata Dasar haiJ;}sa Melayu Del] ia!ah 'lom:na ~'ang belum meng­
a!ami perubaha~ ap~ pun. 















2.2.2 Kata Bentukan 
Kata bentukan ialah kata yang diperoleh dengan sistt'm afiksasi. 
reduplikasi dan pemajemukan. 
1) Aliksasi 
Afiksasi yang dapat membentuk nomina dalam bahasa MelaYLJ 
Deli ialah prefIks, infIks. sufiks, dan konfiks serta morlofonemik. 
a) Prefiks 
PrefIks yang dapat membentuk. nomina dalam bahasa Melayu 
Deli ialah peN- dan ke- Di samping prefiks pe.'\- dan ke- itu. di­
jumpaj pula prefiks fJ(!- . 
Prefiks pe- dan peN- dapat melekat pada nomina. verha . d:l1l 
adjektiva, se<langkan prcfiks ke- melekat pada adjektiva. 
( 1 ) Prefiks pe-
Nomina dalam bahasa MeJayu Deli dapat dilekati prefiks pe­
untuk membentuk nomina. 
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Contoh: 	 pe- + laot -> pelaot 'pelaut, nelayan' 
pe- + te/oR -> (ayam) peteloR 'ayam petelur' 
pe- + laok -> pclaok 'pemakan ikan' 
pe- + lubang -> pell/bang 'pelubang' 
Verba llalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefikspe- untuk 
membentuk nomina. 
'pelari'Contoh : /)('- + lari -> pelaRi 
pe- + senam -> pesenam 'pesenam' 
'pekeIja'/Je- + keRja -> pekeRja 

pe- + makall -> pemakan 'pemakan' DAFTAR PUSTAKA 

Adjektiva dalam bahasa MeJayu Deli dapat dilckati prefiks pe­
untuk menjadi nomina . Keraf. Gorys . 1980. Tatabahasa Indonesia. Ende: Nusa Indah. 
Contoh : pe- + maRah -> pemaRalz 'pemarah' 
Matthews, P.H . 1974. Morphology: An Introduc tion to rhe Theorype- T mala -> pemalu 'pemalu' 
of Word-Structure . London : Cambridge Universitype- + mubok -> pemabok 'pemabuk' 
Press . pe- . + rajin _> perajill 'perajin' 
Nida. Eugene. 1968 . Morphology : The! Descirptive Analysis of 
Words. An Arbor: The University of Michigan Press. 
(1) PreJiks peN-
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat llibentuk dengan Ramlan. M. 1980. MOfj'u/ag£. Sllatu Tinjauan Deskriptif Yogya­
penambahan prefiks pe!N- pada verba yang bervariasi dengan pen . karta: UP Karyono. 
pem. pellg. dan /Jell.! 
'pelempar'Contoh: pel\;' T /embaR-> pclempaR 

/1e.V + mabok -> pemabok 'pemabuk' 

'penulis'
peN + tulis -> penu/is 

peN + buat -> pembuat 'pembuat' 

peN + jaet -> pen/aet 'penjahit' 

peN + gantt -> pengganti 'pengganti' 

peN + susun -> penyusun 'penyusun' 

Mclayu Deli dapat dibentuk denganNomina dalam bahasa 

pada nomina bervariasi dengan peng.
penambahan prefiks peN­

pellY, dan pe. 

pengobat 'pengobat'
Contoh: peN + abat -> 47pellyapu 'penyapu'peN + sapu -> 
46 

10. Pemajemukan 	nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dikelom­
pokkan ke dala m susunan ~ nomi.na + nomina (N + N). adjektiva 
+nomina (A + N) . dan nomina -I" verba (N + V). 
II . Pemajemukan adjekriva dalam bahasa Melayu Deli dapat · di­
kelompokkan ke dalam susunan : adjektiva + adjektiva (KS + 
KS), dan adjektiva + nomina (A + N). 
I: . Afiksasi dalam bahasa Melayu Deli mengakibatkan perubahan 
makna kata . 
13. Tidak semua 3fiks yang terdapat dalam bahasa Melayu Deli 
mampu mengubah kelas kata yang dilekatinya . 
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peN + ekor -;> /)(,lIgekoR 'pengekor ' 
peN + ga\1'ang -> penggawang 'penggalah' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapaf dibentuk dengan pe 
nambahan prefIks pel\"- pad a adj ektiva bervariasi dengan I )en. pen' 
peng, dan peny -. 
Contoh : 	 pe/l."- + cuRi -> pencuRi 'pencuri' 

peN- + sayal1.g - > pel1.yayang 'penyayang' 

peN- + beRan; - > pembeRani 'pemberani' 

peN- + be Rang _ > pembeRang 'pemarah ' 

peN- + keRas -> pengeRas 'pengeras' 

(3) Prejiks ke-
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan prefiks ke- pada adjektiva dan tidak mengalami variasi. 
Contoh: 	 ke- + tue -> ketue 'ketua' 

ke- + kaseh - > ke kaseh 'kekasih' 

b) 	 Sufiks (-an) 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan sufiks -an pada nomina. 
Contoh: 	 batu + -an -> batuan 'batuan' 

LaOl + -<1n -> taotan 'lautan' 

duRi+ -an -> duRian 'durian' 

Rambutt -an - > Rambutan 'rambutan ' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan sufiks -an pada verba. 
Contoh: 	 jae! + -an - > jaClall 'jahitan ' 
salin + -an - > salinall 'salinan' 
makan + -an 
- > makanan 'makanan 
minum + -<1n 
-> minumall 'minuman 
asah + -<1n 
-> asohan 'asuhan' 
c) 	 A"on,{iks 
Dalam ballasa Mclayu Deli, konfiks yang berfungsi m~mbentuk 
nomina ialah re'\'- -<1n, ke . . . -a 17 . Konflks ini masing-ma-ing 
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melekat pada verba dan adjektiva bahasa Melayu Deli. 
1) 	 KonfikspeN- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peN- .. . -an pada verba, bervariasi dengan 
peN- . , . -an, pern-, . . -an, peny- . .. -an, dan pe/lg- . . . -an. 
Contoll: 	 peN- .. . -all + ajaR -;> pengaiaRall 'pengajaran' 
peN- . .. -all + ambek-> pellgambekan 'pengambilan' 
peN- , , . -an + jual -> penjualan 'penjualan' 
peN- ... -an + tulis -;> penulisan 'penulisan' 
peN- . .. -an + bagi -;> pernbagian 'pembagian' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peN- , , . -an pada adjektiva, bervariasi dengan 
perno, pellY-, dan pengo. 
Contoh: 	 peN- ... -an + saket -) penyaket 'penyakit' 
peN- . .. -an + beRseh --') pembeRsehan 'pembersihan' 
peN- .. . -an + kotoR -7 pengotoRan 'pengotoran' 
peN-. , , -an + panjang -7 pemanjangan 'pemanjangan' 
(2) Konfiks ke- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks ke- . . . -an pada verba. 
Contoh: 	 ke- . . . -an + bakaR -> kebakaRan 'kebakaran' 
ke- . .. -an + jatoh -> kejatohan 'kejatuhan' 
ke- ... -an + naek -;> kenaekan 'kenaikan' 
ke- ... -an + datang - . ;> kedatangan 'kedatangan' 
ke- . .. -an + {alteR _;> kelaheRan 'kelahiran' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks ke- . .. -an pada adjektiva. 
Contoh: 	 ke- . .. -an + kecik -;> kekecikan 'kekeeilan' 
ke- . .. -an + tinggi -;> ketinggian 'ke tinggian ' 
ke- ... -an + besaR 
--> kebesaran 'ke besaran ' 





Berdasarkan hasil analisis terhadap sis tern nomina dan adjektiva 
dalam bahasa Melayu Deli. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. 	 Bahasa Melayu Deli dipakai di Dolak Senembah , Pereut , lengau 
Sprang, dan Labuhan Deli. 
2. 	 Dalam bahasa Melayu Deli bunyi t lemah (pepet) dapat ditemu­
kan pada akhir kata. 
3. 	 Bunyi r yang terdapat dalam bahasa Melayu Deli adalah bunyi 
dorsa velar (R). 
4 . 	 Kata tugas dalam bahasa Melayu Deli pada umumnya dapat 
mendahului dan mengikuti adjektiva. 
5. 	 Afiks bahasa Melayu Deli yang dapat berfungsi sebagai pern­
bentuk nomina adalah: peN-, pe-, lee-, -er-, -cl-, ke- ... -an, dan 
peN- . . .-an, dan per-. .. .-an. 
6. 	 AfL1<s bahasa Melayu Deli yang dapat berfungsi sebagai pem­
bentuk adjektiva adalah: teR-, se-. 
7. 	 Afiks bahasa Melayu Deli yang dapat melekat kepada nomU1a 
adalah: peN-, -cr-, -cl-. 
8. 	 A.fiks bahasa Melayu Deli yang dapat melekat kepada adjektiva 
adalah: teR-,se-, ke- ... -an,peN-, beR-,N-, ke-, dan peN- ., -an. 
9. 	 Bentuk perulangan nomina dan adjektiva dalam bahasa Melayu 
Deli meliputi perulangan murni dan perulangan berimbuhan. 
45 
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panjang + peN- . . . -an -> pemanjangan 'hasil pemanjangan ' 
(b) Menyatakan hal yang berhubungan dengan pekerjaan 	membuat 
seperti yang tersebu t pada bentuk dasar. 
~Contoh: 








ringgi + peN- . .. -an -> fJe nillggian 	 'hal meninggikan' 










(3) Konfiks pe- . . . -an 
Nomina dalam bahasa. Mdayu Deli dapat 
penambahan konfiks pe- . .. -an pada nomina . 
Contoh: pe- . . . -an + kayu -> pekayuan 
pc- . .. -an + ladang -> peladangan 
pe- . .. -an + nama - > penamaan 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat 
penambahan konfiks pe- . . . -an dalam verba. 
Contoh: 	 pe- . . . -an + laRi -> pelaRian 
pe- ... -all + labuh - > pelabu/zan 
pc- ... -an + laksana - > pelaksanaan 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat 
penambahan konfiks pc- . .. -an adjektif. 
Contoh: pe- . . . -an + dalam -> pedalaman 
pc- .. . -an + sakit - > pesakitan 
pe- ... -an + lezat - > pelezatan 













KonfIks peR- . , -an dapat melekat pada nomina verba dan 
numeralia. Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peR- . . . -an pada nomina. 
Contoh : 	 peR- . . . -an + air - > peRairan 'perairan' 
peR- . .. -an + aku - > peRakuan 'perakuan' 
peR- . .. -an + tuan -;:>" peRtuanan 'pertuanan' 
peR- . .. -an + pustaka-> peRpustakaan 'perpustakaan' 
peR- . . . -an + pulau - > peRpulauan 
Nomina dalam bahasa Mclayu Deli dapat 
penamhahan konfiks peR- . . . -an pada verba. 
Contoh: 	 peR- . .. -an + kcRje 
peR- . .. -an + ajaR 
peR- . .. -an + laku 
peR- . . . -an + pisah 









- > pelajaRan 
- > peRla/awn 




Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peR- . . . -an pada numeralia. 
Contoh: 	 peR- ... -an + saW -> peRsatuall 'persatuan' 
peR- . .. -all + puluh -> peRpllluhan 'perpuluhan' 
peR- ... -an + tiga -> peRtigaan 'pertigaan' 
peR- ... -an + empat -> peRempatan 'perempatan' 
d) Infiks 	 -el- dan -eR-
Innks -el- dan -eR- terdapat di an tara huruf pertama dan kedua 
sebuah kata dasar yang dilekatinya. Pada umumnya innks -el- dan 
-eR- dalam bahasa Melayu Deli hanya ditemukan pada nomina. 
Contoh: 	 -el- + tapak - > telapak 'telapak' 
-el- + kelawaR -> kelelcnvaR 'kelelawar' 




-eR- + jejak - > jeRajak 'jerejak padajen­
-eR- + gigi -> geRigi dela' 
- > 'gerigi' 
-eR- + getalc _> geRetak "titi, jembatan' 
e) 	 Morfofonernik 
Morfofonemik adalah perubahan suatu fonem akibat hubungan 
dua morfero atau Iebih. Dalam Bahasa Melayu Deli ditemui per­
ubahan pada aflks peN- dan aflks peR- sesuai dengan fonem awal 
kata dasar yang dilekati. . 
(1) Afiks 	peN-
Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati preflks peN­
dengan variasi pem-, pen-, peng-, dan peng- membentuk nomina. 
Contoh: 	 peN- + besaR -> pembesaR 'pembesar' 
peN- + beRani -> pembeRani 'pemberani' 
peN- + dengaR -:> pendengaR 'pendengar' 
peN- + ekoR -:> pengekoR 'pengekor' 
peN- + llsap -:> pengusap 'penghapus' 
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Contoh: 	 beRsih + ke - ... -an -> kebeRsihall 'kebersihan' 
calltik + ke- . .. -an -> kecantikan 'kecantikan' 
bulat + ke- . . . -an -> kebulatall 'kebulatan' 
jujuR + ke- . .. -an -> kejujllRan 'kejujuran' 
jahat + ke- . . . -an -> keiahatan 'kejahatan' 
(2) 	Konfiks beR- . .. -an 
Konfiks beR- . . . -an yang melekat pada adjektiva menyatakan 
makna bahwa yang berada dalam keadaan yang terse but pada 
bentuk dasar jumlahnya banyak atau lebih dari satu. 
Contoh: dekat + beR- . .. -an -> 	 beRdekatan 
'berdekatan' 
jaoh + 	beR- . . -an -> 'beRjaohan 
'berjauhan' 
mendai + beR- . . . -an - > beRmendai 
'berbaikan' 
busuk + beR- . .. -an - > beRbusllkan 
'berbusukan' 
kempis + 	beR- . . -an -> beRkempisall 
'berkempisan' 
(3) 	Konfiks peN- ... an 
Konfiks peN- . . . -an yang melekat pada adjektiva mempunyai 
makna sebagai berikut. 
(a) Menyatakan hasil dari perbuatan dalam usaha membuat sesuatu 
seperti yang tersebut pad a bentuk dasar. 
Contoh: 
fjau + peN- . .. -all -:> pengijallan 'hasil penghijau­
an' 
bulat + peN- . . . -an -:> pembulatan 'hasil pembulat­
an' 
kecik + peN- . .. -an -> pengecikan 'hasil mengecii 
kan' 




2) 	 Sufiks 
SufIks dalam bahasa Melayu Deli meliputi (1) sufiks -an dan 
(2) suflks ke-. 
(l) Sufiks 	-an 




tip is + -an -;> tipisan 'lebih tipis' 

panjang + -an -;> panjangan 'lebih panjang' 

meRah + -an -;> meRahan 'lebih merah' 

bagus + -an -;> bagusan 'lebih bagus' 
besaR + -an -;> besaRan 'lebih besar' 
(2) 	Sufiks ke-
SufIks ke- yang melekat pad a adjektiva mempunyai makna 
imperatif, yakni menyuruh melakukan supaya menjadi lebih 
dari fang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh: 	 luRus + -ke --> luRuske 'luruskan' 
luas + -ke -;> luaske 'luaskan' 
itam + -ke -;> itamke 'hitamkan' 
Ringan + -ke -;> Ringanke 'ringankan' 
mendai + -ke -> mendaike 'baguskan' 
3) 	 Konfiks 
KonfIks dalam bahasa Melayu Deli meliputi: 
(I) konfiks ke- ... -an, 
(2) konfiks beR- ... -an, dan 
(3) konfiks peN- ... -an. 
(I) Konfiks ke- ... -an 
Konftks ke- ... -an yang melekat pada adjektiva mempunyai 




Dalam bahasa Melayu Deli ditemukan pula perubahan afiks peR­
menjadi pel- dan pe-. 
Afiks peR- berubah menjadi pel- apabila peR- melekat pada 
verba ajaR 'ajar' , sehingga: 
peR- + ajaR -> pelajaR 'pellijar' 
Aftks peR- berubah menjadi pe- apabila melekat pad a kata dasar 
yang suku pertamanya berakhir dengan R. 
Contoh: peR + keRje -;> pekeRje 'pekeIja' 
peR- + teRnak -;> peteRnak 'peternak' 
2) 	 Reduplikasi 
Reduplikasi yang dijumpai pada bahasa Melayu Deli terdapat 
bermacam-macam bentuk:. Reduplikasi yang secara nyata masih 
hidup dan tetap dipakai masyarakat penutur adalah sebagai berikut. 
a) 	 Reduplikasi Mum; 
Reduplikasi murni adalah perulangan atas bentuk dasar yang 
berupa kata dasar. 
Contoh: atok 'atok' -> atok-atok 'kakek-kakek/ 
nenek-nenek' 
adek 'adik' -;> adek-adek 'adik-adik' 
Rumeh 'rumah' -;> Rumeh-Rumeh'rumah-rumah' 
daRe 'gadis' -;> daRe-daRe 'gadis-gadis' 
Raje 'raja' -> Raje-Raje 'raja-raja' 
b) 	 Reduplikasi Berimbuhan 
Reduplikasi berimbuhan adalah perulangan dengan mendapat 
imbuhan pada lingga kedua. 
( 1) 	Reduplikasi berimbuhan dengan sufIks -an. 
Contoh; 

kapal 'kapal' -;> kapal-kapalan 'kapal-kapalan ' 

kude 'kuda' --;> kude-kudean 'kuda-kudaan' 

Rume 'rumah'_;> Rume-Rumean 'rumah-rumahan' 

buah 'buah' _-> buah-buahan 'buah-buahan' 
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(:2) 	Reduplikasi berimbuhan dengan konfiks ke- . . . -all. 
Contoh: 
jantan 'jantan' -;> kejantal1~iantanan 'kej an tan-j antanan ' 
betine ~betina' -> kebetine-betineall 'kebetina-betinaan' 
ibu ' ibu' -> keibu-ibllan 'keibu-ibuan' 
batak 'batak' -;> kebatak-batakan' 'kebatak-batakan' 
3) Pemajemukan 
Yang dimaksud dengan pemajemuk an ialah paduan dua nomina 
bebas atau lebih yang mengandung satu pengertian barn. Di dalam 
bahasa Melayu Deli banyak dijumpai kata majemuk yang kadang­
kadang struktumya itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan atau 
antara unsur-unsur kata majemuk itu tidak mung kin disisipi unsur 
lain yang menyebabkan tercerainya unsur kata majemuk itu . Misal­
nya disisipi yang, ilU , ny a, dan , akall , dan lain-lain. Jika ada penam­
bahan bubuhan pada unsur kata majemuk itu , maka bubuhan itu 
berhubungan dengan semua unsur-unsur. . 
Unsur pembentukan kata majemuk dalam bahasa Melayu Deli 
dapat dibedakan atas: 




Ruma + batu -> Ruma batu 'rumah batu' 
mare + baRi 
-> matelzaRi 'matahari' 
rukallg + kasuR -;> tukang kasuR 'tukang kasur' 
taman + bunge -;> taman bunge 'taman bunga' 
angen + baRar 
-> angen baRat 'angin barat' 
dayong + sampan -;> day ong sampan 'dayung sam­
pan' 
sendok + teh 
-> sendok tell 'sendok teh' 
anak + relinge 
-> anak telinge 'anak telinga' 
tepong + kanji 
-> lepong kanji ' tepung kanji' 
limbe + ka/eng 
-> timbe kalellg 'timba kaleng' 
a tap + nipa/z -> atap nipah 'atap nipah' 
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se- + ·meRdu -> semeRdu 'merdunya seperti .. .' 
se- + lI1asin -> semasin asinnya seperti ... 
se- + iembllt -~ selembut 'l e. mbutnya sel'er ti .. . 
,
se- + nakal -~ senakal 'nakalnya seperti .. . 
se- + bagus -;> sebagus 'sarna bagusnya dengan . . . , 
se- + cantek -;> secantek 'sarna cantiknya dengan ... , 
,
se­ + manis -;> semanis 'sama manisnya dengan .. . 
se- + lejat -;> selejat 'sarna lezatnya dengan . . .' 
(4) Prefiks Nasal N-
Prefiks nasal N- yang melekat pad a adjektiva menyatakan makna 
menjadi seperti apa yang tersebut pada bentuk dasar . 
Contoh: 

N- + bulat -> mbulat 'menjadi bulat' 

N-' + dingin -> lldingill 'menjadi dingin' 

N- + !cecik -;> ngecik 'menjadi kecil ' 

,N- + kuRus -;> llguRus 'menjadi kurus 
N- + dekat -;> ndekat 'menjadi dekat ' 
/1/- + putih -;> lIlutih 'menjadi putih' 
N- + biRu -;> I1lbiRu 'menjadi biru' 
"/- + besaR 
-> mbesaR 'menjac1i besar' 
N- + tipis -;> nipis 'menjac1i tipis' 
N- + panjang 
-> manjang 'men.iadi panjang ' 
(5) Prefiks peN-
Prefiks pelV- yang melekat pada adjektiva menyatakan makna 
suatu bahan atau alat untuk menjadikan seperti yang terse but 
pada bentuk dasar. 
Contoh: 

peN- + beku -> pe1nbeku 'bahan pembeku' 

. peN- + biRll -> pem~Ru 'bahan pem bim' 
peN- + sedap -;> rmy~~ 'bahan penyedap' 
peN- + masin -;> pemasin 'bahan pembuat asin' 
peN- + putih -;> pemutih 'bahan pemutih' 
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beR- + lobang -> beRlobang 'memiliki lubang' 
beR- + atap -> beRatap 'mempunyai atap' 
(c) Prefiks 	beR- menyatakan menghasilkan atau membuat apa 
yang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh : 
beR- + teloR -> beRteloR 'menghasilkan telur' 
beR- + janji -> beRjanji 'membuatjanji' 
beR- + buah -> beRbuah 'menghasilkan buah' 
beR- + asil -> beRasil 'membawa hasil' 
beR- + o/lak -> beRanak 'menghasilkan anak' 
(d) Prefiks 	beR- menyatakan datang kepada apa yang tersebut 
pada bentuk dasar. 
Contoh : 
beR- + sekolah -> beRsekolah 'datang ke sekolah' 
beR- + dukun -> beRdukun 'mendatangi dukun' 
beR- + guru -> beRguru 'mendatangi guru' 
en Preftks teR-
PrefIks teR- yang melekat pada adjektiva menyatakan makna 
paling atau tingkat superlatif dalam perbandingan. 
Contoh: 

teR- + tillggi -> teRtinggi 'paling tinggi' 

teR- + Rendall -> teRendah 'paling rendah' 

teR + kecik -> teRkecik 'paling kecil' 

teR- + besaR -> teRbesaR 'paling besar' 

teR- + panjang -> teRpalljang 'paling panjang' 

teR- + dekar -> teRdekat 'paling dekat' 

teR- + kOTOR -> teRkotoR 'paling kotor' 

teR- + lame -> teRlame 'paling lama' 

teR- + beRsih -> teRbeRsilz 'paling bersih' 

(3) Preflks se-
Prefik s sc- yang melekat pad a adjektiva menyatakan makna 
sarna atau seperti. 
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(2) 	Pemajemukan unsur nomina dengan adjektiva . 
Contoh: 
jambu + meRah -> jambu meRah 'jambu merah' 
jaRi + manes -> jaRi manes 'jari manis' 
billi + mude -> bini mude 'bini muda' 




becak + dayong -> becak dayong 'becak dayung' 
beRas + giling -:> beRas giling 'beras giling' 
batu + tulis -> batu tulis 'batu tulis 
ikan + pepes _>' ikan pepes 'ikan pepes' 
titi + ganl1lng _> titi gan tung 'titi gantung' 
anak + allgkat _:> anak allgkat 'anak angkat' 




cuci + tangan -> cud tangan 'tidak mau tahu ' 
ikat + pinggang -> ikat pinggang 'tali pinggang' 
goyang +--pinggol -> goyang pinggol 'goyang pillggul' 
jatuh + hati -> jatuh hatf 'cinta' 
duduk + peRut -> duduk peRut 'hamil' 
2.3 Makna Nomina 
Afiksasi yakni pengimbuhan aflks pada bentuk dasar, perulang­
an dan pemajemukan jelas mengakibatkan perubahan makna. Per­
ubahan sepe,rti ini timbul akibat proses tata bahasa yang lazim 
disebut makna gramatikal. 
2.3.1 Makna Nomina dengan Afiksasi 
Setiap afIks dalam proses pembentukan nomina bahasa Melayu 
Deli , mempunyai makna sebagai berikut. 
a) Prefiks peN-
Preflks peN- yang me1ekat pad a verba membentuk nomina 
yang mempunyai makna menyatakan: 
(1) 	orang yang mengerjakan sesuatu ' 
(3) 	alat, 
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(3) orang yang suka membuat sesuatu 
) I;Jlenyatakan seSl.latu atall seseorang yang mempunyai sifat se­
peru yang dinyatakan pada kata dasar. dan 

CS} orang yang biasa bekerja eli suatu tempat. 

Contoh: .I pe.+ buek - > pembuek 'orang . yang rnem bua t se­
suatu' 
f'('+ hace -> perr>bace 'orang yang gemar membaca 
sesuatu' 
pe+ sulam -> penyulam 'orang yang gernar menyu­
lam' 
pe+ ga/i - > penggali 'alat untuk menggali ' 
pe+ laot - > peiao t 'orang yang biasa keIja eli 
laut ' 
pe + Wang - ;> peladang 'orang yang biasa bekerja di 
ladang 
b) Prefiks ke-
Preflks ke- yang melekat pada adjektiva membentuk nomina yang 
mempunyai makna menyatakan yang di .. " 
Contoh: ke + tue - > ke tue 'yang dituakan ' 
ke+ kaseh -> kekaseh 'yang dikasihi' 
c) Infiks ~R-
lnfiks' ·eR- apabila melekat pada nomina mempunyai makna 
menyatakan banyak dan alat yang disebut pada kata dasar. 
Contoh: -eR- + jejak -> jeRejak "banyak jejak' 
-eR- + gigi -;> geRigi 'banyak gigi' 
d) Sufiks -an 
Suflks -an melekat pad a nomina dan verba membentuk nomina 
yang mempunyai makna menyatakan: 
(1) tempat, 
(2) perkakas atau alat, 
(3) hasil perbuatan, 




afiksasi secara spontan, yakni pengimbuhan afiks pada awal dan 
akhir kata yang kita kenal sebagai prefiks, sufIks, dan konfiks. 
1) Prefiks 
Prefiks dalam bahasa Melayu Deli meliputi: 
(l) prefiks beR- I 
(2) preflks teR- • 
(3) prefiks se- • 
(4) prefiks nasal N-, dan 
(5) preflks peN- . 
(1 ) Prefiks beR-
Preflks beR- yang melekat pada adjektiva inempunyai makna 
sebagai berikut. 
(a) Prefiks beR- menyatakan berada atau sedang dalam keadaan 
yang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh: 
beR- + sedeh -;> beRsedeh 'daJam keadaan 
sedih' 
beR- + masam muke -;> beRmasam muke 'dalam keada­
an masam muka' 
beR- + senang ati -;:> beRsenang ali 'dalam ke­
adaan gembira' 
beR- + dukecite -;> beRdukecite 	 'dalam keadaan 
berdukacita' 
beR- + baju -;> beRbaju 	 'dalam keadaan 
berbaju' 
(b) Preflks beR- menyatakan memiliki atau mempunyai apa 




beR- + RaCU'tl - ;:> beRacun 'mengandung racun' 
beR- + kulit - ;> beRkulit 'mempunyai kulit' 
beR- + bapa --> beRhapa 'mempunyai bapak' 
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Contoh yan~ berlawamm: 
besnR keeik 'besar kedl' 
panjang pPlldek 'panjang p endek' 
t=:pa t laillbar 'cepat lambat ' 
ba<: k buRuk 'baik buruk ' 
tinggi Rel1 dah 'tinggi rend:th' 
itr.!m pu teh 'hitam pu tih' 
2) Pemajemukan Berpola Adjektiva + Nomina 
Pada pem(ljemukan ctengan pola adjektiva + nomina, unSUf per­
tama dan kedua te rdiri atas adjektiv3 dan nominJ'!. 
Contoh : baek budi 'baik budi' 
baek ati 'baik hatl' 
Rillgan tangan 'ringan tangan' 
bula; kal e 'bulat kata' 
manis mlliut 'mi:"mis mulut' 
panjang tangan 'panjang tangan' 
keRas kepa/e !(eras ke~fll::' 
meRah ati 'n'I~rah hati' 
kuneng langsat 'kuning !angsat' 
bfRu laot 'bim laut' 
meRah jambu 'merahjambu' 
3.3 Makna Adjektiva 
Adanya a.flksasi, yakni pengimbuhan afiks pada bentuk dasar: 
perulangan dan pemajemukan jelas membaw:t kepada perubahan 
makna kata dasar semula kepada makna baru. Makna seperti ini 
yang timbul karena adanya proses tata bahasa yang lazim disebut 
dengan makna gramatikal. 
3.3. J Makna Adjektiva dengan Afiksasi 
Kata-kata bam adjektiva yang terbentuk dari kata dasar di­
tambah imbuhan pada umumnya mempunyai makna tersendiri 
yqng berbeda dari makna semula. Dengan demikian, afiksasi memba­
wa perubahan makna, baik afiksasi di awal, di akhir, maupun 
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Contoh: 	 i.alan + an -;> jalanan 'tempat berj alan' 
timblin + an -;> timbunan 'tempat mertimbun ' 
sa ring + an -;> saringan 'alat penyaring' 
tulis + an - ;> tulisan 'hasil perbuatan' 
salin + an -;> salinan 'hasil perbuatan' 
minum + an - ;> minuman 'sesuatu yang dimi­
num ' 
makan + an -;> makanan 'sesuatu yang dima­
kan' 
"tahun + an tahunan ' tiap-tiap tahun' 
bulan + an -:--.. bulanan 't iap-tiap bulan ' 
e) Konjlks pe- ... -an 
KonfIks pe- .. -<in melekat pada nomina verba dan adjektiva , 
numeralia membentuk nomina yang mempunyai makna menyatakan: 
(1) tempat , 
(2) hasil perbuatan, 
(3) peristiwa, dan 
(4) keadaan. 
Contoh: 	 pe- . . , -an + ladang -> pe/adangan 'tempat berladang' 
pe- . .. -an -+ kebun 
-> pekebunan 'tempat berkebun' 
pe- . .. -an + tuUs -;> penulisan 'peristiwa per­
buatan menulis' 
pe- ... -an + koto,. -;> pengo tor- 'peristiwa per-
an buatan kotor' 
pe- ... -an + ajar -;> pc/a/aran 'hasil perbuatan 
ajar' 
pe- ... -an + saki! 
-;> penyakitan 'keadaan sakit' 
pe- ... -an + ikan -;> perikanan 'tempat' 
2.3.:! Makna Reduplikasi 
a) Reduplikasi Murni 
Reduplikasi mumi nomina dalam bahasa Melayu Deli mem­
punyai makna menyatakanjamak atau banyak. 
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Contoh : 	 adek-adek 'banyak adik' 
Rumah-Rumah 'banyak rumah' 
Rang-oRang ' barlyak orang' 
pengu!U-pel'lgU[1I 'banyak penghulu ' 
su nge;-sungei 'banyak sungai ' 
Rai e-Raje ' banyak raja ' 
daRe-daR 'banyak gadis ' 
ladang-ladang 'bany ak ladang' 
buRung-bu Rung 'banyak burung' 
ayam-ayam 'banyak ayam ' 
kapal-kapal 'banyak kapal' 
buah -buah 'banyak buah' 
bunge-bunge 'bany ak bunga' 
nenek-ne1'lek 'banyak nenek' 
b) 	 Redup likasi Berimbuhan 
Reduplik asi n omina dengan sufiks -an dalam bahasa Melayu Deli 




Contoh : kapal-kapal 'menyerupai k ap al' 

anak-anakan "menyerupai anak' 
kude-klldean 'meny erupai k uda' 
buah-buahan ' banyak atau bermacam­
macam buah ' 
bunge-bungean 'banyak atau bermacam­
rna.cam bunga' 
c) Reduplikasi dengan Konfiks kp- . . . -an 
R~du plikasj adiek tiva dengan konfIk s ke-. . -an dalam bahasa 
Melayu Deli m empunyaj m akn a menyerupai. 
Con toh: 	 kejantan-janranan 'menyerupaijantan' 
kebe tine-b e rincan 'menyerupai perem puan ' 
keibu-ibuan 'me'-nyerurai ibu ' 
d) Makna Pemajemukan 
Pemaj emuk an nomina + no mina dalarn bahasa Melayu Deli 
mempunyai mak na rnenyatakan terbuat dari dan menyatakan alat. 
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(b) Afiks 	se- ... -oya 
Perulangan adjektiva dengan m enggunakan kon fiks se- . .. -llya 
pacta penggunaan laz im didahului uleh verba . 
Contoh: OaRiJ secepat-cepamye ' (lari ) secepat ­
cepatnya' 
mang) selame-lamenye ' (hilang) 
lam anya' 
selama­
(naek) se tinggi -t ingginye '(naik) setinggi­
t ingginya' 
(beka re) se keRas-keRasnye '(berka ta) sek eras 
kerasnya' 
(nyanyi) semeRdu-me Rdunye '(nyanyi) sem er ­
·iu-merdunya' 
3.2 .5 Pemajemukan 
Yang dimaksud dengan pernaj em uk an di sini adalah gabungan 
adjektiva den gan kata-kata lain sehingga terbentuk keJompok kata 
dengan makna u tuh . Ke]om pok seperti ini antara kata yang satu 
dengan lainnya sudah mempakan padu~U1 y ang laz.im. Melil1at kepacl a 
ke las kata yan g menjadi unsur kelompok k ata ajektif. bahasa Melay u 
Deli dapat d lbedako.n seba2ai 
(I ) adjektiva + adjektiva dan 
(:2) adjekt iva + no mina. 
1) 	 Pemaje.l1lukal'l Ba{Jnla .i! dj(' k t il1a + Adje kril'a 
Pada pemajemukan dengan poia adjektiva + adj e.ktlva ini , umur 
pertama dan umur ked l1 a t~ rJiri H ta~ adjektiva del1gan makna ~e­

denlj at at:w pun b erlawanan. 

Con toh yang sederaj at : 

alus mulus 'halus mulus' 
kaseh sav ang 'l(asih sfl yang' 
cl.! ll tik molck 'cantik ll1olek : 
sunyi .~ envap ' sllnyi senyap ' 
kuR!/s k('Rin 'kurus k t'ring' 
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Contoh: 	 mendai 
--> mendai-mendai 'baik -baik' 
lembut 
-:> lembut-lembut 'Iem bu t -Iem bu t' 
jahat , - :> jahat-jahat 'jahat-jahat' 
regap 
-> tegap-tegap 'tegap-tegap' 
besaR 
-
besaR-besaR 'besar-besar ' :> 
beRat beRat-beRat 'berat-berat' 
- :> 
kuRus kuRus-kuRus 'k urus-k urus ' 
- :> 
Ringan - :> Ringan-Ringan 'ringan -ringan' 
tebal -:> teba/-tebal 'tebal-tebal' 
panjang - :> panjang-panjang 'panj ang-panjang' 
biRu - > biRu-biRu 'bim-biru ' 
itam -:> itam-itam 'hitam-hitam' 
gaRang 
- > gaRang-gaRang 'garang-garang' 
meRah - :> meRah-meRah 'merah-merah' 
luRus -:> luRus-luRus 'Iurus-lurus' 
baRu - :> baRu-baRu 'barn-baru ' 
sehat 
- > sehat-sehat 'sehat-sehat' 
2) Pel1llangan dengall a/iks 
Pemlangan adjektiva dengan afiks dalam bahasa Melayu Deli 
dapat terjadi dengan afIks-afIks berikut ini. 
(a) Afiks 	se-
Perulangan adjektiva dengan menggunakan prefiks se- pada 
penggunaan lazim diikuti oleh nomina. 




besaR -:> 	sebesaR-besaR (Rumah) 
'sebesar-besar (rumah)' 
palldai - > 	sepandai-pandai (tukang) 
'sepandai-pandai (tukang)' 
lemqut - :> 	 selembut-lembut (ati) 
'selembut-Iembut (hati)' 
beRat - :> sebeRat-beRat (beban) 
seberat-berat (beban)' 
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Unsur kedua menerangkan unsur pert~ma, 
Contoh: Rumah batu ~ 'rumah terbuat dari batu'. 
ikan sungei 'ikan dari. sungai' 
tikaR pandan ' tikar terbuat dari pandan' 
udang lao t ' udang dari laut ' 
dayong sampan 'alat untuk mendayung sampan' 
sudu teh 'alat untuk mengacau teh ' 
timi:'e kaleng 'timba terbuat dari kaJeng' 
~ atap nipah 	 '~tap terbuat dari daun nipah' 
Pemajemuk an adjektiva + nomina dan nomina + adjektiva , dalam 
bahasa Melayu Deli mempunyai makna kiasan. 
Contoh: 	 puteh mate' 'menyatakan putus asa' 
panjang tallgan 'menyatakan pencur.i' 
kuneng langsat 'menyatakan wama kulit seorang 
sarna dengan warna langsaf' 
eeRie bulc 'menyatakan mjuk kembali' 
makal1 tangan 'memperoleh keuntungan' 
Pemajemukan unsur pertama nomina , un sur kedua verba daJam 
bahasa Melayu Deli mempunyai makna sudah dan yang rli. 
Contoh: 	 beeak dayong 'becal< yang didayung' 
beRas giling 'bems y~ng sudah digiline' 
ikan pe]?es 'ikan yang s\ldah dipepes' 
hatu rules 'batu ycmg ditulis' 
Pemajemuk;m verbCl. + n0mina dClJam bahas(l. Melayu Deb me­
... n ~'atakan 'alat untuk' , 
Contoh: euci tangan 'alat untuk mencuci. tangan' 
sikat gigi 'alat untuk menggosok gigi ' 
BAB III 
KATA SIFAT 
3.1 	eiri Kata Sifa t 
Untuk rnengetahui apakah suatu kata dalarn bahasa Melayu 
Deli termasuk adjektiva, dap3.t dilakub,n dengan mndah. Caranya 
ialah dengan j,dan melih8.t gejala umum yang sudah merupakan 
pola dalam bahasa Melayu Deli. Hal in; darat ctilakuk an melalui dua 
caT."a. ~'akni secm'a morfologis dan sintaksis. Secara morfologis hal 
ini berarti melihat kepada bentuk -bentuk kata yang lazim teIjadi 
pacta adjektiva. sedangkan secara sintaksis ialah rnelihat kepada 
kecenderungan adjektiva bahasa Melayu Deli untuk berkelompok 
dengan kata lain dalam bentuk yang lebih besar dad kata. Pengenalcm 
scrupa ini berturut-turut kita sebut dengan pengenalan melalui 
em morfologis dan ciri sintaksis. 
3.1.l Ciri MorfoJogis 
1) 	 Adjektiva dalam bahasa MeIayu Deli dapat dilekati oleh prefik~ 
beR-. Akan tetapi, bunyi R (dorso-uvular) yang tp.rdapat pada 
akhir pre-flks itu tidak selamanya direalisasikan hila rnelekat 
p<l.da kata bentuk dasar. 
Contoh : heR- + secieh -> beRsedeh 'bersedih' 
beR- + senrmg ati -> beRsel1ang ati 'bergem­
bira' 
beR- -+- dllkecite -> beRdukecite 'bersuka 
cita' 
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Contoh: 	 reR- + bei<at 
teR- + kecik 
teR- + panlang 
teR- + bliRuk 


















penambahan preflks se-. 
Contoh: 	 se- + meRdu 
se- + masin 
se- + lembut 
se- + nakal 
se- + bagus 
2) 	 Sufiks 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat terbentuk dengan 
Sufiks yang membentuk adjektiva dalam 
adalah sufiks -an. 
Contoh: 	 tipis + -an 
panjang + -an 
meRah + -an 
bagus + -an 




















Gejala pemlangan adjektiva bahasa 
( 1) perulangan mumi dan 
(2) perulangan berafiks, 
a macam, yakni 
Melayu Deli terbagi atas 
I) Perulangall Mumi 
Yang dimaksud dengan perulangan murni di sini adalah per­
ulangan adjektiva bentuk dasar tanpa mengalami perubahan. 
-> tip/san 
-> panjangan 










11) Adjektiva jarak , yakni adjektiva yang menyatakan jarak atau 







3.2.2 Adjekriva Kata Ben m:-w 
Yang dimaksud .dengan . adjektiva 1<.ata bentu:Kan eli sini ialah 
actjektiva yang, dibentuk dengan j alan aflksasL yakni pengimbuhan 
afiks kepada bentuk dasar maupun dengan cara mengulallg dan 
pemajemukan. 
3.2.3 Afiksasi 
Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat juga dibentul<: dengan 
jalan afiksasi. Jenis afiks yang dapat membentuk adjektiva dalam 
uahasa ini ada duajenis, yaitu (1) prefiks, (2) sufiks. 
I) Prefiks 
PrefIks adalah imbuhan yang hanya terdapat pada awal kata 
bentuk dasar . Sufiks, yakni imbuhan yang hanya ierdapat pada 
akhir i<ata bentuk dasaL sedangkan konfiks ialah imbuhan yang 
sekaUgus dapat melekat pada awal dan akhir sebuah kata bentuk 
dasar. 
Prefiks yang membentuk adjektiva dalam bahasa Melayu Deli 
adalah: teR-, sc-. 
(a) Prefi ks teR-






beR- + salah -> beRsalah 'bersalah' 
beR- + masam muke->beRmasam 'bermuka: mil­
muke sam' 
2) 	 Aujek bva dalam bahasa Mehy u DeE dapat d ilekati oleh rre fiks 
reR-. Alan tetapi, bunyi R (dorso-uvulal ) ~ ' E:.ng terdapat pacta 
ak. hir p;'efIks itu t:;];1-: selamanya direaJisJsik .w apabila m elek?.t 
pada kata bentuk dasar. 
Contoh: 	 teR- + tinggi - > tl?Rtillggi 'tertinggi, 
teR- + huRok -> teRbuRok 'terburul<" 
,teR- + pU.itjallg -;.:- teRpanj allg 'terpullj a11£ 
teR­ + kccik -> reRkecik 'terkecU' 
reR- -+ beRat . -> teRbcRat 'terberat' 
,) 	Adjektiva dalam bahasa MeJay1] Deli Mpat dilekati oleh prefiks 
Sf-. Prefiks ini tidak mengalami perubahan bentuk apabila di­
lekatkan kepada kata bentuk dasar . 
Contoh: 	 se- + bagus -> sebagus 'sebaik' 
se- + nakal -> sel1flkal 'sejahat' 
se- + lembut -> selemhut 'sBlembut' 
se- + masin -> sernasin 'seasin ' 
se- + merdu -> serneRdu 'semerdu' 
4) 	 Adjektiva b(lhasa Mela~'ll Df'li dapat dilekati oleh prefjks nasal 
N- dengan variasi: m, 11, ng, ny, variasi bentHk N- teJjadi sangat 
ditentuk an oleh bunyi awal kata yang dilekatinya . 
Contoh' 	 N- + bes(JR -> mbesaR 'membesar' 
N- + putih -> mutfh 'memutih' 
;\'- + dekat -> ndekat 'mendekat' 
-''1/- + lwRus -> nguRus 'mengecil' 
N- + kecik -> ngecik 'mengedl' . 
N- + dingil1 -> ndingin 'mendingin ' 
N- + bulaf -> mbulat 'membulat' 
5) 	 Adj~ktiva baha.sa Melayu Deli dapat dilp.kati oleh prefiks peN-. 
Pelekatan prefJ.ks peN- kepada adjektiva bahasa Melayu Deli 
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menghasilkan kata jadian berkelas nomina. 
Contoh : 	 peN- + hekll -;> pembeku '(bahan) pembeku' 
peN- + lJiRu . -;> pembiRu '(bahan) pembiru' 
peN- + sedap -;> penyedap '(hahan) penyedap' 
peN- + masin -;> pemasil'l '(bahan) pengasiT1' 
peN- + panas - ;> pemanas ' (alat) remana~' 
6) 	 Arijektiva b(lhasa Melayu Ddi dap::!t dilekati olt'h sllfiks ~.m . 
Suflks ini tidak mengalami perubahan bentpk apabila rnelf'kat 
kepada kata bentuk dasar. 
Contoh : 	 besaR + -an -;> besaRan 'lebih besar' 
bagus + -an -;> bagusan 'Ie hih bagus' 
me Rah. + -an -;> meRah(m 'lehih merah' 
pf1nj(!n~ + -tiil '-;> eanjangan 'lehih ranjang' 
tip fs + -(In -;> tipisall 'le bih ti.pi~' 
) 	 Acijektiva bahasa Melayu Deli dapat dilekati oleh sufiks -ke 
(e \en lah) . Sufiks ini tidak mengalami perub<1han bentuk bila 
melekat pada kata bentuk dasar . Pelekatan sufiks ke- kepada 
adjektiva bahasa Melayu Deli menghasiIkan l(am jactian depgan 
ke1as kat~ verba. 
Cootoh: 	 -? mendaike ' baguskan ' mendai + 	-ke 
Ringnn' + 	-ke - ;> Ringan ke 'ringankan' 
itam + 	-ke -;> itamke 'hitamkan' 
luas + 	-ke -;> /uaske 'lapanekan ' 
/uRus + 	-ke - ;> III RLiSke 'lumskan' 
8) 	 Adjektiva halmsa Melfl.YU Deli dapat dilpkati oleh konfiks ke­
. . . -an. KonfIks ini tidak mengaiami perubahan bentuk apabila 
melekat pada kata bentuk dasar. Pelekatan konflks ke- ... -an 
kepada adjektiva bahasa Melayu Deli menghasilkan kata jadian 
ctengan kelas kata nomina. 
Contoh : jahat 'nakaI' + ke- . .. -an - ;> kejahotan 
'kenakalan' 





pair ' pahit' 
6) 	 Adjektiva indera pandang, yakni adjektiva yang m~nyatakan 
kesan lewat indera mata . 





gagah ' tampan' 
cantik 'indah' 
gaRang 'gagah' 
7) 	 Adjektiva indera dengar , yakni adjektiva yang men yatakan 
kesan lewat indera telinga . 
Contoh: 	 hingaR 'bising ' 

sli nyi 'sunyi' 

neRdu 'm~rdu ' 
senyap ' sepi ' 
Rusuh 'rusuh' 
8) 	 Adjektiva indera bau. yakni adjekt iva yang rnenyatakan kesan 
lewat indera hidung . 






Ilapak 'apak ' 
busuk 'busuk ' 
9) 	 Adjektiva lndera sentuh , yakni adjektiva yang menyatakan 
kesan lew3.t indera kulit . 






10) Adjektiva waktu, Y3.kni adjektiva yang menyatakan durasi yang 
tidak ten tu batasnya. 
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I) Adjekriva kualitas. 
sifat atau tabiat . 











:) AdjektiY:l \Varna. yaknj adjektiva yang menyat akan warna 










3) Adjektiva uk uran , yakni adjektiva 
atau ukuran berat. 
yang menyatakan kapasitas 





















5) Adjektiva indera 
indera perasa . 







bulat 'bundar' + ke- . .. -an -;> k.ebulatan 
'kebundaran' 
eal1tek 'i..l1dah' + ke- . . . -an -;> kecontek.al1 
'keind<lhan' 
beRsih 'bersih' + lee- . .. -a17 ~> kebersihal1 
'kebersihan' 
9) Adjektiva bahasa Me1ayu Deli dapat dilekati oleh konfiks beR­
-an , Aka i1 tetapi. buny! R (dorsa uvul ::Jr ) j'a~g tada~~at pad2 
kvnfiks ini t idak selamanya direalisasikan bila melekat pada 
kata beJltuk dasar 
Contoh : kempis 'kempis' + oeR- , -a/l - ;> beR kempisall 
'berkemplsan' 
ousuk 'husuk' + beR- ., -an - ;> ber"us/lke 
'berbusuk:m' 
mendai 'bajk' + neR-, . , -an - ;> beRI71(,Jldolllll 
'berbaikan' 
jaoh 'jauh' + beR- .,. -an -;> beRjaohol7 
'henauhan' 
dpkat 'dekat' + beR- , -an -;> b"Rdeleatan 
'berdekatan ' 
10) Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat dilekati oleh konfiks 
peN- an . Pelekatan konfiks peN- . ,an kepada adjektiva 
tahasa Melayu Deli menghasilkan kata jadian den'gan kelas 
nomina . 
... l 
3.l.2 eiri Sintaksis 
Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat berkelompok ctengan kata 
tugas. Kata tugas ini adakalanya mengikuti atau mendahuluj adjek­
tiva. Kata tugas yang dapat berkelompok dengan adjektiva baha&a 
Melayu Deli , an tara lain, adalah : 
(l) amat 'amat', 
(2) kuRang 'kurang', 
(3) yang 'yang' , 
(4) sangat 'sangat' , 
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(5) semue 'semua', dan 
(6) kali 'sekali' . 
I) Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahului oleh kata tl.lgas 
amat. 









2) 	 Adjektiva bahasa Melayu 
kuRang. 





3) 	 Adjekt~va bahasa Melayu 
yang. 

















































Contoh: sangat manis ' sanga t manis' 

sangat pedas 'sangat pedas' 












sangat halus 'sangat halus' 
sangat meRdu 'sang at merdu' 
5) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahull.li dan diikuti oleh 
kata tugas semue (e pepet). 
Contoh: 	 semue meRah 'semuanya merah' 

semue abis 'semuanya habis' 

semue baRu 'semuanya baru' 

semua kotoR 'semuanya kotor' 

semue beRsih 'semuanya bersih' 

meRah semue 'merah semuanya' 

abis semue 'habis semuanya' 

kotnR semue 'kotor semuanya' 

beRsih semue 'bersih semuanya' 

baRu semue 'baru semuanya' 

6) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat diikl.lti oleh kata tugas 
kali. 

Contoh: Ringan kali 'ringan sekali' 

beRat kali 'berat sekali' 

kuRus kali 'kurus sekali' 

lempallg kali 'lurus sekali' 

senang kali 'senang sekali' 

3.2 Proses Pembentukan Adjektiva 
Dalam proses pembentuk an adjektiva bahasa Melayu Deli ini 
akan dibicarakan mengenai: 
(l) 	adjektiva kata dasar, 
(2) adjektiva kata bentukan, 
(3) afiksasi, 
(4) perulangan, dan 
(5) pemajemukan. 
3 .2 .1 Adjektiva Kala Dasar 
Melihat makna yang terkandung pada adjektiva, adjektiva bahasa 
Melayu Deli dapat dibagi sebagai berikut: 
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(5) semlie 'semua', dan 
(6) kali 'sekali' . 
1) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahului oleh kata tugas 
amat. 
Contoh : 	 nakal amat 'sungguh nakal ' 

lembut amat 'sungguh lembut' 

senang amat 'sungguh senang' 

kelat amat 'sungguh kelat' 

amat bagus 'sungguh baik' 

amat lembut 'sungguh lembut' 

amat nakal 'sungguh nakal' 

amat senang 'sungguh gembira' 

amat kelat 'sun~ouh kelat' 

2) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahului oleh kata tugas 
kuRang. 
Contoh: 	 kuRang tebal 'kurang tebal' 

kuRang panjang 'kurang panjang' 

kuRang beRa! 'kurang berat' 

kuRang jaRang 'kurang renggang' 

kuRang luas 'kurang lapang ' 

3) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahului oleh kata tugas 
yang. 
Contoh : 	 yang luRus 'yang lurus' 

yang mas in 'yang asin' 

yang pail 'yang pahit' 

yang buRuk 'yang buruk' 

yang molek 'yang cantik' 

4) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahului oleh kata tugas 
sangat. 
Contoh : 	 sangat manis 'sangat manis' 

sangat pedas 'sangat pedas' 

saHgat pait 'sangat pahit' 
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sangat Izalus 'sangat halus' 
sangat meRdu 'sangat merdu ' 
5) 	 Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat didahului dan dUku ti oleh 
kata tugas semue (e pepet). 
Contoh: 	 semue meRah 'semuanya merah' 

semue abis 'semuanya habis' 

semue baRu 'semuanya baru' 

semua kotoR 'semuanya kotor' 

semue beRsih 'semuanya bersih' 

meRah semue 'merah semuanya' 

abis semue 'habis semuanya' 

kotoR semue 'kotor semuanya' 

beRsih semue ' bersih semuanya' 

baRu semue 'baru semuanya' 

6) Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat diikuti oleh kata tugas 
kali . 
Contoh: Ringan kali 'ring an sekali' 
beRat kali 'bera t sekali' 
kuRus kali 'kurus sekali' 
lempang kali ' lurus sekali' 
senang kali 'senang sekali' 
3.2 Proses Pembentukan Adjektiva 
Dalam proses pembentuk an adjektiva bahasa Melayu Deli ini 
akan dibicarakan mengenai: 
(l) 	adjektiva kata dasar, 
(2) adjektiva kata bentukan, 
(3) afiksasi , 
(4) perulangan , dan 
(5) pemajemukan. 
3.2.1 Adjektiva Kala Dasac 
Melihat makna yang terkandung pada adjektiva , adjek tivu bahasa 
Melay u Deli dapat dibagi se bagai berikut: 
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1) 	 Adjcktil'a kualitas, yakni adjektiva yang menyatakan kualitas 
sifat atau tabiat. 








feR fib 'tertib' 
,
: \ Adjektha warna . yakni adjektiva yang menyatakan warna 





3) 	 Adjektiva uk uran, yakni adjektiva yang menyatakan kapasitas 
atau ukuran berat. 










4) Adjektiva bentuk. yakni adjektiva yang menyatakan bentuk 










5) 	 Adjektiva indera rasa. yakni adjektiva yang menyatakan kesan 
indera perasa. 







bulat 'bundar' + ke- . .. -all -;> kebulatan 
'kebundaran' 
canfe/.; 'indal" + ke- . . -an ' -;> keeonrekal1 
'keind;:lhan' 
beRsilz 'bersih' + kc- . .. -an __> kcbersihan 
'k e bersihan ' 
9) 	 AdjE'ktiva bahasa Melayu Deli dapat dilekati oleh konflks beR­
-(1n. Ak an tetapi . blmyi R ( ct or~o uvul ;;JT) ya::g: tirdah~a t pad~ 
kvnfiks ini tidak selamanya direalisasikan bila melebt pada 
kata beDtuk dasar 
Contoh: k:el1l!Jis 'kempis' + beR-. -an -> beRkempisan 
'berkempisan' 
busuk 'busuk ' + beR- .. -an -> berbu:lIIke 
'berbusuk::tn' 
mendai 'baik' + beR- . .. -all -> beRmC'71 c/aw/I 
'berbaikan' 
1'0017 'jauh' + beR- . .. -an -> beRjauhol1 
'ben auhan ' 
dpkaf 'dekat' + beR- -an -> bpRdekatan 
'berdekatan' 
10) Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat dilekati oleh konfiks 
peN- an. Pelekatan konfiks peN- .an kepada adjektiva 
mhasa Melayu Deli menghasilkan kata jadian dengan kelas 
nomina. 
3 . I .2 eiri Sintaksis 
Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat berkelompok dengan kata 
tugas. Kata tugas ini adakalanya mengikuti atau mendahului adjek­
tiva. Kata tugas yang dapat berkelompok dengan adjektiva bahasa 
Melayu Deli, antara lain, adalah: 
(1) amat 'amat', 
(2) 	kuRang 'kurang', 
(3) yang 'yang', 
(4) 	sal/gat 'sangat', 
~8 
menghasilkan kata jadian berkelas nomina . 
Contoh: 	 peN - + beku __ --;:> pembeku '(bahan) pembeku' 
(J eN - + biRu - ;:> pembiRu ' (bahan) pembiru' 
peN- + sedap - ;:> penyedap '(hah::in) penyed"p' 
peN- + masin - ;:> pemasin '(bahan) pengasin' 
peN- + panas -> pemanas '(ala.t) pemanas' 
6) 	 Acljektiva b::lhasa Melayu Deli dapat dilekati oleh sufiks -an. 
Suftks ini tidak mengalami perurahan bentuk apabila rnekkat 
kepada kata bentuk dasar, 
Contoh : 	 besaR + -an -;:> besaRrln ' lebih hesar' 
bagus + -an - > bagusan 'Iebih bagus' 
meRa/; + -an -> meRah(Jn 'Iehih merah' 
p(mjal'li;, + -all '- ;:> ranjangan 'Iehih panjang' 
t ipfs + -on - > tipisan 'lebih tipis' 
Arljektiva bahasa Mp. layu Deli dapat dilekati oleh sufiks -ke 
(e leTTlah) . Sufiks ini tidak mengalami perub:lnan benhtk bila 
melekat pada kata bentuk dasar . Pelekatan sufiks ke- kepada 
adjektiva bahasa Melayu Deli mengha~ilkan Icata jactian dengan. 
kelas kant verba . 
Contoh : 
, mendai + -ke -:> mendailce 'baguskan' 
, R ingan + -Ice 
--> Ringanke 'ringankan' 
itam + -ke 
-> itamke 'hitamkan' 
luas + -ke 
-;:> lliaske ' lapaneka!~ , 
luRus + -ke 
- ;:> luRuske 'luruskan' 
8) Adjektiva nafu'1.sa Mel(1YU Deli dapat di1~kati oleh k onftks ke­
-an. Konfiks ini tidak mengalarni perubahan bentuk apabila 
melekat pada kata ben tuk dasar. Pelekatan konflks ke- , , , -an 
kepada adjektiva bahasa Melayu Deli menghasilkan kata jadian 
dengan kelas kata nomina. 
Contoh : iahar 'nakal' + ke- . . ,-an -;:> kejahota17 
'kenakal1'ln' 






6) 	 Adjektiva indera pandang , yakni adjektiva yang menyatakan 
kesan lewat indera mata , 










7) 	 Adjektiva indera dengar, yakni adjektiva yang menyatakan 
kesan lewat indera telinga. 
Contoh: 	 hingaR 'bising ' 









8) 	 Adjektiva indera ba u. YJk.ni adjektiva yan g menyattlkan keS<in 
lewat indera hidung. 




~ 	 peRaT 'tengik ' 
!tapak 'apak' 
busuk 'busuk' 
9) 	 Adjektiva indera sentuh , yak ni adjektiva yang menyatakan 
kesan lewat indera kulit , 






10) Adjektiva waktu. yakni adjektiva yang menyatakan durasi yang 
tidak tentu batasnya. 
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Contoh: baRu 'baru(san)' beR- + salah -:> beRsalah 'bersalah' k~ 'segera' beR- + masam muke -:> beRma.sam 'bet'muka m(1­fuma 'lama' 
11) Adjektiva .iarak , yakni ~. :l)tkti\'a yang menyatakan jarak atau 

antara dua benda. 
 to 
' .Contoh : dekat 'deka L 
jauh 'jauh ' 

tengah ' tengah' 

3.2.2 Adjektiva Kata Ben tu:- :1I1 
Yang dimaksud ·dengan . adjektiva kata bentuKan c1i sini ialah 
adjektiva yang dibentuk dengan j alan aflksasL yakni pengimbuhan 
aflks kepada bentuk dasar maupun dengan cara mengulang dan 
pemajemukan. 
3.2.3 	 Afiksasi 
Adjektiva bahasa Melayu Deli dapat juga dibentul< dengan 
jalan afiksasi. Jenis afiks yang dapat membentuk adjektiva dalam 
lJahasa ini ada duajenis, yaitu (1) prefiks, (2) sufiks. 
I) 	 Prefiks 
Prefiks adalah imbuhan yang hanya terdapat pada awal kata 
bentuk dasar. Sufiks, yakni imbuhan yang hanya terdapat pada 
akhir 1<.ata bentuk dasaL sedangkan konfiks ialah imbuhan yang 
sekaligus dapat melekat pada awal dan akhir sebuah kata bentuk 
dasaL 
Prefiks yang membentuk adjektiva dalam bahasa Melayu Deli 
adalah: feR- , se-. 
(a) 	Prefiks teR-
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapa t terbentuk dengan 
penambahan prefiks teR­
mllke sam' 
2 ) 	 Acljektjva dalam bahasa MeJayu DeE dal'at dilekati oleh prefiks 
f('R-. Alan tetapi, bunyi R (dorsa-uvula. ; :"ang terdapa~ pacta 
:tkhir p;'eflks itl.l t;d~\ selamanya dir\? a!i3.lsii(~:-1 apabila lneleht 
pada kata bentuk dasar. 
Contoh : 	 feR- + finggi -> teRtillggi 'tertinggi' 
teR- + huRok -:> teRbuRok 'terburul<' ' 
,
teR- + p,:iiijang -> ,eRpanjQllg 'terpanjang 
teR­+ kecik -:> teRI<ecik 'terkecH' 
leR- + beRat . -:> teRbr:Rat 'terberat' 
1) 	 Adjektiva dalam bahasa Melay1J Deli d~.pat dilekati oleh prefiks 
Sf-. Pretiks ini tidak mengalami perubahan bentuk apabila di­
lekatkan kepada kat8 bentuk dasar. 
Contoh: 	 se- + bagus -:> sebagus 'sebaik' 
se- + nakal -:> senrzkal 'sejahat' 
se- + lembut -:> selemhut 's~lembut' 
se- + masin -:> semasin 'seasin' 
se- + merdu -:> semeRdu 'semerdu' 
4) 	 Adjektiva bflhasa Melayu D~li dap?t dilekati oleh pt'efiks nasal 
N- dengan variasi: m, n, ng, n)', variasi bent1!k N- teJjadi sangat 
d.itentuk an oleh bunyi awal kata yang dilekatinya. 
Contoh ' 	 N- + besaR -> nzbesaR 'membesar' 
N- + putih -:> mutih 'memutih' 
N- + dekat -:> ndekat 'mendekat' 
N- + kuRus -:> nguRus 'mengecil' 
N- + kedk -> ngecik 'mengecil' . 
N- + dingin -:> ndingin 'mendingin ' 
N- + bulat -:> rnbulat 'membu!at' 
5) 	 Adj~ktiva baha.sa Mela.yu Deli dapat dilp.kati oleh prefiks peN-. 
Pelekatan preflks peN- kepada adjektiva bahasa Melayu Deli 
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Contoh: teR- + beKat 
teR- + kecik 
teR- + panjang 











'terpanj ang ' 
·' terburuk ' 
te R - + tinggi 
-:> te Rtinggi 'teninggf 
..: 
(b) Pre/zks se-BAB In 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat terbentuk dengan
..,KATA SIFAT penambahan preflks se-. 

Contoh: se- + meRdu ~> semeRdu 'semerdu'
3.1 	Ciri Kata Sifat 
se- + masin -:> semasin 'seasin' 
se- + lembut -> selembll! 'selembut'Untuk mengetahui apakah sLlatu kata dalam bahasa Melayu 
se- + nakal -:> senakal 'senakal'Deli termasuk adjektiva, dap<l.t dilakukan deng:m mlldah . Caranya 
se- + bagus -:> sebagus 'sebagus'ialah dengan j(lJan melihat gejala umum yang sudah merupakan 
po1a dalam bahasa Mdayu DelL Hal ini darat dilakuk an me13lui dua 
2) 	 Sufikscara , yakni secara morfologis dan sintaksis. Secara morfologis hal 
ini berarti melihat kepada bentuk -bentuk kata yang lazim terjadi Sufiks yang membentuk adjektiva dalam bahasa Melayu Deli 
pacta adjektiva, sedangkan secara sintaksis ialah melihat kepada adalah sufiks -an . 
ke cenclerungan adjektiva bahasa Melayu Deli untuk berkelompok Contoh : tip is + -an -> tipisan 'lebih tipis'
dengan kata lain dalam bentuk yang lebili besar dan kata. Pengenabn panjang + -an -> panjangan 'lebih panjang' 
serupa ini bertnrut-tmut kita sf'but dengan pengenalan melalui 
meRah + -an - > meRahan 'lebih meral1' 
ciri morfologis dan ciri sintaksis . bagus + -an -:> bagusan 'lebih bagus' 
besaR + -an -:> besaRan 'lebih besar' 
3.l.1 Ciri MorfoJogis 
1) 	 Adjektiva. dalam bahasa Mel(J.Yu Deli dapat dilekati oleh prefiks 
beR-. Akan tetapi, bunyi R (dorso-uvular) yang tp-rdapar. pada 
3.2.4 Perulanganakhir preflks itu tidak selamanya direalisasikan bila melekat 
p<l.da kata bentuk dasar. Gejala perulangan adjektiva bahasa Melayu Deli terbagi atas 
dua macam. yakniContoh: beR - + su!.eh -> beRsedeh 'bersedih' 

beR- + senrmg ati --> beRsenang ati 'bergem- ( 1) perulangan murni dan 

be-a' (2) perulangan berafiks. 

beR- -+- dllkecite -> beRdukecite 'bersuka 

cit a ' 1) Perulangan Murni 

Yang dimaksud dengan perulangan murni di sini adalah per­
26 ulangan adjektiva bentuk dasar tanpa mengalami perubahan. 
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Contoh: 	 mendai 
--> mendai-mendai 'baik-bail< ' 





besaR besaR-besaR 'besar-besar ' 
-> 
beRat beRat-beRat 'berat-berat ' 
-> 
kuRus kuRus-kuRus 'kurus-kurus ' 
-> 
Ringan -> R ingan-Ringan 'ring an -ringan' 
tebal -> tebal-tebal 'tebal-tebal' 
panjang -> palljang-panjang 'panjang-panjang' 
biRu -> biRu-biRu 'biru-biru ' 
itanz -> itam-ttam 'hitam-hitam' 
gaRang -> gaRang-gaRang 'garang-garang' 
meRah -;:> meRah-meRah 'merah-merah' 
luRus 
-> luRlls-luRus ' lurus-lurus' 
baRu 
-> baRu-baRu 'baru-baru' 
sehat 
-> sehat-sehat 'sehat-sehat' 
2) Perulangan dengan afiks 
Perulangan adjektiva dengan afiks dalam bahasa Melayu Deli 
dapat terjadi dengan afIks-afiks berikut ini. 
(a) Afiks se-
Perulangan adjektiva dengan menggunakan prefiks se- pada 
penggunaan lazim diikuti oleh nomina, 




besaR -> 	sebesaR-besaR (Rumah) 
'sebesar-besar (rumah), 
pandai -> 	sepandai-pandai (tukang) 
'sepandai-pandai (tukang)' 
lemqut -> 	selembut-lembut (ati) 
'selembut-lembut (hati)' 
beRat -;:> sebeRat-beRat (be ban) 
seberat-berat (beban)' 
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Unsur kedua menerangkan unsur pertama, 
Contoh: Rumah batu 'rumah terbuat dari batu', 
ikan sungei ,~ 'ikan dari sungai' 
tikaR pandan ' tikar terbl.lat dari pandan' 
udang laot 'udang dari laut ' 
dnyong sampon 'alat untuk mendayung ')ampan ' 
sudu tell 'alat untuk mengacau tell ' 
timbe kflZeng ' timba terbuat dari kaleng' 
atap I?ipc~" ' iltap terbuat dari daun nipah' 
Pemajemukan adjektiva + nomina dan nomina + adjektiva , dalam 
bahasa Melayu Deli mempunyai makna kiasan, 
Contoh: puteh ma/'C' 'menyatakan putus asa' 
pal/jang tallgal1 'menyatakan pencuri' 
kunel1g lal1gsat 'menyatakan wama kulit seorang 
sarna dengan wama langsat' 
eeRie bule 'menyatakan rujuk kemhali' 
makal1 tal/gall 'memperoleh keuntllngan' 
Pernajemukan unSlJ[ pertama nomina, unsur kedua verba dalam 
bahasa Melayu Deli mernpwlyai makna suc/ah dan yang di. 
Contoh: 	 beeak day ollg 'becak yang dldayung' 
beRas giling 'beras Yilng sudah digiline' 
ikan pe!Jes 'ikan yang slIdah dipepes' 
batu rules 'batu yang ditulis' 
Pemajemukiln verb(l. + n0mina d(l.iam bahasa Melayu Deli me­
nyatakan 'alat lIntuk ' , 
Contoh: cuei tangall 'ala t untuk mencuci tangan' 
sikat gig; 'alat untuk menggosok gigj' 
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Contoh : adek-adek 'banyak adik' 
R umah-R umah 'banyak rumah' 
oRang-oRang ' banyak orang' 
pengulu-pengulu 'banyak penghulu ' 
sungei-sungei 'banyak sungai' 
Raje-Raje 'banyak raja' 
daRe-daR e 'banyak gadis' 
ladang -ladang 'banyak ladang' 
buR u Ilg-bu Rung 'banyak burung' 
ayam-ayam 'banyak ayam' 
kapai-kapal 'banyak kapal' 
buah-buah ' banyak buah' 
bunge-bunge 'banyak bung a' 
nenek-nenek 'banyak nenek ' 
b) Reduplikasi Berimbuhan 
Reduplikasi nomina dengan sufiks -an dalam bahasa Melayu Deli 
mempunyai makna menyerupai, menyatakan banyak. dan ber­
macam-macam. 
Contoh: kapat-kapat 'menyerupai kapal' 
anak-anakan 'menyerupai anak' 
kude-kudean 'menyerupai kuda' 
buah-buahan 'banyak atau bermacam­
macam buah' 
bunge-bungean 'banyak atau bermacam­
macam bunga' 
c) Reduplikasi dengan Konfiks ke- . . . -an 
Reduplikasi adjektiva dengan konftks k e-. . -an dalam bahasa 
Melayu Deli mempunyaj makna menyerupai. 
('ontoh: kejalZ tan-jan ronan 'menyerupai jantan' 
/r.ebe tine-betinean 'menyerupai perempuan' 
kei bu-ibuan 'menyerur a1 ibu' 
d ) Makna pqmajemukan 
Pemaj emukan nomina + nomina dalam bahasa Melayu Deli 
mernpunyai makna menyatakan terbuat dari dan menyatakan alat. 
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(b ) Afiks se- ... -nya 
Perulangan adjektiva dengan menggtmakan konfIks k- . -nya 
pada penggunaan lazim didahului oleh verba. 
Contoh: (laRO secepat-cepatnye '(lari) secepat­
cepatnya' 
(iZang) selame-lamenye '(hUang) 
lamanya' 
seJama­
flaek setinggi-tingginye '(naik,! setinggi­
tingginya' 
(bekafe) sekeR as-keR asnye '(berkata) sekeras 
kerasnya' 
(nyanyO semeRdu-meRdunye '(nyanyi) semer­
.lu-merdunya' 
3.2.5 Pemajemukan 
Yang dimaksud d engan pemajemuk an di sini adalah gabungan 
adjektiva dengan k ata~ata lain sehingga terbentuk ke)ompok kata 
dengan makna utuh . KeJompok seperti ini an tara kata yang satu 
dengan lainnya sudah merupakan paduan yang lazirn. Melihat kepada 
kelas kata yang lflenjadi unsur kelompok kata ajektif. bahasa Mdayu 
Deli dapat dibedak,m sebagai 
(1 ) adjektiva + adjektiva dan 
(2) adjektiva + no mina . 
1) ?emajemUk(l l1 Bl!rpola Adj('k tiva + Adjek t il'(1 
Pada pemajemukan denpn poJa actjektiva + adj ektiva ini, L1DSur 
pert ama dan unsur kedua tt~ rd iri ata:; adjektiva def)gan makna se­
derajat ataup ll n berlaw anan . 
Contoh yang sederaj at: 
alw mulus 'hal11S mu)us ' 
kasp/-z so.y ang 'k: asih sll yang' 
clUltik m(l/ek 'cantik lll olek ' 
suny i ,\enyap 'sunyi sen yap' 
kuRIJs kf Ring 'kurus kering' 
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Contoh yang berlawanan: 

besaR kecik 'besar keci!, 

panja f/g p('17(lek '[H!I1jang pendek ' 

cepat lall/bar 'cepat lambat' 

ba,:: k bl£Ruk 'baik buruk ' 

tinggi R endah 'tinggi rend~h' 

itam puteh 'hitam pu6h' 

2) Pemajemukan Berpola Adjektiva + Nomina 
Palla pemajemuk:m clengan poJa adjektiva -I- nomina, u nsur per­
tama dan kedua terdiri <l tas adjektiva dan nomim.. 
Contoh: baek budi 'baik budi' 
baek ati 'b(ljk hati' 
Ringan tangall 'ringan tangan' 
bula, kal e 'bulat kata' 
manis mulut .'mani~. muJut' 
panjang tangan 'panjang tangan' 
keRas kepale l(eras ke;:al::' 
meRah ati '''''~rah hati' 
kuneng langsat 'kunjng !angsa t' 
biRu laot 'biru laut' 
meRah jamuu 'merahjambu' 
3.3 Makna Adjektiva 
Adanya a.fLL:sasi, yakni pengimbuhan afiks pada bentuk dasar: 
peruJangan d,m pemajemukan jelas membaw:i kepada perubahan 
makna kata dasar semula kep<l.da makna baru. Makna seperti ini 
yang timbul karena adanya proses tata bahasa yang lazim disebut 
dengan makna gramatikal. 
3.3.1 	 Makna Adjektiva dengan Afiksasi 
Kata-kata baru adjektiva yang terbentuk dari kata dasar di­
tambah imbuhan pada umumnya mempunyai makna tersendiri 
yqng berbeda dari makna semula. Dengan demikian, afIksasi memba­
wa perubahan makna, baik afIksasi di awal, di akhlr, maupun 
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Contoh: 	 jolan. + an -;:> jalanall 'tempat berjalan' 
timbun + an -;:> tim bwlan 'tempat menimbun' 
sarillg + an 
-= --> saringan 'alat penyaring'
-
tlllis + an - ;:> tulisan 'hasil perbuatan' 
salin + a11 -;:> salin an 'hasil perbuatan' 
m inum + an -;:> minuman 'sesuatu yang dimi­
num' 
makan + an . -;:> makanan 'sesuatu yang dima­
kan' 
tahun + an 
-
tahunan 'tiap-tiap tahun' 
bulan + an -~# bulallan 'tiap-tiap bulan ' 
e) 	 Kon/iks pe-, .. -an 
Konfiks pe- . . . -an melekat pad a nomina verba dan adjektiva, 
numeralia membentuk nomina yang mempunyai makna menyatakan : 
(I) 	tempat, 
(2) 	hasil perbuatan, 
(3) peristiwa, dan 
(4) 	keadaan. 
Contah: 	 pe- . .. -an + ladang --> peladangan 'tempat berladang' 
pe- . .. -an + kebun 
-;:> pekebunan 'tempat berkebun' 
pe- ... -an + tulis -;:> penulisan 'peristiwa per­
buatan menulis' 
pe- .. . -an + kotar -;:> pengotor- 'peristiwa per-
an buatan kotor' 
pe- ... -an + ajar -;:> pelajaran 'hasH perbuatan 
ajar' 
pe- ... -an + saki! 
-;:> peny akitan 'keadaan sakit' 
pe- . .. -an + ikan -;:> perikanan 'tempat' 
2.3.2 Makna Reduplikasi 
a) 	 Reduplikasi Murni 
Reduplikasi mumi nomina dalam bahasa Melayu Deli mem­
punyai makna menyatakanjamak atau banyak. 
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(3) 	orang yang suka mernbuat sesuatu, 
4) 	meny~takan sesHatu atau sescorang yang rnempunyai sifat se­
perti yang dinyatakan pada kata dasar. dan 
(5) 	orang yang biasa bekeJja di suatu tempat. 
Contoh: 	 pe+ buek -:> pembuek 'orang. yang rnernbuat se­
suatu' 
pe+ bace -:> pembace 'orang yang gemar membaca 
sesuatu' 
pe+ suiam - ;> penyulam 'orang yang gemar menyu­
lam' 
pe+ gal: -;> penggali 'alat untuk menggali' 
pe+ loot -;> pelaot 'orang yang 	 biasa kerja di 
laut' 
pe+ ladang - ;> peiadang 'orang yang biasa bekena di 
ladang' 
b) Prefiks ke-
Prefiks ke- yang melekat pada adjektiva membentuk nomina yang 
rnempunyai makna menyatakan yang di ... . . 
Con toh: 	 ke + rue -:> kerue 'yang dituakan' 
ke + kaseh -;> kekaseh 'yang dikasihi' 
c) Infiks 	-eR-
Infiks -eR - apabila rnelekat pada nomina mempunyai makna 
menyatakan banyak dan alat yang disebut pada kata dasar. 
Contoh: -eR- + je;ak -;> jeRejak "banyak jejak' 
-eR- + gigi -;> geRigi 'banyak gigi' 
d) SUfiks -an 
Suflks -an melekat pada nomina dan verba membentuk nomina 
yang mempunyai makna rnenyatakan: 
(1) 	tempat, 
(2) perkakas atau alat, 
(3) hasil perbuatan, 
(4) 	sesuatu yang di, dan 
(5) 	tiap-tiap. 
aflksasi secara spontan, yakni pengimbuhan afiks pada awal dan 
akhir kata yang kita kenaI sebagai prefiks, sunks, dan konfiks. 
1) 	 Prefiks 
Prefiks dalarn bahasa Melayu Deli meliputi : 
• (1) 	prefiks beR - , 
(2) prefIks teR- • 
(3) prefIks se- , 
(4) prefiks nasal N-, dan 
(5) prefiks peN- . 
(1 ) Prefiks beR-
PrefIks beR- yang melekat pada adjektiva rnempunyai makna 
sebagai berikut. 
(a) Preflks 	beR- menyatakan berada atau sedang dalam keadaan 
yang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh: 
beR- + sedeh -;> beRsedeh 'dalam keadaan 
sedih' 
beR- + masam muke -;> beRmasam muke 'dalam keada­
an masanl muka' 
beR- + senang att - :> beRsenang ati 'dalam ke­
adaan gem bira' 
beR- + dukecite -;> beRdukecite 	 'dalam keadaan 
berdukacita' 
beR- + ba;u -;> beRbaju 	 'dalam keadaan 
berbaju' 
(b) PrefIks beR- menyatakan memi1iki atau mempunyai apa 
yang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh: 
beR- + Racun -;> beRacun 'mengandung racun' 
beR- + kulit --> beRkulit 'mempunyai kulit' 
beR- + bapa -;> beRbapa 'rnempunyai bapak' 
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beR- + lobang -;> beRlobang 'memiliki Iubang' (2) Pemajemukan unsur nomina dengan adjektiva. 

beR- + atap -;> beRatap 'mempunyai atap' 
 Contoh: 
jambll + meRalz -;> jambu meRail 'j am bu merah'(c) Prefiks beR- menyatakan menghasilkan atau membuat apa 
jaRi + manes -;> jaRi manes 'jari manis' yang tersebut pada bentuk dasar. 




(3) Pemajemukan unsur nomina dengan verba. beR- + te/oR -;> beR teloR 'menghasilkan telur' 

Contoh:
bel<- + janji -;> beRjanji 'memhuat janji' 

beR- + buah -;> beRbuah 'menghasilkan buah' becak + dayong -> becak dayong 'becak dayung' 

beR- + asil -;> beRasil 'membawa hasH' beRas + giling -;> beRas gilillg 'beras giling' 

beR- + allak -;> beRanak 'menghasilkan anak' batu + tulis -;> baw tulis 'batu tulis 

ikan + pepes _;>' ikan pepes 'ikan pepes' 
(d) PrefIks 	beR- menyatakan datang kepada apa yang terse but tirt + ganTUl1g _;> tiN gall tWig 'titi gantung' 
pada bentuk dasar . anak + Gl1gkat _;> anak angkat 'anak angkat' 
Contoh: (4) Pemajemukan unsur verba dengan nomina. 

heR- + sekolah -;> beRsekolah 'datang ke sekolah' Contoh: 

beR- + dukul1 -;> beRdlikun 'mendatangi dukun' 'tidak mau tahu ' 
cuci + tallgall -;> cud rangan 

beR- + guru -;> beRguru 'mendatangi guru' 
 ikat + pinggang -;> ikat pinggang 'tali pinggang' 
goyang -t--pinggol - .;> goyang pinggol 'goyang pinggul' 
C) Prefiks teR­ jatuh + hati -;> jatllh hatl 'cinta' 

Preftks teR- yang melekat pada adjektiva menyatakan makna 
 dllduk + peRut -;> dudllk peRut 'hamil' 

paling atau tingkat superlatif dalam perbandingan. 

2.3 Makna Nomina Contoh: 
Afiksasi yakni pengimbuhan afIks pada bentuk dasar, pemlang­feR- + finggi -;> te R tinggi 'paling tinggi' 
an dan pemajemukan jelas mengakibatkan perubahan makna . Per­teR- + Rendah -;> teRendalz 'paling rendah' 
ubahan seperti ini timblli akibat proses tata bahasa yang lazim feR + kecik -;> teRkecik 'paling keciI' 

teR- + besaR -;> teRbesaR 'paling besar' disebut makna gramatikal. 

teR- + palljang -;> teRpanjang 'paling panjang' 2.3.1 Makna Nomina dengan Af"Iksasi 
feR- + dekat -> teRdekat 'paling dekat' 
 Setiap afIks dalam proses pembentukan nomina bahasa Melayu 
teR- + kotoR -;> teRkotoR 'paling kotor' 
Deli, mempunyai makna sebagai berikut. teR- + lallle -;> teRlallle 'paling lama' 

a) Prefiks peN­teR- + beRsih _;> teRbeRsih 'paling bersih' 
Preftks peN- yang melekat pada verba membentuk nomina 
(3) Prefiks se-	 yang mempunyai makna menyatakan: 
Prefiks sc- yang melekat pad a adjektiva me.nyatakan makna (1) orang yang mengerjakan sesuatu, 
sarna at au seperti. (3) alat, 
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jail tan 'jantan' -> kejantan~;antanan 'kej an tan -j an tanan' 
betine :betina' -> kebetine-betinean 'k e be tina -be tinaan ' 
ibu 'ibu' -> keibu-ibuall 'keibu-ibuan ' 
batak 'batak' -> kebatak-batakan' 'kebatak-batakan' 
3) Pemajemukan 
Yang dimaksud dengan pemajemuk an ialah paduan dua nomina 
bebas atau lebih yang mengandung satu pengertian baru. Di dalam 
bahasa Melayu Deli banyak dijumpai kata majemuk yang kadang­
kadang strukturnya itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan atau 
antara unsur-unsur kata majemuk itu tidak mungkin disisipi unsur 
lain yang menyebabkan tercerainya unsur kata majemuk itu. Misal­
nya disisipi yang, itu , 11)'a. dan , akan . dan lain-lain. Jika ada penam­
bahan bubuhan pada unsur kata majemuk itu, maka bubuhan itu 
berhubungan dengan semua unsur~unsur. . 
Unsur pembentukan kata majemuk dalam bahasa Melayu Deli 
dapat dibedakan atas: 




Ruma + batu 
-> Ruma batu 'rumah batu' 
mate + baRi 
-> matehaRi 'matahari' 
rukang + kasuR 
-> tukang kasuR ' tukang kasur' 
taman + bunge 
-> taman bunge 'taman bunga' 
angen + baRar 
-> wlgen baRat 'angin barat' 
dayong + sampan 
-> day ong sampan 'dayung sam­
pan' 
sendok + tel! 
-> sendok tell 'sendok teh' 
anak + relinge 
-> allak te!inge 'anak telinga' 
tepong + kanii 
-> lepong kani i ' tepung kanji' 
timbe + ka/eng 
-> timhe kaleng 'timba kaleng ' 
atap + nipaiz 
-> atap nipah 'atap nipah' 
se­+ .meRdu -> semeRdu 'merdunya seperti .. .' 
se- + masin -> semasin 'asinnya seperti ... ' 
se- + lembut -> selembut 'lembutnya seperti .. '.' 
,
se- + nakal -> senakal 'nakalnya seperti . . . 
se- + bagus -> sebagus 'sarna bagusnya dengan .. . , 
se- + cantek -> secantek 'sarna cantiknya dengan .. . ' 
,
- se- + manis -> semanis 'sarna manisnya dengan . .. 
se- + le;at 
-;:. selejat 'sarna lezatnya dengan . . .' 
(4 ) Prefiks Nasal N-
Prefiks nasal N- yang melekat pada adjektiva menyatakan makna 
menjadi seperti apa yang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh: 
N- + bulat -> mbuLat 'menjadi bulat' 
N-' + dblgin -> lldingin 'menjadi dingin' 
N- + /cecik -> ngecik 'menjadi keci!, 
N- + kuRus -> nguRus 'menjadi kurus' 
N- + d ekat -> ndekat 'menjadi dekat' 
,V- + putih -> mutih 'menj adi pu tih ' 
N- + biRu -> mbiRu 'menjadi biru ' 
.N- + besaR 
- > mbesaR 'menjadi besar' 
N- + tip is 
-> nipi~ 'menjadi tipis' 
N- + paniang 
-> maniang 'menjadi panjang' 
(5) Prefiks peN-
Prefiks pe.N- yang melekat pad a adjektiva menyatakan makna 
suatu bahan atau alat untuk menjadikan seperti yang tersebut 
pada bentuk dasar. 
Contoh: 
peN- + beku -> pembeku 'bahan pembeku' 
. peN- + biRu -> pembiRu 'bahan pem biru ' 
peN- + sedap -> pellyedap 'bahan penyedap' 
peN- + masin -> pemasill 'bahan pem buat asin' 
peN- + putih -> pemutih 'bahan pemutih' 
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(2) Afiks peR­
2) Sufiks Dalam bahasa Melayu Deli ditemukan pula perubahan aflks peR­
SufIks dalam bahasa Melayu Deli meliputi (1) suflks -an dan menjadi pel- dan pe-.(2) suftks ke-. 
Afiks peR- berubah menjadi pel- apabila peR- melekat pada 
verba ajaR 'ajar' , sehingga: (1) 	Sufiks -an 
- peR- + ajaR -;> pelajaR 'pelajar'Sufiks -an yang melekat pada adjektiva mempunyai makna lebih 
dalam perbandingan. Afiks peR- berubah menjadi pe- apabila melekat pada kata dasar 
yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contoh: 
tip is + -an -;> tipisan 'lebih tip is' Contoh: peR + keRje -;> pekeRje 'pekerja' 
panjang + -an -;> panjangan 'Iebih panj ang' peR- + teRnak -;> peteRnak 'petemak' 
meRah 	 + -an -;> meRahan 'lebih merah' 

+ -an -;> bagusan 'Ie bih bagus' 
bagus 	 2) Reduplikasi 
besaR 	 + -an -;> besaRan 'Iebih besar' Reduplikasi yang dijumpai pada bahasa Melayu Deli terdapat 
bermacam-macam bentuk. Reduplikasi yang secara nyata masih (2) Sufiks ke­ hidup dan tetap dipakai masyarakat penutur adalah sebagai berikut. 
Suftks ke- yang melekat pad a adjektiva mempunyai makna 
imperatif, yakni menyuruh melakukan supaya menjadi lebih a) Reduplikasi Mum; 
dari yang terse but pada bentuk dasar. Reduplikasi mumi adalah perulangan atas bentuk dasar yang 
Contoh: luRus + -ke .-;> luRuske 'luruskan' berupa kata dasar. 
luas + -ke -;> luaske 'Iuaskan' Contoh: 	 atok 'atok' -;> atok-atok 'kakek-kakek/itam + 	-ke -;> itamke 'hitamkan' 
nenek -nenek' Ringan + 	-ke -;> Ringanke 'ringankan' 
adek 'adik' -;> adek-adek 'adik-adik'
mendai + -ke -;> mendaike 'baguskan' Rumeh 'rumah' -;> Rumeh-Rumeh'rumah-rumah' 
daRe 'gadis' -;> daRe-daRe 'gadis-gadis' 
Raje 'raja' -;> Raje-Raje 'raja-raja' 
3) Konfiks · 
b) Reduplikasi Berimbuhan Konfiks dalam bahasa Melayu Deli meliputi: 
Reduplikasi berimbuhan adalah perulangan dengan mendapat (I) konfiks ke- .. : -an, 
imbuhan pada lingga kedua. (2) konfiks beR- . . . -an, dan 




(I) Konfiks ke- ... -an kapal 'kapal' -;> kapal-kapalan 'kapal-kapalan ' 
Konfiks ke- . . . -an yang melekat pada adjektiva mempunyai kude 'kuda' ·-;> kude-kudean 'kuda-kudaan' 
makna sesuatu yang berhubungan dengan yang terse but pada Rume 'rumah' _;> R ume-Rumean 'rumah-rumahan' 
bentuk dasar. buah 'buah' _ ' ;> buah-buahan 'buah-buahan' 
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Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
Contoh: beRsilz + ke - ... -an -> kebeRsihall 'kebersillan' penambahan kontlks peR- . .. -an pada numeralia. 
camik + ke- . .. -an -y kecantika/1 'kecantikan' 
Contoh: peR- ... -an + satLi -> peRsatuan 'persatuan' bulat + ke- . .. -an -> kebulatan 'kebulatan' 
peR- . .. -an + puluh -> peRpuluhan 'perpuluhan' jujuR + ke- . .. -an -> kejujuRan 'kejujuran' 
peR- .. . -an + tiga -> peRtigaan 'pertigaan' jalla! + ke- . .. -an -> kejahatan 'kejahatan' 
peR- . . -an + empat -> peRempatan 'perempatan' .~ 
(2) Konfiks beR- . .. -and) In/iks -el- dan -eR-
Konfiks beR- . .. -an yang melekat pad a adjektiva menyatakan 
Innks -el- dan -eR- terdapat di antara huruf pertama dan kedua makna bahwa yang berada dalam keadaan yang tersebut pada
sebuah kata dasar yang dilekatinya. Pada umumnya infiks -el- dan bentuk dasar jumlahnya banyak atau lebih dari satu. 
-eR- dalam bahasa Melayu Deli hanya ditemukan pada nomina. 
Contoh: dekat + beR- . .. -an -y beRdekatan 
Contoh: -el- + tapak -> telapak 'telapak' 
'berdekatan' 
-el- + kelawaR -> kelelawaR 'kelelawar' jqoh + beR- . .. -an -> 'beRjaohan
-el- + gambiR -> gelambiR 'kelapa giling di­
'berjauhan'
campur udang 
mendai + beR- . .. -an -y beRmendai 
warnanya seperti 
'berbaikan' 
gambir' bus-uk + beR- . .. -an -y beRbusukan 
-eR- + jejak -> jeRajak 'jerejak pada jen­
'berbusukan' 
-eR- + gigi -y geRigi dela' kempis + beR- . . . -an -y beRkempisan 
-y 'gerigi' 
'berkempisan'
-eR- + getaK _y geRetak "titi, jembatan' 
e) Morfofonemik (3) Kontlks peN- . .. an 
Morfofonernik adalah perubahan suatu fonem akibat hubungan Konfiks peN- ... -an yang melekat pada adjektiva mempunyai 
dua morfem atau lebih. Dalam Bahasa MeJayu Deli ditemui per­ makna sebagai berikut. 
ubahan pada at11<s peN- dan af~ks peR- sesuai dengan fonem awal (a) Menyatakan hasil dari perbuatan dalam usaha membuat sesuatu 
kata dasar yang dilekati. seperti yang tersebut pada bentuk dasar. 
Contoh:(l) Ajlks peN­
ijau + peN- . . . -an -y pengijallan 'hasil penghijau-Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefiks peN­
an'dengan variasi pem-, pen-, peng~, dan peng- membentuk nomina. 
bulat + peN- . .. -an -y pembulatan 'hasil pembulat-
Contoh : peN- + besaR -y pembesaR 'pembesar' an' 
peN- + beRani -y pembeRani 'pemberani' kecik + peN- . .. -an -y pengecikan 'hasil mengecil 
peN- + dengaR -y pendengaR 'pendengar' kan' 
peN- + ekoR -y pengekoR 'pengekor' tebal + peN- . .. -an -y penebalan 'hasil menebal­
peN- + usap -y pengusap 'pengha.pus' kan' 
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panjang + peN - . . . -an -;> pemanjangan 	 'hasil pemanjangan' 
(b) Menyatakan hal yang berhubungan dengan pekerjaan 	membuat 
seperti yang tersebut pada bentuk dasar . 
Contoll : 
besaR 	 + peN- . .. -an - ;> penzbesaRan ' hal membersih­
kan ' 
jaRang + peN- . .. -an -;> penjaRangan 	 'hal menjarang­
kan 
rillggi + p eN- . . . -Gil - ;> pel1inggian 	 'hal meninggikan' 
kempis + pe.N- . . . -an - ;> pengempisan 	 'hal mengempis­
kan' 




(3) Konfiks pe- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat 
penambahan konfiks pe- . .. -an pada nomina . 
Contoh: pe- .. . -an + kayu -;> pekay uan 
pe- . .. -an + ladang -;> peladangan 
pe- . . . -an + nama -;> penamaan 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat 
penambahan konfiks pe- . . . -an dalam verba. 
Contoh : 	 pe- ... -an + laRi -;> pelaRian 
pe- . .. -all + labulz -;> pelabuhan 
pe - . .. -an + laksana -;> pelaksanaan 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat 
penambahan konfiks pe- ... -an adjektif. 
Contoh: 	 pe- .. .-an + dalam -;> pedalaman 
p e- . .. -an + sakit - ;> pesakitan 
pe- . . . -an + lezat - ;> pelezatan 













Konftks peR- ., -<1n dapat melekat pada nomina verba dan 
numeralia. Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peR- . .. -an pada nomina. 
Contoh: 	 peR- . .. -an + air - ;> peRairan 'perairan' 
peR- ... -an + aku -;> peRakuan 'perakuan ' 
peR- . .. -an + tuan - > peRtuanan 'pertuanan' 
peR- . .. -an + pusraka-;> peRpustakaan 'perpustakaan' 
peR- .. . -an + pulau - ;> peRpulauan 'perpulauan ' 
Nomina dalam bahasa Mclayu Deli dapat dibentuk dengan 
penamhahan konfiks peR- . . . -an pada verba. 
ontoh: 	 peR- . .. -an + kf?Rje 
peR- . .. -an + ajaR 
peR- ... -an + laku 
peR- . .. -an + pisah 
peR- . . . -an + main 
-;> p f? keRjean 'pek erj aan' 
- ;> pelaj aRan 'pelajaran' 
-;> peRlakuan 'perlakuan' 
-;> peRpisahan 'perpisahan' 
-;> peRmainan 'permainan: 
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melekat pada verba dan adjektiva bahasa McJayu Deli. 
1) 	 Konjlks peN- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peN- . . . -an pad a verba, bervariasi dengan 
peN- ... -an, pem- . .. -an, peny - . .. -an, dan peng- . .. -an. 
Contoh: 	 peN- ... -an + ajaR -> pengajaRan 'pengajaran' 
peN- . .. -an + ambek-> pengambekan 'pengambilan' 
peN- ... -an + jual -0:::- penjualan 'penjualan' 
peN- ... -an + tulis -> penulisan 'penulisan' 
peN- . .. -an + bagi -> pembagian 'pembagian' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks peN- ... -an pada adjektiva, bervariasi dengan 
pem-, peny-, dan peng-. 
Contoh: 	 peN- ... -an + saket -7 penyaket 'penyakit' 
peN- ... -an + beRseh -'> pembeRsehan 'pembersihan' 
peN- . .. -an + kotoR -7 pengotoRan 'pengotoran' 
peN- ... -an + panjang -7 pemanjangan 'p emanj angan' 
(2) Konfiks ke- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks ke- . .. -an pada verba. 
Contoh: 	 ke- ... -an + bakaR -> kebakaRan 'kebakaran' 
ke- . .. -an + jatoh -0:::- kejatohan 'kej afuhan , 
ke- ... -an + naek -0:::- kenaekan 'kenaikan' 
ke- . . . -an + datang -0:::- kedatangan 'kedatangan' 
ke- . .. -an + laheR _> kelaheRan 'kelahiran' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan konfiks ke- . .. -an pada adjektiva. 
Contoh: 	 ke- . .. -an + kecik -0:::- kekecikan 'kekecilan ' 
ke- . .. -an + tinggi 
-0:::- ketinggian 'ketinggian ' 
ke- ... -an + besaR 
- -> kebesaran 'k e besaran' 
ke- ... -an + hitam 





Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem nomina dan adjektiva 
dalam bahasa Melayu Deli, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. 	 Bahasa Melayu Deli dipakai di Dolak Senembah, Percut, Lengau 
Sprang, dan Labuhan Deli. 
2. 	 Dalam bahasa Melayu Deli bunyi to lemah (pepet) dapat ditemu­
kan pada akhir kata. 
3. 	 Bunyi r yang terdapat dalam bahasa Melayu Deli adalah bunyi 
dorso velar (R). 
4. 	 Kata tugas dalam bahasa Melayu Deli pada umumnya dapat 
mendahului dan mengikuti adjektiva. 
5. 	 Afiks bahasa Melayu Deli yang dapat berfungsi sebagai pem­
bentuk nomina adalah: peN-, pe-, ke-, -er-, -el-, ke- ... -an, dan 
peN- . . .-an, dan per-. .. .-an. 
6. 	 AfLl(s bahasa Melayu Deli yang dapat berfungsi sebagai pem­
bentuk adjektiva adalah: teR-, se-. 
7. 	 Afiks bahasa Melayu Deli yang dapat melekat kepada nomina 
adalah: peN-, -er-, -el- . 
8. 	 Afiks bahasa Melayu Deli yang dapat melekat kepada adjektiva 
adalah: teR-, se-, ke- . .. -an, peN-, beR-, N-, ke-, dan peN- . .. -an. 
9. 	 Bentuk perulangan nomina dan adjektiva dalam bahasa Melayu 




10. Pemajemukan nomina daJam bahasa Melayu Deli dapat dikelom­
pokkan ke dalam susunan : nomina + nomina (N + !\'). adjektiva 
+ nomina (A + N) . dan nomina + verba (1\ +V). 
11 . Pemaje mukan adjek tiva dalam bahasa Melayu Deli d apa! di­
kelom pokkan k e dalam susunan: adjektiva + adjektiva (KS + 
KS ). dan adjekt iva + nomina (A + N) . 
12. Afiksasi dalam bahasa Melayu Deli mengakibatkan perubahan 
makn a k ata. 
13 . Tidak sem ua afiks yang terdapat dalam bahasa Melayu Deli 
mampu mengubah kela s kata yang d ilekatinya. 
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pe.1\' + ek.or -;::. pCl1gekoR 'pengekor' 
peN + gaH'ong - ;::. penggawang 'penggalah' 
No mina dalam bahasa Melayu Deli dap a r El ibentuk deng.an pe 
nambahan pre flks peN- pada adjektiva bervari asi dengan pen. pem . 
peng, dan peIlY -· 
Contoh: 	 peN-+ cuR' -;::. pencuRi 'pencuri' 
peN - + sayang -;::. p eny ay ang 'penyayang' 
peN - + beRarli -;::. pembcRani 'pemberan i' 
peN -+ beRang _;::. l)embeRang 'pemarah' 
peN-+ keRas _ ;::. pengeRas 'pengeras' 
(3) Pre/iks ke­
~omina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan prefiks ke- pada adjektiva dan tidak mengalami variasi. 
Contoh: 	 ke- + rue -;::. ketu e 'ketua' 

ke- + kaseh - ;::. kekaseh 'kekasih' 

b) Sufiks ( -an ) 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengal1 
penambahan sufiks -an pada nomina . 
Contoh : 	 baw + -an -;::. bawall 'batuan' 

laor T -a/1 --> lao fall 'lautan 

duRi+ -an - > duRian 'durian 

.Ral11but+ -an - > Rambu tan 'rambutan 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapa! dibentuk dengan 
penambahan sufiks -an pada verba. 
Contoh : 	 jaef + -all -> jae{r/!l 'jahitan' 

salin + -a11 - > salillGll 'salulan' 

makan + -an 
-> makanan 'makanan 

milIUm + -an 
-> minumal1 'minuman' 

asoh + -an -> asohan 'asuhan' 

c) J..:ol1fiks 
DaJam baJ1asa Melayu Deli. konfiks yang berfungsi In(:mbentuk 
nomina iaJah pe.'\·- . .. -an , ke ... -aJ1. Konflks ini masill g -ma~i ng 
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Contoh: 	 pe- + laut -::> pelaot 'pelaut , nelayan' 
pe- + te/o R -::> (ayam) peteloR 'ayam petelur' 
pe- + laok -::> pelaok 'pemakan ikan' 
pe- + lubang -::> pelubang 'pelubang' 
Verba dalam bahasa MelaTu Deli dapat dilekati prefiks pe- untuk 
membentuk nomina. 
Contoh : 	 /h'- + lari -::> pelaRi 'pelari' 
pe- + s(!nam -::> pesenam 'pesenam ' 
pc- + keRja-> pekeRja 'pekerja' 
pc- + makal/ -> pemakan 'pemakan' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefiks /)e­
untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 pe- + maRah -> pemaRah 'pemarah' 
pe- + mall! -::> pemalu 'pemalu' 
pe- + mabok -::> peJ/wbole 'pemabuk' 
pe- . + ra/in _> peru/il1 'perajin' 
(2) Prejiks peN-
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan prefiks peN- pada verba yang bervariasi dengan pen. 
pem. p eng,dan/Jenl 
Contoh: 	 pe/V + lembaR -> pelempaR ' pelempar' 
peN + mabok -> pemabok 'pemabuk' 
peN + tutis -> penulis 'penulis' 
/JeN + buat -> pembuat 'pembuat' 
peN + jaet -> pell/aet 'penjahit' 
peN + gallti -> pengganti 'pengganti' 
pcN + SUSUI1 -::> pellYUSWl 'penyusun' 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dibentuk dengan 
penambahan preftks peN­ pada nomina bervariasi dengan pengo 
pen)" dan pe. 
Contoh: peN + obat 
-> pengobat 'pengobat' 
peN + sapu 
-> penyapu 'penyapu' 
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Lampiran I . 








































































































2.2. i Kata Dasar 
Kata Dasar hahasa Melayu Dei: ialah !1om:na ::an~ beium meng­
alami perubaha~ ap~ pun. 
Contah 	iliR 'hilir' 
duRal 'darat' 
laot 'Iaut' 
t(lOI1 'tahun ' 
ujan 'hujan' 
utan 'hutaTl' 









2.2.2 Kata Bentukan 
Kata bentukan ialah kata yang diperoleh dengall sistt:'m afiksasi. 
reduplikasi dan pemajemukan. 
I) Afiksasi 
Afiksasi yang clapat membentuk nomina dalam bahasa Melayu 
Deli ialah pre flk s, infiks. sufiks, dan konfiks serta morfofonemik. 
a) Prefiks 
PrefIks yang dapat membentuk nomina dalam bahasa Me1ayu 
Deli ialah peN- dan ke- Di samping prefiks pei\"- dan ke- itu. di­
jumpai pula prefiks pe- . 
Prefiks pe- dan pi.'N- dapat melekat pada nomina. verha. dan 
adjektiva, sedangkan prefiks ke- melekat pad a adjektiva . 
( I) Prefiks pe-
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefi,ks pe­
untuk membentuk nomina. 
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bebeRape meteR . 'bebef3pa'11eter' 
bebef<.ape kaRllflg 'bebenpa 1(arl.lng' 
7) 	 Kat~ uuR4 yang berarti dari, dapa! mendahului nomina dalam 
bahasa Melayu DelL 
Contoh: 	 daRi gWIO.'lg 'dari gunung' 

daRi cllK('m 'dari lem bah' 

daRi 5lIdgae 'dari ~ungai' 

daR; lengQ!{ 'dari ~awah' 

JaRi madRasyah 'dari s,:,kolah' 

is) 	 Prep0'lisi ke dapat mendahului nomina dahm bahasa Melayu 
Deli. 
Contoh: 	 kr RU l71ah 'ke rumah' 

k e Ir llgall 'ke ladang' 

ke laot '1(e but' 

kf' jalan 'h~ jalan' 

ke sllngae 'ke sUT1ga~' 

Di samping dapat didahului kata tugas, nomina bah1sa Melayu 
Deli, dapat juga diik ' lti kata: ambe 'saya', engko 'engkau', kite 
'kita', kami 'kami'. 
1) 	 Kat:l wllhe. yang berarti saya, dapat mengikuti nomina c1alam 
bahasa mdayu Deli. 
Contoh. 	 seiawaR all1he 'cdana saya' 

sclepaR d ln/)(' 'selop saya' 

ha,l tal ailibe 'bantal saya' 

/.:ira ;: al71.7e 'buku saya ' 

c{I\l'an ambe 'cangkir saya' 

2 .1 Proses Pembe'1tukan Nomina 
Dalam bahasa Melayu Deli. nomim dapat dib::dakan utas: 
1) kata dlSa!, dan 
2) 	 kata b,:,ntukan me!alili proses afiksasi , re duplik asi (pt'rulangan) 
dan pemajcmukan. 
klldu 
n it' } !:' 
kol 
itek 









































































































madu 	 '11ladu' 





gull::' 'gulai (say urI' 
kepale 'kepala' 
lUll wi 'Iantai' 
dasi 'dasi' 







k eladi 'keladi' 
geReie gere la 
aRe! arit' 











cmgse 	 'angsa' 
('u k(' 'cuka' 






cabang \ 'nhang' 
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ih ll 	 'ibu' 
lao! 	 'laut' 
daR e 	 'gadis' 
((/lc/() I, 	 'handuk' 
a/manak 	 'kalender' 
Nomina Berimbuhan 
IJcmbek li 'bahan pembeku' 
IJ(,lIlbiRIl 'bahan pem birll ' 
lellduduk 'penduduk ' 
!)('l1aRik 'penarik' 
Il i' I1,l 'edap 'bahan pen~/edar' 
!)(,llgaRollg pt'ngaran~ 
IJ(, lIgasin 'bahan pl'ngasin' 
IJ('/lgikul 'pengikut" 
ke/ u il/Rall l:t.~j ui man' 
kcbulalan 'kebuJatan' 




pC'llebalall penebalan ' 
,
I)Cngecika17 pengeciJan' 
IJembularan pembulatan ' 
I)Cllgi/auan .penghiiauan' 
17Cma /Jok pemabuk' 
f?C'I7 .1 'ulam pcnyulam' 
fJclIgika r 'pengikat' 
!J clIggali 'pcnggali" 
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Contoh : 	 Sr.:171U(' lengau 'semua sawap' 

5C'1TUe II/csie )semua manusia ' 

semu(' Rwnail 'semua ruman' 

semue /1t1RL 's~mua harta' 

semue (letal1i 'semlla petani' 

3) 	 Kata segaie. yang berarti segala, dapat mendahulu nomina dalam 
bahasa Melayu Deli. 
Contoh : 	 scgale makanan 'segala makanan' 

spgaia daw! 'segala daya' 

segrrle Rupe 'segala rup:::' 

sc,?ale asel 'segala hasil" 

segale cakap 'semua bicara' 

4) 	 Kata seekor . yang berarti seek or , ciarat mendahului sl'kul11rtllan 
nomina dalam bahasa Melayu Deli. 
Contoh : 	 seekoR ayam 'seekor ayam' 

seekoR balam 'seekor balam' 

~e('koR ikan 'seekor ikan' 

scekoR irek 'seekor itik' 

seekoR a1ljing 'seekor anjing' 

5) 	 Kata selai. yang berarti sehelai, d~pat mendahului sekul11plllan 
nomina dalam bahasa Melayu Dell. 
Contoh: 	 setai baju 'sehelai baju' 

selai kaen 'sehelai bin' 

se!ai selendfJIlg 'sehelai selendang' 

selai selu~aR 'sehelai cehna' 

sekli Ramb', t 'sehelai rambut' 

6) 	 Kat<l bcbcRape. yang berarti beberapa, dap1t m~ndl.hll ,lui 3e­
golongan besar nomin~ da1am bahasa MeL1Yu Deli, 
Contoh: 	 be/JcRape' limbe 'beberapa timba ' 

bpbeRapp pokok 'beberapa rohon ' 

hebeRape ka/eng 'beberapa kaieng' 





Contoh: 	 ke- . . . -an + agame -:> keagamean 'keagamaan' 
ke- . .. -an + benda -:> kebel'zdaan 'kebendaan' 
ke- . .. -an + bahase -:> kebahasean 'kebahasaan' 
Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfiks ke- ... -an 
untuk menjadi nomina. 
Contoh : 	 ke- . -an + jaruh -:> kejaruhan 'kejatuhan' 
/.ce- .. -an + bakaR -:> k-::bakaRan 'kebakaran' 
ke- . . -an + lahiR -:> ke!ahiRan 'kelahiran' 
ke- . .. -an + jadi -:> kejadian 'kejad!an' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfiks ke - . -a/1 
untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 ke- .. . -an + ajaeb -> keajaeban 'keajaiban' 
ke-. . -an + baek -:> !cebaekan 'kebaikan' 
ke- . . -an + lupe -:> kelupean 'kelupaan ' 
b) Ciri-ciri sintaksis 
Nomina bahasa Melayu Deli yang berimbuhan ataupun kata 
dasar nomina, dapat didahului oleh kata tugas. Kata tugas yang 











1) Kata seuras dapat mendahului sekumpulan (tida.l( Semua !1.omina 
dapat didahului seutas) nomina dalam bahasa Melayu Deli. 
Contoh: seutas ta.li 'seutas tali' 
2) Kata semue, yang berarti 
dalam bahasa Melayu Deli. 







pengoroRclIl 'pengo toran' 
pela/aRan 'pelaj aran' 
penulisan penulisan' 
A':!naekan 'kenaikan' 
keiarohan 'keja tuhan' 
kebesaRan 'kebesaran' 
kemliRahan 'kemurahan' 
3. Nomina Ulang 
adek-adek .'adik-adik' 
ladang-Iadang 'ladang-ladang ' 
Ra/e-Raje 'raja-raja' 
Ruma-RlIma 'rumah-rumah' 
daRe-daRe 'gad is-gad is' 
kapal-kapalan 'kapal-kapalan' 




kejan tan-jan tanan 'kej an tan-j an tan an ' 
kebetine-betinean 'kebetina-betinaan' 
keibu-ibuan 'keibu-ibuan' 
4. Nomina Majemuk 
dayong sampan 'dayung sampan' 
sendok teh 'sendok teh ' 
anak telinge 'anak telinga' 
tepung kanji 'tepung kanji' 
timbe kaleng 'ember kaleng' 
atap nipah 'atap nipah' 
limou /lipis 'jeruk nipis' 






















Contoh: 	 pe-",-an + ladang -> peladangall 'peladangan ' 
pe- , , , -all + llama -> penamaall 'penamaan' 
pe- , , , ~n + ka)'u -> pekayuan 'pekayuan' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfIks 
pe- , .. -an untuk menjadi nomina, 
Contoh : 	 pe- " , -an + sakit -> pesakitan 'pesakitan' 
I}e- ,. -an + lazar -> pelazatan 'pelezatan' 
pe- . -all + licin -> pelicil1an 'pelicinan' 
ee- ,. -an + meRdu -> pcmeRduall 'pemerduan' 
Verba dalam bahasa Melayu Deli' dapat dilekati konfiks 
Pl?- -an ul1tuk menjadi nomina 
Contoh: 	 pe-, . -an + [uRi -> pelaRiwz 'pelarian' 
pe-, . . -an + Rampas -> peRampasan 'perampasan' 
pe- . , , -an + Ramal -> peRamalall 'peramalan' 
6) Konfiks peR-, , , -an 
Nomina dalan1 bahasa MeJayu Deli dapat dilekati konfIks 
peR-, . . -a11 t111tuk menjadi nomina, 
Contoh: peR- . . -an + anak -> peRanakan 'peranakan' 
peR- . -an + J'umah -> peRumahan 'perumahan' 
peR- . -an + budak -> peRbu.dakan 'perbudakan ' 
Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konflks 
peR- . -all untuk menjadi nomina . 
(onto11 : 	 peR- ... -an + kerja -> pekeRjaan 'pekerjaan' 
peR- . .. -all + huat -> peRbuatan 'perbuatan' 
peR- , .. -an + main -> peRmainan 'permainan' 
Adjektiva dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfiks 
ke- . . , -an untuk menjadi nomina. 
Contoh : 	 peR- . . . -al7 + damai -> peRdamaian 'perdamaian' 
peR- , .. -al1 + baik -> peRbaikan 'perbaikan' 
peR- . . -an + pelldek -> peRpendekal1 'perpendekan' 
7) KOllfiks ke- ... -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfiks 
ke- , . . -al1 untuk menjadi nomina . 
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Contoh: 	 -el- + ulIljllk -;> telunjuk 'telunjuk' 
-er - + gigi -;> gerigi 'banyak gigi' 
3) Sufiks -an 
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati sufiks -an. 
Contoh: 
duRi + an -;> d/lRian 'durian 
laot + an -;> lao tan 'lautan' 
4) Konjzks peN- ... -an 
Verba dalam bahasa melayu Deli dapat dilekati konfiks 
peN- . .. an untuk menjadi nomina . 
Contoh: 	 peN- ... -an + ambek -;> pengambekan 'pengambilan' 
peN- ... -an 1- ajai<. --> pengajaJ{an 'pengajaran' 
peN- . .. -an + cuRi -;> pencuRian 'pencurian' 
peN- . . . -an + CaRi -;> penCaRian 'pen carian' 
peN- . .. -<In + beli -;> pembelian 'pembeJian' 
peN- . .. -an + rlapat -;> pendapatan 'pendapatan' 
peN- . . . -an + buang -;> pembuangan 'pembuang­
an' 
Nomina dalam bahasa Me layu Deli dapat dilekati konfiks 
peN- .. . an untuk menjadi nomina. 
Contoh: pe V- . . . -an + buk ll -;> pembukuan 'pembukuan' 
eN- . . . -an + daRat -;> pendaRalaJl 'pendarat,m' 
peN- . . . -an + buah -;> pembuahan 'pembuahan' 
Adjektiva daJam bahasa Melayu Deli dapat dilekati kon fiks 
peN- . . . -an untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 peN- ... -an + hijau -;> penghijauan 'penghijauan' 
peN- . . . -an + sabt -;> peilyakitan 'penyakitan' 
peN- . . .-an + puleh -;> pemulehan 'pem ulihan' 
5) Konfiks Pe- ... -an 
:Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati konfIks 




I. Adjektiva Katu Dasar 
dingin 'dingin' lonjong 'lonjong' 
meRdu 'merdu' tumpul 'pepat' 
Ilakal 'jahat' lempang 'Iurus' 
masin 'asin' lentek 'Ientik' 
lembut 'Iembut' sedap 'sedap' 
bagl.ls 'bagus' tawaR 'tawar' 
biRli 'biru' pait 'pahit' 
meRah 'merah' sedap 'lezat' 
kasaR 'kasar' kelat 'kelat' 
gajah 'gajah' manis 'manis' 
sengsaRe 'sedih' pedas 'pedas' 
sellang 'senang' m olek 'eantik' 
puteh 'putih' buRok 'buruk' 
itam 'hitam' gaRang 'gagah ' 
kuneng 'kuning' m endai 'baik' 
coklat 'coklat' bingaR 'bising' 
kelabu 'kelabu' R ecok 'reeok' 
panjang 'panjang' meRdu 'merdu' 
lebal 'tebal' sepi 'sepi' 
nipis 'tipis' busok 'busuk' 
kuRus 'kurus' wangi 'wangi' 
gemo k 'gemuk' peRat 'tengik' 
cegap 'besar (badan)' anyeR 'amis' 
kecik 'keeH' kasaR 'kasar ' 
beRat 'berat' !lalus 'halus ' 
Ringan 'ringan' kotoR 'kotor' 
RonggalZg 'ronggang' enan6 'tenteram ' 
tinggi 'tinggi' baRu 'baru' 
sempit 'sempit' lam0 'lama' 































3. Adjektiva Ulang 















































Contoh: 	 [feN + sapu -> pellyapu 'penyapu' 
peN + cangkul -> peny angku/ 'penyangkul' 
peN + kail -> pengail 'pengail' 
peN + kapur -> pengapur 'pengapur' 
peN + gali -> penggali 'penggali' 
peN + sulam -> pellyulam 'penyulam' 
peN + puku! -> pemukul 'pemukul' 
Verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefiks peAL 
dengan variasi pem , pen, dan pc untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 pe'" + mabok -> pemabok 'pemabuk' 
peN + buat -> pell1buat 'pembuat' 
peN + itllis -> penulis 'penulis' 
peN + maRah -> pemaRah 'pemarah' 
(b) Prefiks ke-
Adjektiva dalam bahasa Melayu DeE dapat dilekati preflks ke 
untuk menjadi nomina. 
Contoh: 	 ke + kaseh -> kekaseh 'kekasih' 
ke + tue -> ketue 'ketua' 
(c) Prejiks se-
Nomina dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefIks ke­
untuk menjadi nomina. 
Contoh : 	 se + Rumah "-> seRumah 'serumah' 
sc + gUlllll1g -> segunung 'segunung' 
se ge!as -> segelas 'segelas'+ 
goni 	 _> segoni segoni'se + 
,se + kaRung -> sekaRung sekarung' 
se + cupak. -> secupak 'secupak ' 
se + uncang -> seuncang 'sekantong' 
2) lnfiks 	-el-, -er-
Nomina dan verba dalam bahasa Melayu Deli dapat dilekati infiks 





2.1 Ciri-ciri No mina 
Apabila kita hendak menentukan suatu kata yang tergolong 
nomina dalam bahasa Melayu Deli ada dua cara. yaitu: 
a) melihaI dari ciri-ciri morfologis, dan 
b ) melihat dari ciri -ciri sintaksis . 
a) Or/-ciri M(!I:fo logis 
Cili-ciri morfologis yang dapat membentuk nomma bahasa 
Melayu Deli ialah: 
I) preflks peN. ke. se. 
2) infLlc s er. el; 
3) sufiks all: dan 
4) konfJ.k :; pe.\"- . . -al1. pe- . -a/! , per- . .. -an , ke ... -an . 
I) Pref zks 
Prefiks dalam bahasa Mel8.yu Deli terdiri atas tiga macam , yaitu 
(a) prefiks peN , (b) prefIks ke. dan (c) prefIks se. 
(a) Prefiks pe:\"-
Nomina bahasa Melayu Deli dapat dilekati prefiks pcS- dengan 
















4. Adjektiva Majemuk 
alus mulut 
cantek molek 
suny i senyap 
kuRus keRing 
besaR kecik 
panjang lH' l1.dek 
cepat lambat 
baek buruk 












m eRah jambu 
'baik-baik' 
'tegap-tegap' 












'cantik molek ' 
'sunyi senyap ' 
'kurus kering ' 
'bf!sar kecil' 
'p:mj ang r endek' 
' cp,pat lambat ' 
'baik buruk' 
'tinggi rendah' 
















Tang ~attl kampoTlg di negeri Antah Barantah ioup due oRang 
laki hini. ldup oRang ne hanye cukup-cukup makan saje, bagi ayam 
ngais dulu baRu makan . ORang ne kerjenye njual sayoRan. Te 
be Rape lame beRumah tangge, hamillah mpuan oRang ne. 
Satll malam, ujan deRas kali , angin betiup begien kencangnye 
seingge beteRbangan atap oRang ne, kebocoRan lah oRang yen 
dan waktu yen , hecakap isteRinye tang suaminye, jinje: "Oh kande, 
"Rasenye adinde so ndak ngJahirke, tapi ade satu ingin ati dinde , 
kande ambekke tolong buah manggF. nang ade di laman Sultan." 
Nyaot suaminye : "Oh dinde, begimane kande ne dapat ngambek 
buah yen, letaknye jaoh lagi dijage ketat kaJi" . Tapi , kerne ndesak 
lagi isteRinye, pegi jugelah ie ne tengah maJam yen j uge. 
Sampe ie tang ic;tane, dikelehnye pagaR yen tinggi kali. Bulak 
balek ia ne tejatoh nak ngeluncat pagaR, tapi tang IUTlcatan ke tige 
ia behasel lalu masok laman istane. Keme ujan begien lebatnya, 
pengawal istane raje tidde di tempatnye, tapi oRang ne betedoh 
tang satu tempat. Kudian ie pe bangket, pas ta.ng mukenye jatoh 
sebiji mangge nang sedang ma~aknye. Pal( Ali tenan, ien name laki 
tenan, lanjaR diambeknye mangge yen lalu dibungkusnye kuat­
kU)lt, ia pe ha1ek. Taman petang te ade oRang nang .. -Rani masok 
laman i.s1ane maye pule ngambek mangge, kokedapatan pasti ie ne 
dibunoh. So yun baleklah Pak I\li, sampai Rumah di baginye mangge 
ne tang isteRinya lalu dimakan isteRinya dan Pak Ali pe ndapat 
juge. Mangge ne memang mangge udang bukan tanggong sedap 
rasenye. Bermaksodlah llak I\li oak nanam mangge ne, tanamnye 
kudian di kebunnye. 
Te be Rape lame isteRi Pak Ali ne p~ saket peRotnye nak ngla­
heRke. LaheRlah soRang anak laki nang mendai kali rupenye, tapi 
heRannye tak beRape lame dia ne laheR becakap die tang ayah 
emaknye, "Ya ayahande dan bunde, nameilah hambe dengan name 
Awang Permai. Dan pegi haRi kela jangan ayahande dan bunde 
teRkejut keRne Rumah dan isinya akan beRobah, ayah dan bunde 
akan njadi oRang besaR." Betollah ape nang dikateke Awang Permai, 
isok aRi beRubah sematenye. TeRcengang ayah Awang Permai. 
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Dalam memilih percontoh dipertimbangkan pula hal-hal yang 
berhubungan dengan lokasi penutur._variasi dialek. dan status so sial 
penutur. Para penutur yang dipilih sebagai percontoh adalah penutur 
bahasa Melayu Deli yang ada di desa Lengau Sprang dalam kecamat­
an Tanjung Morawa dan desa Labuhan Deli dalam kecamatan Medan 
Labuhan . 
Penutur-penutur dari kedua desa itu mempunyai dialek Melayu 
yang lebih mumi daripada yang ada di kota Medan. 
Status sosial para penutur itu sebagai orang kebanyakan dan 
ketu runan dari raja-raja masa lalu. Dalam penelitian ini penutur 
dari kedua status sosial itu diambil. Pertimbangannya adalah untuk 
mengetahui ragam atau tingkat bahasa yang ada dalam bahasa Melayu 
Deli. 
Nara sllmber dipilih dari penutur asli dewasa yang berasal dari 
tingkat pendidikan dan tingkat sosial yang beraneka untuk memper­
oleh data yang representatif. 
I .9 Landasan Teori 
Landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini 
adalah teori struktural. Teori ini berpandangan bahwa setiap bahasa 
mempunyai struktur sendiri. 
Analisis bahasa harus berdasarkan struktur bukan pada makna , 
tetapi segi makna perlu juga diperhatikan. 
Adapun buku acuan yang digunakan sebagai landasan penelitian 
adalah buku-buku yang dikarang oleh para ahli linguistik seperti 
Matthews (1974) , Ramlan (1980) , Keraf (1980), dan Nida (1968). 
Matthews berpendapat bahwa morfologi terdiri atas dua cabang 
yaitu morfologi yang membicarakan gejala infleksi dan morfologi 
yang membicarakan gejala pembentukan kata . Dalam penelitian 
ini digunakan cabang yang kedua yaitu menyangkut: 
a) pembentukan kata Dengan proses afiksasi, 

b) pembentukan kata dengan proses perulangan , dan 

c) pembentukan kata dengan pemajemukan . 

Pandangan ini ada persamaannya dengan pandangan atau konsep 
yang dikemukakan oleh Nida (1968 :256-- 263), Ramlan (1980: 
44-- 72) , dan Keraf (1980 :93-- 126). 
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I) Obsen'asi dengan partisipasi langsung 
Teknik ini digunakan wltuk mengadakan pengamatan umum 
secara langsung di lapangan , terutama mengenai Keadaan dan 
penggunaan bahasa Melayu Deli. 
2) Teknik elisitasi 
Teknik elisitasi digunakan untuk pengumpulan data yang di­
perlukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-per­
tanyaan terarah melalui daftar pertanyaan yang disusun menurut 
keperluan dan tujuan penelitian ini. 
3) Perekaman 
Perekaman digunakan untuk menambah dan melengkapi data 
yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Data yang direkam 
berbentuk ujaran dan cerita rakyat. 
4) Wawancara 
Wawaneara digunakan dan dilaksanakan untuk memperoleh 
keterangan lebih lanjl!~ mengenai bahasa ini, seraya peneliti 
mencatat hal-hal yang timbul atau muncul dengan spontan yang 
dapat digunakan untuk melengkapi data yang terkumpul. Dalam 
wawancara in!, ditanyakan kembali data y:mg dianggap meragu­
kan ~ ;ntuk memperoleh data yang benar . Bahasa yang dipakai 
K;:- tih.a mengadakan wawnne:;.ra adalah bahas2. daerah dan 1:lahasa 
Indonesia. Semua data yang t erkumpul kemudian disusnn dan 
diklasifikasikan . 
1 .8 Populasi dan Percontoh 
Populasi penelitian ini ada!ah penutur bahasa Melayu Dell di 
Kabupaten Deli Serdang te rutama yang bertempat tinggal di desa­
desa seperti yang telah disebutkan pada butir 1.5 di muka. Di desa­
desa ini masih banyak penutur asli bahasa itu. 
Percontoh penelitian ini adalah bahasa Melayu Deli yang ter­
dapat di desa Lengau Sprang, Dolok Sinembah, Pereut, dan Lahuhan 
Deli. 
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Lalu beRkate Awang Prmai, "Usah ayah beRtanye-tanye, ayah haRi 
ne udah njadi Sultan dan ibunde udah njadi peRmaisuRi". 
Kire-kire empat taon kudian, laheR adek Awang Perrnai, soRang 
mpuan nang dinameke Mayang Mengurai. 
Tang satu aRi datang soRang~Rang tue betamu tang Sultan dan 
becakap, "Ampun patek tuanku , adE'pun maksod patek datang 
kemaRi adalah ~nt0k mt'nttiumke anak-anak Tuanku nang beRumoR 
tujoh taon ke bawah. Ie njadi kebiasean bagi ketuRonan Raje-Raje 
untok mengeleh peRuntungan naseh anaknye isok". Sultan pe s{'tuj u 
d,m ngateke tang oRang tue ne untok ngumpulke ahli nuj om nang 
pint3R-pintaR bekumpol tang istane dan dibaginye waktu tige aRi. 
So tige aRi bekumpollah ahli-ahli llUjom ne, nang ~ebenaRnye 
oRang ne adalah suRuhan raje di negeRi <\ntah Berantah nang iRi 
atinya tang ayah si Awang Permai. Kudian dite-nong ahIi nujlJmlah 
kedua anak Sult().n , ialah Awang Pennai dan Mayang Mengurai. 
Dil<:ateke oRang ne lall nang tidak-tidak tentang adek beradek 
yen, dikatekenye bahwe kedue puteRe Sultan actalah anak nang 
te mendai cHpelihaRe keRne mbawe peRuntunga.T1 nang te baek, ko 
di.pelihaRe teRlJs al<:an teRhakar negeRi Rajene. 
NdengaR maye nang dikateke ahJi nujum ne semateny~, kudian 
beRmaksodlah raje nak Tlyampakke anaknye nang bedua ke utan. 
Tapi mpuannye t~ seng 1.1 tapi maye nak dibllat, die hanye soRnag 
iste Ri nang tundok tang suami. Malam aIU, beRangkatlah Awang 
Pennai dan adeknye Mayang Meng'j{ai ke utan dii<awar.i Datok 
Pan~lima. Pedch ati maknye ngelepaske anaknye ll aJ.lg lagi kecik kali. 
So sampai tang utan betanyelah adeknye tang abang, "Kande, 
dimane kite ne kinin , ngape gelap?" Nyaot abangnye, "Kite kiItin 
d.i utan. kita ngiancong ngeleh binatang buas" . So tihe tang tengah 
utan becakaplrIh Awang Pennai kepade Datok Panglima, "Datok, 
tiJlggalkelah kami di sini, kami tidakke pulang." Datok p()nglima 
pc te sampe atinye ninggalke oRang p.ang kecik-kecik di utan , tapi 
maye nak dibuat, die haRm; tundok ta .~g Raje. Kudian ditinggall<: e­
Tlye lepat tlljoh bungk0s egi bekal oRanb kedua ne. 
Kudian Datok Panglima pe balek. BeRkatelah Mayang Mengurai , 
''Kande, adinde lapaR". Dibaginyelah adeknye lepat setengah bun~­
koso Kudian adeknye nak minom, lalu dibujoknye adeknye isok 
aRi dicaRi minuman. 
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So pagi aRinye te jug~ bejumpe aeR, Awang P~nmj makan 
buah-buahan nane ad~ di Iltan yun. T3Pi. tengah aRi jurnpe oRang 
ne tang sam k olam lalu rn u1'1mlah oRang yen sepuu:;-rJU asnya . NUll 
di rnuk~ kolam so arie pule dua ikoR singe siap nak neRJ<am . Bukan 
t anggong takot ati oRang ne hedue, tap.i aleh-alelmya singe ne 
mf'niaRap lalu becakap, "Ampun fl.lanku, maye ndak Tuanku 
kaba:rk(~ tang kami" . Lalli tliminte Awang Pe!'mai ~inge yo untok 
neaRi huah-buahan di utan. lTdah yen, dikelehi oR ang ne k ola111 
nggelegaK, te lame kudian ade kepale seko R nage nang becakap 
tang S1 Aw;mg tJerl11al. ''H ai cucuk u, am bekJah dndn tang mulotku 
ne. cinein fie' bise ko nguneke ko engko reRiu bantuan dan cincin 
ne njadi pusak0 tuRon-temuRon. Ko k etuRonan Awan3 Permai 
nang makai cincin ne, akan prtS t:mg jaRi mane pe". Kudian Awang 
Permai ingat t1ng cinem delime nang diberi maknye petang. Lalu 
dibaginye einein ne tang adeknya dan einein nang dibagikc nage te 
dirakenye ke jaRi tengahnye. 
Lepat nang tujoh pe lame kelamean abis pule. Kudian dimakan 
oRmg nelah buah-buahan naflg ade di. utan . May,mg Mengurai
I 
kndian ngeleh bnRong muRai, lalu mintenye abangnye nem baknye, 
t::tpi te bise dimakan keme belan dimasak. Alehnya pegilah J\wang 
Permai ninggalkan adeknye nak ne(l.Ri api. Dapatnye satn Rumah 
tang teri utan, tapi oRang nang punye Rumah ne maRah tang 
die, kudian dipukolnya Awang Permai pe pengsan, kudian hanyot 
tang sllnge di helekang Rllmah oR,mg ne. 
Isok pagi ade soRang mpuan beRum('r lime taon ngeler.:ke ade 
oRang anyot tang sunge dan kudian dekati.ny~. Anak rnpuan ne 
bename Mah Dewe nang Rupenye adalah anak raje nang dicu1ek 
Raks::Jse. Kudian disapunya muke Awang Permai der.gan aeR sU!1aye 
sadaR. Ddah sadaR diajak Mah Dewe die ke Rumah Raksase, 
dikeJehnya ade kanc::ah nang dalamJ1ye tekangkang ikoR Ruse, 
rupenye ne adalah makanan Raksose. 
So tige aRi Awang Permai di Rumah Raksase, kudian datanglah 
Raksase nang meRaf;e keRnf' penciomannye sekan-akal1 acta oRang 
baRu di Rum ah ne. Tapi keRne pandalnye Mah Dewe nyembu­
nyike Awang Permai, sampe sepuloh taon ia ne tinggal disiyun, 
te tau Raksase tang die. 
Ketika yo umor Awang Pennai. so tujph b~las taon de Mah 
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1.2 Masalah 
Masalah yang dihadapi adalall masih kurang ditemukan deskl"ipsi 
menurut linguistik tentang bahasa Melayu Deli , yang mWlgkin dapat 
digLUlakan sebagai bahan baku untuk pen gembangan bahasa itu 
scndiri dan bahasa nasional. Untuk mengatasi masalah it u, !11a.k J. 
pendeskripsian nomina dan adjektiva bahasa Melayu DeJi ini periu 
segera dilaksauakan. 
1.3 T ujuan dan HasH yang Diharapkan 
Penelitian ini bertuju:m un.tuk memperoleh gambaran mengenai 
sistem nomina dan adjektiva bahasa Melayu Deli. 
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian meliput i pengkajian tentang sistem 
morfologi nomina dan adjektiva bahasa Melayu Deli, yang mencakup 
ciri nomina dan adjektiva serta proses pembentukan nomina clan 
adjektiva yang meliputi afiksasi, perulangan (reduplikasi) , dan 
pemajemukan disertai makna yang berkaitan dengan pembentukan 
itu. 
1.5 	Daerah Penelitian 
Daerah yang dipakai sebagai lokasi pene-titian ialah desa-desa 
Lengan Sprang, Dolok Sinembah, Pereut, dan Labuhan Deli. Desa­
desa ini diambil sebagai daerah lokasi penelitian dan dianggap me­
wakilijumlah penutur asH terbanyak dan mumi. 
1.6 Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah bahasa Melayu Deli. Satuan bahasa 
yang diteliti adalah kata, khususnya nomina dan adjektiva. 
1.7 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Pene1itian ini dilaksanakan berdasarkan metode deskri:p tif dengan 
pendekatan linguistik melalui teknik pengumpulan data sebagai 
berikut. 
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Selain itu , penelitian terhadap sistem nomina dan adjektiva bahasa 
Melayu Deli merupakan penelitian yang- sangat penting untuk me­
ngenal dan mengetahuf seeara mendalam bagaimana sistem dan 
kedudukan bahasa ini pada masyarakat penutumya, terutarna dalarn 
rangka pembinaan dan pengembangan bahasa itu. 
Dengan adanya deskripsi bahasa Melayu DelL pengetahuan 
yang lebih mendalam terhadap bahasa Melayu Deli diharapkan 
semakin bail< agar dapat menunjang pembinaan kedudukan serta 
fungsi bahasa Melayu Deli sehingga benar-benar berrnanfaat dan da­
pat menunjang pengajaran bahasa Indonesia dan pengkajian tentang 
bahasa daerah yang ada di Nusantara. 
Bahasa Melayu Deli berfungsi sebagai alat komunikasi antar­
masyarakat Melayu Deli yang berdiam di Pereut dan Tanjung Morawa 
Kabupaten Deli Serdang. Propinsi Sumatra Utara. 
Mata pencaharian utama masyarakat Melayu Deli adalah me­
nangkap dan berdagang ikan di sepanjang Pantai Pereut dan bertani. 
Penelitian terhadap sistem nomina dan adjektiva bahasa Melayu 
Deli mempakan salah satu usaha untuk pembinaan dan pengembang­
an bahasa ini. 
Penelitian terhadap sistem nomina dan adjektiva ini dapat diper­
gunakan sebagai perbandingan untuk menunjang pengajaran bahasa 
Indonesia. 
Penelitian ini dapat memberi gambaran ten tang sistem nomina 
dan adjektiva bahasa Melayu Deli yang terdapat di Propinsi Sumatra 
Utara. 
Penelitian yang pemah dilakukan terhadap bahasa Melayu Deli 
yang mencakup fonologi, morfologi, dan siktaksis dilaksanakan 
oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Pene­
litian ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang dipimpin olch Drs. 
Syahdan Manurung (almarhuml pada tahun 1976. 
PerIu ditambahkan bahwa daJam bahasa Melayu Deli, kita clapat 
menemukan bunyi dorso-velar (R). Pemakaian huruf R untuk bunyi 
itll dapat digunakan karena huruf itu sudah ada dalam huruf mesin 
tik. Selain itu, untuk bunyi e lemah ( ~ ) eli akh ir kata yang seharus­
nya menggunakan huruf e diganti dengan menggw1akan huruf (' 
yang sudah tersedia dalam mesin tik. 
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Dewe beRomah lime belas taon, p!lkatlah oRang ne nak mbuat 
peRangkap ntok Raksase. Dibuat oRang ne lubang besaR, ditanam­
kcnye kaYll-kayu keReng dan ketjke Rak~.ase pulane tepijaknyelah 
lubang ne, lalu tepeRosoklah \a. Lekas-Iekas dibakaR oRang ne kayu 
tenan, matilah Raksase disiyun. 
Kudian clitinggalke oRang ne tempat Rak~.ase lalu p{'gi nyusoR 
pantai, keleh oRang ne ade kapal, kudian dilambaike oRang ne 
kaennya, te lame merapatlah kapal yo . Kudian naek oRang ne ke 
kapl'll, tapi keRne Mah Dewe ne mendai kali rupenye, tetaRek ati 
nahode kapal. Ditanyenye tang Awang Permai siapa sebetolnya 
Mah Dewe !1e dan dikatekenye dia adalah adek angkatnye. Datanglah 
hiRi ati nahode, nak ditenggelamkannye Awang Permai. Keretolan 
angin Ribut, uja1t deRas seingge te banyak oRang-<>Rang tau Awang 
Permai so ditlJlaknye ke laot. Senanglah ati nahorie keRne so ilang 
s~ingannye. Mah Dewe pun nangis teRos-mel1eRos. 
Rupenye waktu ia ne jatoh die diSambot oleh ikan hiu. Suboh­
nye , soRang Nenek Kebayan datang ke ~.unge, kudian nampaknye 
reRllt ikan hiu tegap kali, kudian becakap ikan ne, "Oh Nenek, 
ambeklah lalang selai, cucukke ke peRot ambe keRne ade soRang 
mesie, pelihaRe ia ne baek -baek, dia ne oRang betual1". K udian 
dikeRjeke nenek ne maye nang disuRoh ikan tenan, keluaRlah 
Awang Pp-rmai daRi peRut ikan hiu, diamJah dia hesame nenek 
Kabayan. KeRje nenek ne ad(lJah ngaRang bunge dan sampe tekenaJ 
kcman{'-mane, sampe ke istana . 
Balek eeRite ke Mayang Mangurai so ditinggalke abangnye die 
pe teRlls-teRusan nangis di utan. Kudian datanglah soRang puteRe 
Rajc hubuRu ke utan yo besaJ11.e p(lRe penrawillnye. DidengaR 
oRang ne ~de suaRc oRang nangis lalu didekatinye. Jllmpf:'lal"> di<! 
denga,., Ma~lang Mengurai laIn diajaknyelah diam di istana . Raje 
dan pe,Rmaisuri senanglah same ~fayang Mr.ngvrai, lalu diambeL~nye 
jadi anak ang.katnye. 
Kudian halek ceRite ke Awang Pennai. Becabp-cakaplah oRang 
ne bedue, Nenek Kebayan dan Awang Permai. Nenek Kebayan ingen 
nak t::lU siape sebenaRnye Awang Permai ne . Kudian ceRitf' Nenek 
Kebayan bahwa die ne isok nak mbawe kaRangan bungenye ke 
kapal nang belaboh dipantai. Kudian jinje Awang Permai, "Usah 
nene kaRang bunge ne disinin, tapi kaRang nye di kapal. Ade lalat 
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ijo teRbang, ikutke ke manl'! teRbangnye, mudah-mudahan kaRangan 
Nenek kele mendai tiade tandengannye". 
Lalulah nenek ne ke kapal, diikotk,umye maye nang disuRuh 
Awang Permai. Sunggoh luaR bi.ase Awang Permai ne , dalam atinya. 
Te peRnah ie darat ngaR ang bunge begien lekasnye , maye pule 
lagi begien mendainye , dapat hadiahlah nenek tenan dari nahode 
kapaJ yen. 
Pagi aRo, pegilah Awang Permai ke pelabohan nak ngael ikan 
dan nak ngeleh betolnye ade M!:lh Dewe cti kapal. Yo Mah Dewe 
pe ngeleh daRi celelH:eleh kapal , entah-entah oRang ngael ne betol 
Awang Permai. DisuRohnye nahode kapal moei.i ikan daRi tukang 
pancing tenan. Kudian tengah malam o RW.g-{' Rang bpal begi 
dipukau te t;lunye Awang Permai so tiDe tang bpa] bccakap-cakap 
same Mah Dewe . Panjang lebaRlah oRang ne beceRite tentang hal 
masing-masing. Bukan tanggong Rindu keduenye nak bejumpe. 
Kudian bejanjilah oRang ne satu ketike isok akan beRomah tangge. 
Sebetolnye Mah Dewe belom beRumah tangge same nahode kapal 
keRne Mah Dewe te ndak tang nahode karal yen. 
Kuciian tedengaR c:eRite tentang peRmaisuRi Raje nang sedang 
geRing~eRing. So banyak dukon nang ngubatinye tapi tejugp. baek­
baek . Datang Awang Permai ingen jug:3 nak ngubati pflRmausiRi 
tenan Pegilah ia samt' Nenek Kebayan ke istane. Mule-mulelah ia 
ngubati peRmaisuRi. Te beRape lame baeklah peRmausiRi daRi 
saketnye dan Raje pe bukan tanggong senang atinya. Dit.anye 
Awang Permai maye pe ndak yen lalu Raje minte Awang Permai 
dan Nenek Kebayan tinggal di istane. 
So beRape lC!me dia beRade cti istane, ngelintas puteRi Raje. 
Dalam atinya Awang Permai so syak ruteRi Raje ne adalah adeknye 
Mayang Mengurai. DisuRohnye Nenek Kebayan melihat tai lalat 
tang belakang di belikat kiRi. Memang betollah ie Rupenye adeknye 
Mayang Mengurai. 
Waktu adeknya nak dinikahke , dopanggellah semua oRang 
temasok nahode kapal. Waktu ne Awang Permai so jadi Panglima 
Perang, KeRne kebeRaniannye. Kudian Mah Dewe pun ikut same 
nahode kapal ke istane . Ketike Tuan Kadhi nek mbuat ijab kabul , 
datang kate Awang Pennai bahwesenye dia adalah wali Mayang 
Mengurai. Mule kali Raje te pecaye ta.pi kesudahannye dikeluaRke 





1. Latar Belakang dan i\Iasalah 
1.1 Latar Belakang 
Di Indonesia terd<lpat beratus-ratus b~.liasa daerah . hid ~IP ber­
dampingan dengan l;ah8.sa Indof,esia. Dalam Undang-Undang Dasar 
1945 Bab XV, Pasa136 dan penjelasannya, dinyatakan bahwa bahasa 
daerah yang dipakai sebagai alat penghubungan dipclihara masyant­
kC!t pf.'nutur dilindungi juga oleh negara sebagai kebudayaan nasional; 
Majelis PemlUsyawaratan Rakyat. dalam ketetarannya No . 4/MPR/ 
1978 , menggariskan bal1wa pembinaan bahas<l daerah dilakukan 
dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia sebagai salah satu 
sarana iden ti.tas n asional. 
Masyarakat penutur bahasa daerah setidak-tidaknya hams me­
nguasai dua bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa Indonesia. 
Bahasa daerah dipakai pad a upacara adat dan dalam pergaulan 
sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia dipakai pada setiap upacara 
resmi kenegaraan serta dipakai sebagai alat komunikasi resmi di 
kantor, sekolah, perusahaan dan sebagainya. Oleh karena itu, pe­
ngetahuan terhadap bahasa daerah periu ditingkatkan . Usaha-usaha 
untuk membina dan mengembangl<an serta memelihara bahasa da­
erah harus dilaksanakan agar bahasa daerah itu tetap lestari. 
Seperti bahasa daerah lainnya, bahasa Melayu Deli sang at perlu 
mend apat perJlatian khusus y ang bagaimanapun juga banyak kaitan­
nya dengan kehidupan bangsa dan bahasa Indonesia sehari-hari . 
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pule , dilet;:l.kkenye di gelas aleh-alehnye temasok 8atll same laennye . 
So begien pecayeJah Raje dan oRang~Rang lainnya oRang ne 
kakak adek. Becakap Awang Permai kepade nahode "Tuan nahode, 
ingatkah tuan kepade ambe, ambe nelah nang tuan campakke ke 
1aot petang". ladi kudian nahode ne dimasokke ke penjaRe keRne 
njatohkannye ke laot. Mah Dewe. beserte Awang Permai dan Mayang 
Mengurai beseRte peteRe Raje dinikahke besame~ame tang aRi 
yun juge, 
Akher oRang ne beRempat bejumpe tang ayah bundenye balek 
dan Raje nang p~tang n£l.ng nyuRoh ahli nujum ngateke nang ke 








Di suatu kampung di Negara Antah Berantah hieluplah dua orang 
suami istri. Keluarga ini hidup dalam keadaan miskin, umpama 
ayam , meng<J.is dahulu bam makan. Pekerjaannya sehari-hari ber­
jualan sayuran . Ticlak berapa lam a berumah tangga, maka hamillab 
. t .ls_rmya. 
Pada suatu malam , hl.9 an sangat eleras , angin bertiup dengan 
keneang schingga beterbangan atap rumah mereka . Ke tik a Itu , 
berkatalah is trinya kepada suaminYil , "Oh . . Kanda , rasan ya 
adinda hendak melahirbn, tetapi ::tda satu permintaan adinda , 
to long Kanda ambilkan buah mangga yang ada eli haJarnan istana 
raja ." Menjawablah suaminya, "Oh .. Adinda, bagaimana Kanda 
dapat rnengambilnya? Mangga itu jauh dan dijaga oleh pengawaI" . 
Akan tetapi, karena desakan istrinya , ia pergi juga mengambil­
kan mangga itu . Sampai di istana, dilihatnya pagar istana itu terialu 
tinggi. Berkali-kali ia terjatuh, tapi pada lompatan ketiga, ia pun 
berhasil masuk ke halaman . 
Karena hujan sangat deras, maka berteduhlah ia eli bawah pohon 
mangga itu. Ketika itu, jatuhlah buah mangga tersebut di depannya . 
Pak Ali tadi, nama dari Iaki-Iaki tersebut , mengambil mangga itu dan 
menyimpannya . Mangga tadi dibawanya pulang Jan diberikann ya 
kepada istrinya. 
Tidak berapa lama setelah memakan mangga itu, maka Iahirlah 
anaknya, seorang putra. Anak itu mempunyai keajaiban . Ia dapat 
berkata-kata, dan berkatalah ia kepada ibu dan ayahnya, " Ya Ayah­
anda dan Bunda, namakanlah hamba dengan Awang Permai. 1angan 
Ayahanda dan Bunda terkejut apabila esok hari mmah kita isinya 
ak an bembah , Ayah dan Bunda akan menjadi orang besar ." 
Benarlah apa yang dikatakan Awang Perroai, keesokan harinya 
bem bahlah rumah itu menjadi sebuah istana . 
Setelah beberapa tahun kemudian lahirlah adik dati Awang 
Permai, seorang pu tri, yang dinamak 'll1 dengan Mayang Mengurai. 
Pada suahl hari datang seorang tua bertarnu rada Sultan , dan 
berkatalah ia , "Ampun patik Tuanku, adapun maksud patik datang 
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kemari adalah untuk men4i umkan anak-anak Tuanku yang berumur 
tujuh tahun ke bawah. Ini telah menjadi kebiasaan bagi keturunan 
raja-i"aja untuk mengetahui nasib anak-anaknya." 
Sultan pun setuju untuk melihatkan anaknya dan mengatakan 
kepada orang tua-tua untuk mengumpulkan ahli nujum yang pintar­
pintar agar berkumpul di istana. Setelah tiga hari, berkumpullah 
ahli-ahli nujum yang sebenarnya adalah suruhan raja di Negara 
Antah Berantah , yang iri hati kepada ayah si Awang Permai . 
Kemudian, ditenunglah kedua anak raja itu. Hasil dari nujuman 
itu sangat buruk . Kata ahli nujum itu, kedua anak sultan itu adalah 
anak yang membawa sial, yang nantinya kerajaan akan terbakar. 
Mendengar perkataan ahlu nujum itu, bennaksudlah raja hendak 
membuang kedua anaknya ke hutan. Dengan perasaan yang sedi.~, 
permaisuri memohon kepada raja agar membatalkan niatnya, tetapi 
raja tetap pada pendiriannya. 
Pada malam harinya, berangkatlah Datuk Panglima untuk meng­
antarkan Awang Permai dan adiknya ke tengah hutan. Setelah sampai 
di hutan , ditinggaliah kedua bersaudara itu , Ketika Datuk Panglima 
hendak pulang ke istana , diberinyalah kedua bersaudara itu tujuh 
bungkus lepat sebagai bekal anak-anak itu . 
Setelah Datuk Panglima berangkat , bertanyalah Mayang 
Mengurai , "Kanda, adinda sangat Iapar." Maka diberinyalah adiknya 
sebungkus Iepat. Ketika adiknya hendak minum, maka dibujuknya 
adiknya itu agar esok pagi baru dicarinya minuman. 
Keesokan harinya tidak juga dijumpai mereka air untuk minum . 
Barulah pada siang harinya dijumpai mereka tempat untuk minum . 
Setelah mereka puas minum, tiba-tiba datanglah dua ekor singa 
yang siap untuk menerkam mereka. Dengan perasan takut , kedua 
anak itu hendak menghindar dari singa itu. 
Tanpa diduga oleh mereka, tiba-tiba kedua ekor singa itu me­
niarap, seakan-akan menyembah pada kedua anak itu, dan berkata, 
'Tuanku. apa yang dapat kami tolong?" Menjawablah Awang Pemlai, 
"Carikaniah kami buah-buahan untuk makanan." Ketika itu, terlihat­
la:h oleh mereka, tempat mereka minum itu tiba-tiba airnya meng­
gelegak, lalu muncullah kepala naga dari dalam air itu, dan berkata 
naga itu kepada Awang Permai dan adiknya, "Wahai cucuku, ambil­




memerlukan bantuan dan cinein ini akan rnenjadi pusaka tuntn 
temurun, Apabila keturunan Awang Permai yang memakainya, 
akan pas padajari mana pun," 
Awang Pcnnai ingat akan cincin delima yang diberi ibllnya , 
Diberikannyalah cincin delima itu untuk ~layang Mengurai dan 
cinein yang diberi naga itu dipakainya, 
Ketika mereka berjalan kembali, terlihat oleh Mayang Mengurai 
burllng murai, lalu disuruhnya abangnya menembaknya, Namun, 
ketika burung itu hendak dhnasak, mereka tidak mempunyai api. 
Maka beIjalanlah Awang Permai mencari api dan adLlmya ditinggal­
kan menunggu d.i. tempat itu. 
Akhirnya, Awang Permai mencm LlKall sebuah rumah di tengah 
hutan, tetapi pengh.unmya memukul Awang Perrnai hingga pingsan 
dan dibuangnya Awang Permai ke sungai. 
Keesokan harinya, ada seorang anak perempuan · kecil yang 
menemukan Awang Pennai di tepi sungai tersangkut . Ditariknya 
Awang Permai ke tepi, ketika Awang Permai sadar dibawanya ke 
rumahnya. Anak perempwm ini bernama Mah Dewa. 
Mah Dewa adalah anak raja yang diculik oleh raksasa. Sejak 
saat itu, Awang Permai tinggal di rumah raksasa itu bersama Mah 
Dewa yang menyembunyikannya dari raksasa itu. 
Setelah sepuluh tahun lamanya, ketika itu umur Awang Permai 
tujuh belas tahun dan Mah Dewa bennnur lima belas tahun, beren­
canalah mereka l!ntuk menjerat raksasa itu agar mereka dapat melari­
kan diri, Lalu mereka membuat sebuah lubang yang besar dan di­
tutupi dengan kayu-kayu kecil dan daun-daunan. 
Keti.ka raksasa itu berjalan, terperosoklah ia ke clalam lubang 
itu. setelah raksasa itu berada di dalam tUbang itu, dibakarlah kayu­
kayu itu oleh mereka sehingga raksasa itu turut terbakar. Setelah 
itu, larilah Awang Permai dan Mah Dewa dan tempat raksasa yang 
sedang berjuang dengan maut itu. 
Ketika mereka sampai di tepi laut , terlihat mereka sebuah kapal 
yang sedang berlayar, lalu mereka panggil agar darat menolong 
mereka. 
Setelah kapal merapat, naik1ah mereka ke kapal. Di atas kapal 
bertanyalah nakoda kapal pada A.wang Perrnai tentang asal usnl 
mereka. Setelah mereka tahu siapa sebenarnya mereka, maka tirnbul­
lah pikiran jahatnya untuk menyingkirkan Awang Pennai, apalagi 
PETA PROPINSI SUMATRA UTARA 
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UCAP AN TERIM A KASlH 
Laponm ini merupakan hasil pelaksanaan kerja sama an tara Pro­
yek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra 
Utara dengan tim peneliti dari Fakultas Sastra Universitas Sumatra 
Utara, Medan . 
Laporan ini berusaha memberi gambaran mengenai sistem no­
mina dan adjektiva bahasa Melayu Deli di Kabupaten Deli Serdang, 
Sumatra Ut ara , berdasarkan data-data dan informasi yang terkumpul. 
Dalam menyelesaikan penelitian ini, banyak kesulitan yang 
dihadapi terutama sekali karena terbatasnya kemampuan, waktu, dan 
pustaka acuan yang tersedia. Akan tetapi, dengan bantuan berbagai 
instansi dan perorangan , akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan . 
Oleh sebab itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan peng­
hargaan yang tak terhingga kepada Pimpinan Proyek, yang memper­
cayakan kerja ini kepada tim peneliti dan kepada para informan , 
serta teman-teman yang secara langsung dan tjdak langsung tclah 
pula membeli bantuannya. Walaupun demikian, perlu dijelaskan 
bahwa semua kekeliruan dan kekurangsempumaan hasH penelitian 
ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. 
Semoga hasil penelitian ini memberi manfaat bagi usaha pembina­
an dan pengembangan kebahasaan pada umumny a, bahasa Melayu 
pada k hususnya . 




dilihatnya kecantikan Mah Dewa . 
Pada suatu malam ketika hujan turun dengan. derasnya nakoda 
kapal berkesempatan menolakkan Awang Permai ke laut taupa di­
ketahui oleh siapa pun. Awang Pennai jatuh ke laut lalu ditelan 
oleh s.eekor ikan hiu . 
Keesokan harinya, seorang nenek menemukan ·seekor ikan hiu 
yang terdampar di pantai. Berkatalah hiu itu pada nenek itu, 
"Wahai Nenek, ambillah lalang sehelai dan cucukkanlah ke perut 
saya, karena di dalamnya ada seorang manusia. Peliharalah ia baik­
baik karena ia akan membawa keberuntungan pada Nenek ." 
Nenek ini bemama Nenek Kebayan. Pekerjaannya adalah me­
ngarang bunga. Sejak saat itu Awang Permai tinggal bersama nenek 
itu. 
Kembali cerita kepada Mayang Mengurai yang ditmggalkan oleh 
Awang Permai eli hutan ketika ia pergi mencari api. Mayang 
Mengurai terus-menerus menangis karena kehilangan abangnya. 
Ketika itu, ada seorang putra raja yang sedang berburu, didengarnya 
ada ta.ngisan orang, lalu dijumpainya Mayang Mengurai sedang 
menangis , kemudian dibawanya ke istana. Raja dan permaisuri 
sangat gembira dan diangkatnyalah Mayang Mengurai menjadi anak 
angkatnya. 
Kembali cerita kepada Awang Pem1ai dengan Nenek Kebayan. 
Pada suatu han Nenek Kebayan hendak pergi ke kapal yang sedang 
berlabuh untuk menjual karangan bungany~· . Berkatalah Awang 
Permai , ''Nek , jangan Nenek susun bunga-bunga ini di rumah , susun 
saja di k apaL Nanti ada seek or lalat yang terbang dan ikutilah arah 
t erbang lalat itu. Mudah-mudahan karangan bunga Nenek akan 
cantik.'· 
Pergilah Nenek Kebayan tadi ke kapa1, sampai di kapal dikerja­
kannya apa yang dipesan oleh Awang Permai. Dengan p f'.rac.aan 
heran dan takjub. nenek melihat hasil karang,lTI bung;mya yang 
indah dan cepat selesai. Maka, nenek itu mendapat hadiah dari 
Ilakoda kapal it l!. 
Ketika itu . Awang Permai se~ang memancing d i tepi lau t. Dili­
hatnya Mah Dewa ada di dalam kapal itu. Mah Dewa pada Saat itu 
sedang memperhatikan apakah orang yang sedang memancing itu 
adalah Awang Pennai. Lalu disuruhnya nakoda kapal itu membeli 
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ikan tukang pancing itu. 
Ketika malam hari, orang-{)rang di kapal tertidur seperti kena 
pukau. Ketika itu Awang Permai telah berada di kapat dan bertemu­
lah ia dengan Mah Dewa dan berjanjilah mereka bahwa pada suatu 
hari nanti mereka akan berumah tangga. 
Pada suatu hari , terdengarlah oleh Awang Permai akan berita 
sakitnya permaisuri raja. Telah banyak dukun yang mengobatinya , 
tetapi tidak juga sembuh. Maka timbullah hasrat Awang Permai 
untuk mencoba mengobati permaisuri. Lalu, datanglah ia bersama 
Nenek Kebayan ke istana dan ketika sampai di istana, diobatinyalah 
permaisuri itu. Maka tidak berapa lama kemudian, sembuhIah per­
maisuri raja sehingga tiada terhingga gembiranya hati raja. Ditanya­
kannya kepada Awang Permai apa yang diinginkannya, tetapi Awang 
Pennai tidak menginginkan suatu apa pun . Untuk membalas budi 
Awang Permai, lalu baginda menyuruh Awang Permai dan Nenek 
Kebayan untuk tinggal di istana. 
Setelah beberapa lama berada di istana, pada suatu hari terlihat 
oleh Awang Permai putri raja sedang beIjalan di taman. Saat itu, 
Awang Pt'rmai telah menduga bahwa putri raja itu adalah adiknya, 
Mayang Mengurai. Kemudian, disuruhnya Nenek Kebayan untuk 
melihat tahi Ialat yang terdapat di belakang bagian kiri. Ternyata, 
memang benarlah bahwa putri raja itu adalah adiknya. 
Ketika Mayang Mengurai hendak menikah, diundanglah semua 
rakyat yang berada di kerajaan itu, termasuk nakoda kapal dan 
Mah Dewa. Ketika itu, Awang Permai telah menjadi panglima perang 
karena keberaniannya. 
Ketika tuan Kadi hendak menikahkan adiknya, berkatalah 
Awang. Permai bahwasanya dia adalah wali Mayang Mengurai. Pada 
mulanya, raja tidak yakin, tetapi ketika Awang Permai mengeluarkan 
cincinnya, dimintanya pula cincin yang ada pada Mayang Mengurai, 
kemudian kedua cincin. itu diletakkan di dalam gelas. 
Tiba-tiba, kedua cincin itu bersatu menjadi satu bentuk. Setelah 
itu, barulah raja percaya bahwa benarlah Awang Pennai bersaudara 
dengan Mayang Mengurai. Kemudian, berkatalah Awang Permai 
pada nakoda kapal, "Tuan Nakoda, ingatkah Tuan kepada saya 
yang telah Tuan buangkan ke Iaut ketika hujan deras di atas kapal 
Tuan dahulu?" Dengan perasaan terkejut dan takut nakoda kapal 
mengakui kesalahannya oan karena kesalahannya itu, dia dimasuk-
Dede Supriadi, Sdr. Hartatik, serta Sdr. Yusna (Staf Proyek) yang telah 
mengelola pencrbitan buku ini. Pemyataan terima kasih juga kami sam­
paikan kcpada Dra. Jumariam penyunting naskah ini. ~I 




nesia dan Daerah. Depanemen Pendidikan dan Kebudayaan. yang 
berkcdudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada 
lahun 1976 pcnanganan pcnclilian bahasa dan saSlra lclah dipcrluas kc 
sepuluh Proyek Penclilian Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (1) 
Daerah Istimewa Acch. (2) Sumalra Baral. (3) Sumalra Selman, (4) Jawa 
Barat, (5) Daerah Istimcwa Yogyakana. (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan 
Selalan, (8) Sulawesi Ulara, (9) Sulawesi Selalan, dan (10) Bali. Pada 
lahun 1979 penanganan penclitian bahasa dan sastra diperluas lagi 
dcngan 2 Proyek Penelitian Bahasa dan Saslra yang berkedudukan di (11) 
Sumalra Ulara, (12) Kalimantan Baral, dan tahun 1980 diperluas ke tiga 
propinsi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi Tcngah, dan (15) Maluku. Tiga 
tahun kemudian (1983). penanganan pcncIilian bahasa dan saSlra diper­
luas lagi ke lima Proyek Penelilian Bahasa dan Sastra yang bcrkeduduk­
an di (16) lampung, (17) Jawa Tengah. (8) Kalimantan Tengah. (19) 
Nusa Tenggara Timur, dan (20) Irian Jaya. Dcngan demikian, ada 21 
Proyek Penelitian Bahasa dan Saslra, termasuk proyck penelilian yang 
berkedudukan di DKI Jakana. Tahun 1990/1991 pengelolaan proyck 
ini hanya tcrdapat di (1) DKI J akana, (2) Sumatra Barat. (3) Daerah 
Istimewa Yogyakarta, (4) Bali, (5) Sulawesi Selatan, dan (6) Kalimantan 
Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa 
dan Saslra Indonesia dan Daerah diganli dcngan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. 
Buku Kala Benda Dan Kala Sital Bahasa Melayu Deli ini meru­
pakan salah satu hasiI Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Dacrah Sumatra Utara tahun 1985 yang pelaksanaannya dipercayakan 
kepada tim pcneliti dari Fakultas Sastra Universitas Sum:ltra Utara, 
Medan. Untuk itu, kami ingin menyatakan pcnghargaan dan ucapan ter­
ima kasih kcpada Pcmimpin Proyek Pcnclilian Bahasa dan Sastra Indone­
sia dan Daerah Sumatra Utara bcscna srafnya, dan para penelili. yaitu 
Tim Peneliti Muhijar Muchtar, Nurhayati Lubis, Namsyah Hot. 
Asiah Taty. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga karni sampaikan kcpada 
para pcngelola Proyck Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indo­
nesia dan Daerah Jakana Tahun 1992/1993, yailu Dr. Hans Lapoliwa, 
M. Phil. (Pemimpin Proyek), Drs. K Biskoyo (Sekretaris Proyek), Sdr. 
A. Rachman Idris (Bendaharawan Proyek), Drs. M. Syafei Zein, Sdr. 
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I(an ke dalam penjara . 
Setdah itu, Awang Permai dengan Mah Dewa. dan Mayang 
Mengurai dengan putra raja, r:l.inikahkan pacta saat itu juga. 
Akhir ceritCl ini, mereka berempat bertemu dengan ayah bunda­
nya, sedangkan raja yang menyuruh menujumkan, yang mana nujum­
an tersebut sengaja direncanakan, ditunmkan dad tahtanya dan 






BeRatus-Ratus taon dulu, ade soRang kaye bename Lebai Meon. 
BiaRpe ie oe banyak duitnye, te peRnah ie keluaR daRi kampong­
nye. 
Tang satu aRi, ie dan isteRi beRsame anak-anaknye ingen nak 
pegi ke kote. JaRak daRi kampongnye ke kote bukan tanggong 
jaohnye, keRne iyen, ie pe nak minjam motoR tang kawannye 
oRang Cine beRname Cuat Itin. Kudian, disewenye motoR ne 
lalu beRangkatlah oRang nen ke kote. Ketika beRjalan banyak kali 
nang dikeleh oRang ne sepanjang jalan nang diliwatinye. Belon 
oRang ne beRangkat, so disiapke Lebai Meon duitnye nang di­
masokkenye ke peti besi. So bebcRape jam naek motoR tenan, 
sampailah oRang ne ke kote. Kudian, dj satu beskop tang tulisannye 
ade tetulis sekoR gambar buRong gaRude yang kejap tepangah 
sayapnye kudian te katup balek. Ngeleh buRong ne, teRpekek Lebai 
Meon, "Oh Subang, oh anakku sematenye, kelehlah buRong yo 
nak .teRbang, moh kite laRi, kaRang disambaRnye kite." BeRjalan­
lah oRang ne begiRing-giRing, bepegangan tangan begi Rangkai 
peRiok nyebeRangijalan. 
So sampai tang sebeRang jalan, masok oRang ne ke tako Roti. 
Kudian ngeleh ke kueh nang mendai, nang ganjel, nl,'Ucap-ngucap 
oRang ne nyateke keheRanannye. Lebeh-Iebeh anaknye nang mpuan , 
nunjok Roti nang nyeRupai ciput, jinje t ang ayahnye, "Oh yah, 
keleh ade ciput disiyun". "Cube Resai", jinje Lebai Meon tang 
anaknye. Kudian diRase anakne, sedap pule Rase kueh yen, dibeli­
nyelah. 
Kudian, so kenyang makan kueh tenan masok oRang ne ke toko 
kaen, nang kebetolan nang njualnye oRang ARab . DitegoRnye 
Lebai Meon, 'Nak maye tengku, sileke maye ndal< tengku ambek 
.saje". ORang ne ngateke Lebai Meon "teng.1.::u" keRne ie ne mbawe 
'motoR, dan hanye ketuRunan mje nang bise makai motoR. Ketike 
didengaR anaknye buJeh saje diambt'k maye ndak, jinj", tang ayahne: 
"Oh Yah, baek kali oRang ne, dibaginye kite ne kaen." KurliaJ1. 
diambeknye ben te sekodi, dimasokkenye ke motoR. Tokeh Arab 
yen lenjaR mint(' duit tang Lebaj Meon. So diitongnYF duitnye, 
kudian dib<1.ginye tang Arab tenan. 
KATA PENGANTAR 
Masa]ah bahasa dan sastra di Indonesia berkcnaan dengan tiga 
masa.lah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan ba­
hasa a<;ing. Ketiga masalah pokok ilu perlu digarap dengan sungguh­
sungguh dan berencana dalam rangka pembinaan dan pcngcmbangan 
bahasa Indonesia. Pcmbinaan Bahasa ditujukan kepada peningkatan mutu 
pcmakaian hahasa Indonesia dcngan baik dan pcngembang:m bahasa di­
tujukan pada pcmenuhan fungsi bahasa Indonesia scbagai samna komu­
nikasi nasional dan scbagai wahana pcngungkap bcrbagai aspck 
kehidupan scsuai dengan pcrkcmbangan zaman. 
Upaya pcncap:lian tujuan itu dilakukan, antara lain, melalui peneli­
tian hahasa dan saSlra dalam berbagai aspcknya, baik aspek bahasa Indo­
nesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pcmbinaan bahasa 
dilakukan melalui penyuluhan tentang penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan bCl13r dalam masyarakal scrta pcnycbarluasan bcrbagai 
buku pedoman dan hasil penclitian. Hal ini bcrarti bahwa bcrbagai kegiar­
an yang berkaitan dengan usaha pcngembangan bahasa dilakukan di 
bawah koordinasi proyek yang tugas utamanya jalah melaksanakan 
pcnelilian bahasa sastra Indonesia daerah, rcm1asuk mencrbitkan hasil 
pcnelitiannya. 
Sejak tahun 1974 pcncIitian hahasa dan sastra, baik Indonesia daerah 
maupun asing ditangani oleh Proyek Pcnclitian Bahasa dan Saslra Indo­
v 
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Scbagian atau scluruh isi buku ini dilarang diperbanyak dalam 
bcntuk apapun tanpa izin tertulis dari pencrbit, kecuali dalam hal 
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So siap yo , oRang ne pe sampai tang kebon bin atang. N~eleh 
binatang nang begien banyaknye. ngucap ngu lang Lehai Meon 
ke Rne pade s311gken)TC binatang ?o hanyF.' idop d i utan . Kudian 
teRas o Rang ne bejalan . 
DaRi jaa1, keleh oRang ne gunong beRasap , pikir oRang ne ade 
kuagak jembalangnye atau udah nak k iamat dnnie ni ~gaknyt' . Nak
• dituju oRang ne gunong yo , tapi tide juge jumpe. Ku dian nam pak 
oRang ne sayoR-sayoRan dan bunge , lalu dibeli nak dibawe p ulang. 
So , !eteh oRang ne nak balek . Kudian diheli oRang ne Rambu tan 
nang me Rah lagi sedap kali Raseny e. Ingen ati Lebai Mean nak 
nanamnye di kehunnye. Diranyenye oRang ke Rne ie ndak mbeli 
pokok Rambutan . KeRne muatannya so s3.Rat betol, d tikafnye 
pokok Rambutan ne tang s~mpeng . tang muke dan tang belak ang 
motoR . 1.alu oRang ne meneRuske perj alanannye . Jumpe sangkaR 
buRong lalu dibelinye pule. 
So saRi suntok bejalan , ~ampelah oRang ne tang kampongnye . 
Berkrumun oRang datang ngeleh Lebai Meon , keRne baRu die ne 
lah nang so pegi ke kote . Betanyelah oRang ne bagantian dan Lebai 
Mean pe nceriteke pe.ialanannye , maye nang dikelehnye , maye 
nang dJrasenye. 
Begienlah ceRite jaman petang tentang oRang nang mule-mule 





Berabad-abad yang lalu , ada seorang kaya yang bernama Lebai 
Meon. Walaupun uangnya banyak ia tidak pernah keluar dari kam­
pungnya. • 
Pada suat11 han , ia dan istrinya beserta anak-anaknya ingin pergi 
ke kota. Jarak antara kampung dengan kota sangatjauh. Oleh karena 
itu. ctia merninjam motor kawannya , keturunan eina yang ber!1ama 
euat Hin. Kemudian, disewanyalah motor itu, lalu berangkatlah 
merel<:a ke kota. 
Tidak berapa lama kemudian, sampailah mereka ke kota. Di satu 
bi0Skop di kota itu terlihat oleh Pak Mp.on gambar seekor t-unmg 
garuda yang sayapnya sebentar terbuka dan sebentar tertutup, 
seakan-akan hendak terbang dan menyambar . Melihat ini, terkejut­
lah Pak Meon dan menjerit , "Oh Subang, anakku, man kita la.ri 
sebelum burung garuda itll menyambar kita." Lalu herlarilah mereka 
dari depan bioskop itu. 
Sampai di seberang jalan, masuklah mereka ke toko rotL Melihat 
kue yang cantik yang ganjil, herkatalah mereka, terlebih-lebih anak­
nya yang perempuan rnenunjuk rott yang menyerupai ciput dan 
berkatalah dia kepada ayahnya, "Oh Ayah, lihat ada ciput eli situ." 
"Coba rasa ," kata Lebai Meon, lalu dibelikannya kue yang enak tadi. 
Setelah kenyang, rnasuklah mereka ke toko kain. Sampai di sana 
penjual kain yang kebetulan penjuaJnya adalah Of(mg Arab menegur 
Lebai Meon, "Mew apa Tengku, apa yang mall Te.ngku amQil saja." 
Penjual kain itu rnernanggil Lebai Meon dengan sebutan tengku 
karena pada waktu itu yang rnernbawa motor hanyCl turunan raja­
raja. Ketika mendengar apa yang dikatCl.kan oleh penjual kain it1J. 
anak Lebai Meon berkata , "Oh Ayah., baik sekali orang ini, dikasih­
nya kita kain ini." Lalu diambilnya sekodi kain dan dimasukkannya 
ke dalam motor. Akan tetapi. ketika kain itu dimasukkan ke dalam 
motor, penjuaI kain itu meminta bayaran kepada Lebai Meon. 
Setelah dibayar. berangkatlah mereka un tuk melihat ke bun binatang. 
Setlbanya di kebun bin atang , Le bai Meon melihat binantang 
yang demik ian banyaknya dan terheran-heranlah dia. Setelah itu 
mereka berjalan lagi. Dari kejauhan dilihat rnereka gunung yang 
TIDAK DIPEADAGANGKAN UNTUK UMUM 
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bl!rasap, disangkanya ada hantu atau dunia hendak kiamat. Lalu 
berjalanlah mereka ke arah gunung yang berasap itu. Setelah jauh 
mereka jumpai adalah sayur-sayuran dan bunga-bungaan. yang 
kemudian mereka he!i untuk dibawa pulang. Kemudian, dibelinya 
rambutan karena dirasanya enak dan manis. ingin dia menanamnya , 
lalu dibelinya pohon rambutan itu. Karena barang-barang mereka• 
penuh sesak, maka pohon rambutan itu diikatnya di sam ping motor 
lalu mereka ml!neruskan perjalanan. Dijumpainya sangkar bllrung 
lalu dibelinya dan lain-lain. 
Setelah satll hari berjalan, sampailah mereka kembali ke desanya. 
Ramailah orang desa berkumpul dan bertanya pada Lebai Mean, 
apa yang mereka lihat di kota . Maka sibuklah Lebai Mean dan 
keillarganya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang desa itll, 
karena pada waktu itll barll Lebai Meon dan keluarganya yang telah 
pergi ke kota. 
Demikianlah cerita zaman dahllill tentang orang yang mula-mula 
masuk kota yang penllh dengan cerita-cerita 11iCli . 
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